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Telegramas por el caUe. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ai. DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
KACIOHALES 
Madrid (i de ab r i l 
CONSEJO D E MINISTROS 
Mañanase colo^raráConsejo de Minis-
tros en el palacio do la Presidencia para 
tratar principalmente de los acuerdos del 
Congreso pelicano y de la reorganisa-
pÉ&aáSaíco Español de la isla de Cuba. 
T E L . E G - H A M A S D E H O T 
Madrid, 7 de abril. 
D R A C I O N Y PROTESTA 
Sioe L a É p o c a que si el Gobierno 
do los Estados Unidos preguntase amis-
tosamente al gobiomo español cuales 
eran sus propósitos respecto de la cues-
tión de Cuba, recibiría una amistosa res-
puesta. 
Los periódicos libéralos y republica-
nos protestan enórgicamento contra la 
intención que revelan las declaraciones 
do L a É p o c a , 
A C T I T U D P A T R I Ó T I C A . 
Los asturianos rosidentos en Madrid 
han celebrado una reunión en la que han 
acordado nombrar una comisión ejecutiva 
encargada de prestar su concurso patrió-
tico á la idea iniciada en la capital del 
Principiado, do formar batallones de Vo-
luntarios que vayan á Cuba á sostener la 
causa de la integridad nacional. 
EXTRANJEROS. 
Nuera- York, A b r i l 7. 
E X P U L S I O N L:N MASA 
"Stl Ijondon "Dteily fitéws publica 
la noticia, que dice haber recibido de 
Ccnstantinopla por conducto muy autori-
zado, de que el Sultán está preparando 
un/^'^¿f»parala expulsión on masa 
de todos los misionoros cristianos estable-
cidos en Armenia. La Cron lele, tam-
bién d$ Lcndres, dala misma noticia. 
L A PESTE NEGRA 
La peste negra está haciendo estragos 
en Hong-Kong (China). 
L A M U E R T E DE HIPPOLlT13 
Se han recibido cartas en que se dice 
que Hippolite es-prosidente, de la repú-
blica de Ilaytí, fué atacado de la enferme-
dad al corazón que le llevó al sepulcro, en 
los mementos do dirijirse á través de las 
montañas con objeto de ir i sofocar el le-
vantamiente de Jackmel. 
L A B E L I G E R A N C I A 
Liccn de Washington que la Cámara 
de Representantes aprobó en su sesión de 
ayer, el dictamen de la Comisión Mista 
sobre la beligerancia por 214 rotos con-
tra 27, habiéndose abstenido 83 represen-
tantes do temar parte en dicha votación. 
Eminentes jurisconsultos americanos 
maniñostan de una manera terminante 
que lo acordado por ambas cámaras, no 
significa el reconocimiento efectivo de la 
beligerancia, sino solamente, con sujeción 
estricta á las leyes de los Estados-Uni-
dos, la mera expresión de la opinión del 
Congreso, sin obligar, en modo alguno, 
al Presidente do la Eepública, el cual no 
tiene para qué darse por enterado de se-
mejante acuerdo. 
SOTUIAS COMERCIALES. 
AvefA York, A b r i l G 
(í fas 5 i de ¡a (arde. 
Onzas ospafiolas, ñ 815.70. 
OntrncK, á Í4.80. 
Docnento papel comercia], 00 d/?,, de 3* 6 
6 por cielito. 
GMBUM «¡obre Londres, 00 d/v., bautincro>. 
íJ$4.b8i. 
liícui sobre París 00 d;v., banqueros, á 5 
franecs 17|. 
Mrm soh.e. Uambnrjro, 00 d/r., banqueros 
Pono* repbtrados «lo los Erados.Unidos, 4 
por ciento, A l_»Oi, ei-cnpdn, 
rentrífujras n. 10, pol. 00, costo j flele, á 4 
1/10. J « "» 
Idem, en plaira, .1 4. 
Recular á bnen refino, en pltam, de. 8| 4 3j, 
Artii ar de miel, en plaw, de 3f S 3i. 
El mercado, firme. 
Vendido»: 4.ÍÍ00 sacos de aziícar. 
Mieles de Cuba, en bocoyes nominal. 
Manteca del Owde, en tercerolas, & fS.Só 
nominal. 
Uavina palent Minnesota, Armo, 4^4.20. 
Londres, A b r i l 6. 
A/iícar de rewolaclia, á 12/0. 
¿/mar centnTnra, pol. 90, firme, á 13/0, 
liVm resalar renuo, (i 16. 
Consolidados, ál(>4 1:}/1(>, cx-inter^s. 
Pescnento, Banco lugrlaferra. 2i por 100, 
Cuatro por 100 español, 6 ü«i, ex-iuterés. 
P a r í s , A b r i l G. 
Rt ulu 3 por 100, á 101 francos 37i cts., ex-
irterés. ílrme, 
(Quedaprohibida (a rpprothiegión de 
¡os telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
O T R A LüCGI 
E n nuestro número de la iDaña-
na insertamos la razonada exposi-
ción dirigida por la colonia españo-
la dé Nueva York á las Cámaras a-
mericanas, sin duda para que aque-
llos insignes senadores se vayan 
enterando de lo que ocurro en Cu-
ba. 
Curioso por todo extremo es el 
espectáculo que lian dado íos le-
gisladores y representantes de pue-
blo tan engreído y pagado de sí 
mismo como la vecina república, al 
plantear una cuestión que pudiera 
muy bien traer aparejada una gue-
rra internacional, y al lanzarse a 
disentiría en todos los tonos, pro-
poniendo hasta la ínter venden ar-
mada de los Kstados Unidos en es-
ta Isla, para salirse al fin y á la 
postre con que los sonadores que se 
habían erigido en abogados de la 
insurreccióo estaban tan enterados 
de los asuntos de üuba como noso-
tros de lo que pasa en Urano 6 en 
Neptuno. 
Así es que, tanto nuestro ilustra-
do y digno Kepresentante en Was-
hington como la colonia española 
de Nueva York, han tenido que de-
dicarse á dar lecciones de primeras 
letras fi los Sherman y Morgan, en-
señándoles a por b, cuántos habi-
tantes tiene la isla de Cuba, qué 
número do representantes envía á 
las Cortes, euáles son sus importa-
ciones y emoles sus exportaciones, 
a qué cantidíid ascienden sus tribu-
tos, y por último, hasta donde He-
¿tín las leyes demoerátieas y libe-
rales porque i e rigo la GratrAnti-
lla, cosas todas que con ser rudi-
mentarias y elementales, eran per-
lectament<^desconocidas por los be-
licosos seniOTores yankees. 
Ciertamente, que la seriedad an-
gloamericana, la fiema y parsimo-
nia de que tenían tama nuestros 
vecinos, esa calma y roíiexión saco-
nas de que tantas veces so ha he-
cho mérito para formar contraste 
con la pretendida ligereza y frivo-
lidad de la raza latina, esas salien-
tes cualidades características de los 
uorto-ainoricanos, ó no han existido 
Jamás, ó se han evaporado no bien 
han querido meterse á desfacedores 
de imaginarios entuertos. 
Pero en fm, menos mal si á vuel-
ta de tantas desazones como han 
dado á su país j después de tan in-
mensos quebrantos como han cau-
sadoásu eomeveio,aprovechasen las 
loeriones recibidas, y toda esa gres-
ca que sin razóti ni pretexto han 
promovido en su* Cámaras les sir-
viese para ser otra vez más cautos, 
aprendiendoá no inmiscuirss en las 
cuestiones interiores de un país que 
ni es ol suyo ni siquiera conocen 
medianamente. 
Pero todo parece inútil; porque 
seííún nuestros últimos telegramas, 
esos impenitentes senadores ni quie-
ren A p r e n d e r ni aprovechan las 
leceiones recibidas. 
Indudablemente, el refrán espa-
ñol de que la letra con sanare en-
tra, so hizo para esos cómplices de 
Mira bal y Perico Delgado. 
E l P a í s coincide con nuestro ini-
cio al apreciar la conducta de'los 
periódicos que, no obstante las re-
comendaciones categóricamente ex-
puestas por la autoridad, discuten 
el tema de la conveniencia de las 
elecciones generales, impugnando 
los acuerdos de abstención adopta-
dos por autonomistas y reformistas, 
y llegando á formular con ese moti-
vo las más graves acusaciones con-
tra uno y otro partido. 
"Bueno sería saber—escribe á este 
proposito—si a pesar do I 0 3 deseos sig-
mbeados por una diana persona que 
ejercé rtiucridml á los directores de 
penomoos y que 0011 Ja serenidad é 
imparcialidad que nrocuraiuos gttardár 
siempre revonocemos como muy natu 
rales y le-ítimos, puede discutirse so-
bro la elección de diputados y las con 
dtrmnes en que poi el estado del pa .s 
habrán de éfectuar^j». 
l ' n o y o t r o dfd la prensa conserva-
dora con peores ó mejores formas, se-
gún la índole y circunstancias de cada 
periódico, examina el punto, impugna 
el acuerdo de nuestro partido v el do 
los reformistas, acrimina á anos v i 
otros erigiéndose en dispensadora de 
a patriótica gracia, y sentando como 
Nerdades indiscutibles los mAs e s t n 
ños sofisma* ó los más peregrinos deV 
planteé , 0 
¿Puede ser lícito el ataque y no la 
defensa! ¿Cabe que se nos provoque 
de esa manera y que no podamos repe-
ler la provocacióu con los argumeutos 
decisivos que entendemos nos ofrece la 
realidad en ese particular de las elec-
ciones! No nos incumbe resolver el 
enigma. Si continúan los ataques ello 
deberá significar que va á ser pcrí'oc-
tuinente l ici ta la defensa, y nos defen-
deremos. 
Estamos do completo acuerdo con 
el colega. 
Para evitar la enorme injusticia 
que resulta del hecho de formular 
ataques y censuras contra quienes 
se ven obligados al silencio, no tan-
to por imposiciones de la ley como 
por deberes de respeto y acatamien-
to á verbales recomendaciones for-
muladas en nombre de la más al-
ta personificación de la autoridad, 
hemos propuesto el establecimiento 
de la previa censura para la prensa, 
estimando que mediante ese régi-
men se corregirán ese y otros males 
de no menor alcance. 
Pero si la autoridad no cree con-
veniente la adopción de esa medida, 
regularemos nuestra conducta por 
la conducta ajena, aunque en ar-
monía con las tradiciones de co-
rrección y mesura á que rindió 
siempre culto el DIAIIIO DE LA MA-
RINA. 
Continuaremos escuchando y aca-
tando respetuosamente las recomen-
daciones de la autoridad; pero cada 
vez que por otros sean olvidadas ó 
voluntariamente desatendidas, sin 
que en una ó otra forma se deje sen-
tir la acción del poder público, en-
tenderemos que la autoridad misma 
nos devuelve nuestra libertad de 
acción, y que podemos usar de esta 
con arreglo á nuestro criterio y 
atenidos únicamente á las leyes y 
disposiciones vigentes. 
slipraocia coáa belipíancia 
ó 
V A X K E E S , LVÍHOS Y CUBANOS 
Telegrafían do Nueva York, dice J31 
Impetreial, que los indios de Palaxa se 
han sublevado, y que ha habido com-
bates para ver de pacificarlos. 
El JleralHo propone con este motivo 
que, como asunto preferente, so ponga 
á discusión en las futuras Cortes el 
del reconocimiento de la beligerancia 
á favor de estos simpáticos indios de 
Pulaxa. 
Lo. I lmtracíóit Española y Americana 
dedica, buena parte de su ál t imo nú-
mero al conflicto entre España y los 
Bstados Unidos, y uno de los ar t ículos 
que publica, debido á la pluma del 
ür. Novo y Colson, suministra datos 
liara el íutupo debate, «i los diputados 
se deciden á emprenderle. Versa el 
artículo sobre cómo tratan los yankees 
á los indios naturales del país y aporta 
los siguientes datos, que serán vistos 
i!on interés por nuestros lectores: 
uAuí iguainente formaban los oliero-
kis una confederación poderosa. Habi-
taban un gran territorio entre los Es-
tados de í ieorgia, Alabama, Mississi-
pí y Tenesee. 
A l verse cercados por los estableci-
mientos yankees, nació de ellos la Idea 
de civilizarse, y, firmes en este propó-
sito, cultivaron la« tierras, fundaron 
escuelas, inventaron un alfabeto para 
escribir su idioma y hasta crearon un 
periódico. 
Pero el Estado de Georgia, lejos de 
ayudarles en tan noble empresa, com-
prendió que si desarrollaban más su 
civili&ación les sería difícil arrebatar-
les su territorio y obligarles á huir. 
Asi , pues, comenzó aquel Estado de-
clarándose dueño de cuanto poseían 
los indios, y lo rifaron por parcelas; y 
á las protestas de los misioneros con-
tra este mandato contestó el poder eje-
cutivo metiéndolos on prisiones y man-
teniéndolos encarcelados muchos me-
ses, á la voz que invadían todas las 
propiedades de los cherokis. 
fíl gobierno do los Estados Unidos 
reprendió por su injusticia al Estado de 
Georgia; pero en vista de la resistencia 
que éste oponía, se abstuvo de nueva 
ingerencia y consejos. 
Los cherokis entonces elevaron al 
Congreso norteamericano una exposi-
ción, modelo de sentimientos nobles y 
de lógica irrebatible, de la cual entre-
sacamos este párrafo: 
"Nuestros padres y los vuestros se 
dieron la mano de amigos, y vivieron 
en paz. Todo lo que él blanco pedía 
para satisfacer sus necesidades, el in-
dio se apresuró á concedérselo: el indio 
era entonces el amo, y el blanco el su-
plicante: hoy ocaire lo contrario: 
de tantas tribus numerosas como cu-
brían íft superficie de lo que vosotros 
llamáis los Estados Unidos, apenas 
quedan algunas á quienes el desastre 
universal ha perdonado. Las tribus 
del Norte, cuyo poder en otro tiempo 
las hizo tan lamosas, casi han desapa- j 
recido. Somos los últimos de nuestra 
raza: ¿es preciso que muramos también 
nosotros! 
"Desde tiempo inmemorial nuestro 
Padre común, que está en el Cielo, dió 
á nuestros antepasados la tierra que 
liabiíaraos, y nuestros abuelos nos la 
han trasmitido como herencia. La he-
mos conservado con respeto, porque 
contiene sus cenizas. Permitidnos que 
os preguntemos humildemente qué me-
jor derecho puede tener un pueblo á 
un pa ís quo el derecho de herencia y 
la posesión inmemorial. E l Estado de 
Georgia y el presidente de los Estados 
Unidos suponen hoy que hemos perdi-
do ese derecho. ¿Por qué? iQuó crimen 
hemo; perpetrado que pueda privarnos 
de nuestra patria?" 
Este notable lenguaje íué desoído. 
El Congreso O/JÍ/IO'</«c la fe jurada y los 
trataros anteriores no eran más que pa-
labras vanas y vacías de sentido: la 
moral ú ta razón, principios abstractos y 
teórkot, que en ningún caso pueden 
paranjiSímarse con la util idad de un Es-
tado. Y así, creyendo proceder con 
genen -idud, el gobierno propuso á los 
cherokis trasportarlos por su cuenta 
al territorio inculto del Arkansas, don-
de podrliin volver á la vida salvaje. 
Lo mismo que la Georgia con los 
cheroki.;, hizo el Alabama con los in-
dios cvfccke, que en número de 20.000 
deseaban civilizarse: fueron rechaza-
dos de su país é impelidos á comarcas 
desiertas. 
Eespecto á los procedimientos que 
en ocasiones han empleado los yankees 
guerrcaado con los indios, dudamos 
de qut hayan tenido igual, por lo crue-
les, eiit épocas civilizadas. 
•'L:^ suerte del bravo jefe Tecum-
seth—dice un autor inglés—reclama 
lágrimas de simpatía. Después de 
realizar los mayores actos de heroico 
valor, cayó, y fué hallado por los 
ameriesmos, quienes lo desollaron, le 
Umarthi la piel de paja y le condujeron 
como wt trofeo. Si esta muestra de 
b a r b a d no fuera suficiente para ho-
rrorizar, podemos añadir que por aquel 
tiempo, habiendo obtenido los ameri-
canos algunas ventajas sobre los in-
dios del Oeste, les obligaron á entre-
garles á su jefe supremo, y lo comlcna-
ron á ser quemado vivo." 
La inlmmana oposición de los yan 
kees á que los indios se civilizaran no 
tiene fundamento al creerlos incapaces 
de progreso y moralización, pues aun 
quedan para desmentirlos osos desgra-
ciados indio cherokis que fueron arro-
jados á los incultos territorios del 
Arknnsas. En aquella patria nueva, 
con solo la iniciación recibid 1, persis-
tieron eu el camino del adelanto, has-
ta ef punto que hoy forman un Estado 
cuyo gobierno se rige por una Oousti-
tución, tiene Senado y Cámara baja, 
posee f. utas, y en su capital, Ockmnl-
gee, ii 1 'uidado up asilo de huérianas, 
escueiíw numerosas, imprimen periódi-
cos y libros, y se casan con u n í sola 
Timjer" 
Con estos datos á la vista es cosa 
de preguntar si, más aún que el reco-
nocimiento de beligerantes á favor de 
los indios de Pulaxa, no convendría 
discutir la oportunidad de anuuciar al 
gobierno de Washington el envío do 
nna comisión encargada de estudiar la 
manera cómo han tratado y t ratan á 
sus subditos los Estados Unidos. Para 
que invoquen un poco menos las leyes 
d é l a humanidad y d é l a justicia al en-
trometerse en la conducta de naciones 
qne nunca han faltado á estas leyes. 
M i c i a r r o É W e c i i i í i 
S e g ú n vemos eu L a Unión Oons-
HtnHonal^ 'h 'á padecido en estos díiKS 
una dolencia, que, aunque no pe l i -
grosa, e x i g í a cuidados", el s e ñ o r don 
A n t o n i o Quesada, que "ya afor tu-
nadamente e s t á casi restablecido". 
Sentimos lo pr imero y nos alegra-
mos de lo segundo. 
CORREO NACIONAL. 
V A L E N C I A 
En Valencia se ha celebrado la cuestióu 
pd blica á favor do los heridue de Cuba, en 
iuedio del mayor orden. 
En la Alameda, donde se celebró el acto, 
estaba casi todo el veciudario, notándose la 
presencia de muchas señora s. 
—El gobenuidor civil Sr. Puchol, ha di-
mitido. El hecho ha causado general sor-
presa. Se presumo que obedece a cuestiones 
electorales. 
El relevo del Sr. Pachol será muy senti-
do, pues era persona muy estimada eu esta 
provincia. 
Ha regresado la comisión que fué á Ma-
drid á gestionar una subvención para el 
puerto. 
El recihimiento quo se la ha hecho ha 
sido solemnísimo. 
—El industrial valenciano D. l-'rancisco 
Rodrigo ha presentado en el Gobierno ele 
aquella provincia uu detallado proyecto pa-
ra la construcción de barrios obreros. 
Cn colega regional dice que el citado pro-
yecto es patrocinado por el cardenal arzo-
bispo Sr. Sancha. 
—Eu Alcoy se están oiganizando bonitas 
funciones en el oseennrio dd salón rotonda 
del circulo Industrial, á bcnetic.io^de los in-
dividuos de aquella localidad que resulten 
heridos cn la campaña de Cuba. 
—Pocas albricias descubrió el balance del 
pasado a&o. En el ramo agrícola tan solo 
se ha dejado sentir cierto progreso, espe-
cialmente on la venta de los mostos en pri-
mer término y do las frutas en sus variadas 
clases. Los cosecheros de vino han encon-
trado algo remunerados sus trabajos, aun-
que no lo suficiente para compensar las pér-
didas de años anteriores en qud las tran-
sacciones eran poco menos que tudas. 
La demanda de vinos, caci toda olla pro-
cedente del mercado francés, sorprendió á 
los vinicultores con las bodegas repletas 
antes de la (Utimá cosecha, y se apresura-
ron á dar salida á lae existencias y muy ba-
jos precios. Siguieron sin decaer los pedi-
dos á las compras, y entonces más avisados 
los cosecheros subieron un tanto los pre-
cios, pero no en proporción do lo que de-
bían, sin duda iunnídos por el temor de no 
dar salida á las esistoneins. 
Loa que en esto han hecho el caldo gordo 
han sido los almacenistas ó comcrciautes 
de vinos, que cou órdenes seguras en car-
tora hacían la* compras á precios reduci-
dos, sacando ganancias agrandadas por los 
cambios de los francos. 
Esto debiera servir de experiencia á los 
p; odactores de vinos, uno con ostr)» proeq-
dlmie:aos son los Iraniano \ .\ e>i , ¡M 
pérdidas en años pobres y ruinoso» y apir 
senciar cómo otros se enriquecen on ios años 
prósperos. 
Sea como quiera, la eantidnd de vino em-
barcada en el puerto de Grao durante el 
año pasado, es inmensa, y bien puede ase-
gurarse quo la mayor parte de los de la 
Mancha y del Bajo Aragón han detitilado 
en sendos bocoyes por el camino del Grao. 
Quiera Dios que por muchos añua tonga fá-
cil y lucrativa salida para ver si édlogca 
dar do mano á la crisis que se ceba en ol 
reino do Valencia, pues aquí es cosa eo-
rñonte achacar todos los nules y miserias 
á la paralización del mercado de'los vinos. 
Yo mo permito discrepar de oeta opinión, 
aunque me reservo los motivos. 
En los demás productos de la agricultura 
se ha dejado sentir también un notable pro-
greso en precio y demanda, salvo corto mi-
mero do loa misnws. Del puerto del Grao, 
hubo dias quo salieron abarrotados de ca-
jas de frutas y horiaU/.as seis vapores, y 
raros loa en que no salió ninguno. 
—La reforma de algunas calles interio-
res do la ciudad, que oomon/vó el año paga-
do, sigue una marcha harto dificultosa. 
El empréstito de tres millones de pese-
tas—que en realidad apenas pasó do dos 
millones—c?isi está empleado en bus expro-
piaciones do algunas casas de la calle de 
San Vicente y do la Paz, pero como qu« fp.l-
tan muchas expropioeiones, mucho me te-
mo que la tan suspirada reforma va á quo-
P r M M M l F l y l M r s i r i c o M É f l i 
darse en mantillas, ó cuando menos será 
obra del próximo siglo. Lo que comenzó pa-
ra hermosear la ciudad, por ahora (y creí» 
que por muchos años) la afea, pues quedan 
los viejos y destartalados edificios cn alinea-
ciones y rasantes distintas de las que tie-
nen los pocos nuevos que ae han cons-
truido. 
—Dice Las Provincias do Valencia del 10 
de marzo: 
Poco después de las diez ha comenzado 
un horroroso inceudio en la serrería mecá-
nica de don Felipe Salvador, situada junto 
al paío-nivel de la línea férrea de Barcelo-
na, propagándose una hora desimés al a l -
macén de productos químicos del señor San-
tomá, donde hay más de cien sacos de ni-
trato de sosa, amoniaco y otros ingredien-
tes para la fabricación de guarní-. 
La primera bomba que ha ¡legado es la 
del cañonero "Cocodrilo ', con la dotación 
de éste y del Vulcano, y otra del almacén 
de la viuda ó hijos de IlaVio, y poco después 
han venido los bomberos. Las llamas en-
vuelven los dos edificios, y amenazan cou 
propagar el incendio á los edificios conti-
guos, y las operaciones para atajarlo se ha-
cen con gran dideultad, porque hay quo 
surtirse de agua del camino del Grao, y es-
tá algo distante. 
E! material que arde en la serrería lo for-
ma gran cantidad de duelas de toneles do 
los toneleros José Prats y Pedro Mercncia-
no, y las pérdidas son de gran importancia, 
pues ol valor de cada duela es el de siete 
reales. 
Aquí se encuentran fuerzas de la Guardia 
Civil y de carabiceroa, él Alcalde señor 
Sautonja, los conséjales señores Ibnñcz, Na-
varro Reverter y los arquitectos señores 
Ferrcr y Cortina. 
La brigada de bomberos trabaja al man-
do de sn comandante, señor Cuevas. 
Don Cesar Hantomá, avisado desde el co-
mienzo del peroance, eslavo dictando dispo-
siciones muy acertadas. Do los cuatro al-
macenes que este señor posee, solo uno ha 
sido presa de las llamas. El estar lleno de 
sacos de sulfato de amoniaco, materia i n -
combustible, ha librado los edificios siguien-
tes, pues comenzando por la serrería del se-
ñor Salvados; están todos en la misma l i -
nea. 
Unas cuantas toneladas do nitrato de sosa 
existentes en el almacén del Sr. Santomá 
no se han quemado por estar reeubiei tas 
con los sacos del sulfato de amoniaco; la cu-
bierta, y sacos superficiales han sufrido algo. 
La máquina de vapor déla serrería incen-
diada, efecto del intenso calor, se ha cega-
do, yapara evitar una explosión terrible, se 
ha dispuesto que alguien entrase á desvapo-
rarla. Asi lo hn hecho con sin igual ai rojo 
el maquinista del Sr. Samomá, José Sevilla 
que abrió U llave, cpror.fendo vida. 
Óe '.e momento (una y minutos), el 
agua. Inl ¡i.n ¡.1.>:;;,.¡.uido lUíis y más el fuego, 
y cuando 6. los tres cuartos para las dos co-
rramos este alcance, solo alguna que otra 
llamarada fugitiva indican que alli so ha 
perdido una fortuna de alguna cousidera-
cián. 
—Se encuentra actualmente on Valencia 
registrnndo Archivos y Hlblioíccas, ol pa-
dre Astray, do la Compañía deJesús, histo-
riador de la, Orden. 
Su viaje tiene por ohjeio la busca de da-
tos pora ilustrar los orígenes de la Compa-
ñía eu aquella ciudad. 
—Un industrial valenciano ha presenta-
do al gobernador de aquella provincia un 
detallado proyecto para la construcción de 
barrios obreros. 
—En Valencia ha lallocido el escritor ro-
gionali?ta y autor dramático D Ramón Lla-
dó, á quien so dcb«u varias producciones 
muy aplaudidas en los teatros do aquella 
capital, 
M U R C I A 
Ha fallecido en Albacete, á la avanzada 
edad de 70 año?, don José Sabatory Pujáis-, 
cajero de lo« fondos de inptruocióu pública 
do esta provincia, notable publicista y per-
sona ano por sus condiciones personales go-
zaba de grandes simpatías. 
Su muerto ha sido muy sentida, 
—El Ayuntamiento de Murcia ha acor-
dado plantar cien mil moreras para el 
deeai rollo de la industria de la seda. 
de los D a i r t s , 
B 
• JL-?B 
C O N D E D E L A M C H T E R A 
Y H E R M A N O H O N O R A R I O D E E S T A R E A L A R C H l C O P R i D I A 
F A L L E C I O E N A i A D K I D 
á las ocho de la noche del 20 de Marzo ül l in to d e s p u é s de r r c i b i r los Santos Sacrsjiientos. 
E l E x c m o . Sr. H e r m a n o M a y o r y d e m á s Srcs. que c o m p o n e n l a J u n t a D i r e c M v r 
de e s t f . C o r p o r a c i ó n deseando ofrecer á D i o s sufragios p o r el a l m a de l finado y h o u r a i 
a l p r o p i o t i e m p o l a m e m o r i a de l qne en v i d a fué l í e r m a n o H o n o r a r i o de esta A r c h i c o -
i r a d í a , h a n acordado ce l eb ra r solemnes honras f ú n e b r e s p o r su e te rno descanso en h 
i a r r o q u i a de Monses ra t e e l p r ó x i m o v iernes 10 de l c o r r i e n t e á hxs ocho de l a m a ñ a n a . , 
pa ra c u y o a r l o t i e n e n e l h o n o r de i n v i t a r p o r este m e d i o á los Srcs . H e r m a n o s y á t oda -
HTB amis tades . 
H a b ana <> de M a r z o de 1 8 9 6 . 
J o s é F a w ó n de TTaro—Josr PodeJfjo y Correa—Luis S u á r e z y Rodriquez—Juan A. Poig—Ni-
canor S. Troncóso—Cárfoe Colon—Lnis Biosca—Gabriel Luna y Bornal—Eduardo Olmedo—Cefc-
riuo i ' c o » — A r t u r o M , B v a u j a r d í n — J o s é L i z a n i a — A n d r é s ¡Segura y I j lop iz—Is idro Gutierre: . 
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Monta igne lo ha dicho: ^ S e r á 
feliz aquel que pueda esconderse 
en su bogar, por pobre que sea."" K l 
bogar es el dulce recinto de la í a -
mi í i a ; en él se abuyentan las penas, 
se endulza la vida; los rigores de l a 
e s t a c i ó n desaparecen: pasan las bo-
ras brevemente y s in sentir su 
transcurso. En t r e nosotros el i n -
vierno es u n mi to ; conocemos el frío 
por referencia: no tenemos, como en 
los pa í se s de Europa yjde l a A m é r i -
ca del Norte , l a cbimeuea'del hogar, 
en torno de l a cual se agrupan las 
familias en esos d í a s tristes en que 
si lba el v iento, se obscurece el cielo 
y cae la nieve en menudos copos. 
E n esos p a í s e s l a chimenea del bo-
gar semeja á los fumadores entu-
siastas: aspira fe l ic idad y arroja 
humo; humo que parece levantarse 
de la p i r a de u n an t iguo s a c n ü c i o , 
en honor de a lguna d iv in idad , por-
que el hogar es u n templo donde 
t iene su asiento l a fami l ia . Los 
ateridos miembros sólo reviven a l 
benéf ico calor del hogar. E l frío 
t r a to del mundo hie la á veces e l 
a lma: a l calor del hogar se cierran 
las heridas del c o r a z ó n . E l calor es 
l a v ida del mundo físico: el esp í r i -
t u necesita o t ro ca ló r i co parecido. 
S I amor es a l a lma lo que el calor 
a l cuerpo; una necesidad impres-
cindible . E l hogar sin amor es una 
existencia en e l vac ío . 
E l amor crea la fami l ia , y l a fa-
m i l i a funda el hogar. ISo se conci-
be amor sin fami l ia , n i f ami l i a sin 
bogar. L o pr imero no se l l ama 
amor, sino vic io : l o segundo no se 
l lama famil ia , sino miseria. V i c i o y 
miseria; he a q u í los dos enemigos 
del hogar, que rompen e l amor y 
disuelven l a fami l ia . E l hogar v ive 
de recuerdos y esperanzas, porque 
el hogar es l a v ida ; lo es todo, pa-
sado y porvenir . E n él se respetan 
los asientos de nuestros padres; en 
é l se e f e c t u a r á n los inocentes j u e -
gos de nuestros hijos, á menos que, 
como ha sucedido en esta malhaila-
da guerra que nos empobrece, haya 
c a í n e s que destruyan la santa casa 
de sus padres y donde nacieron, 
cegados por el m á s torpe fanatis-
mo, para borrar su origen. E l hogar 
es una c o n t i n u a c i ó n de l a v ida; 
por eso t iene algo de l a severa su-
b l i m i d a d de lo eterno. Es un c í rcu lo 
p e q u e ñ a , del que nacen las grandes 
ideas. Contiene dentro de sus mu-
ros las dos mayores representacio-
nes de la humanidad; la r e l i g i ó n y 
l a patr ia . D e s p u é s , del ^raor y la 
fami l ia , el hogar necesita de ot ra 
cosa; la o r ac ión . X o p o d r á ser feliz 
e l hogar en que no se rece. Hoga r 
y pa t r i a son ideas correlativas: el 
bogar es la pa t r i a del i nd iv iduo ; la 
pa t r i a es el hogar de todas las fa-
mi l ias . 
E l hogar es como l a b e n d i c i ó n de 
l a Providencia. ¡ A y del j u d í o que 
vaga errante por e l mundo! ¡ A y del 
b i jo p r ó d i g o de la p a r á b o l a ! Reco-
r ren l a t ie r ra sin objeto: n inguno do 
los dos tiene hogar, y por eso pesa 
sobre ellos la m a l d i c i ó n . ¿Cuá l fué la 
pr imer lumbre que se < n c e n d i ó en 
el hogar? ¿Cuál s e r á la ú l t i m a gene-
r a c i ó n que en él viva? L á s piedras 
del hogar son miembros de una fa-
m i l i a que t a m b i é n desaparece. 
Para mantener l a t r anqu i l i dad en 
e l e sp í r i t u , l a sa t i s f acc ión en la 
conciencia, l a paz en el alma, es 
preciso que el hombre v i v a en el 
hogar, y haga de su casa un tem-
plo. A s í a p r e n d e r á n en él sus hijos 
á amar el hogar, y la famil ia no 
r o m p e r á los fuertes lazos que deben 
atar la . L a mujer es l a l lamada á 
av ivar el fuego de ese hogar, á con-
seguir que encuentre el hombre en 
él , siempre, todos los atractivos y 
las satisfacciones que halaban y em-
bellecen la v ida . V u e l v e á su hogar 
la v is ta el hombre, cuando lo que 
encierra le es grato. Goces ef íme-
ros, distracciones pasajeras, hala-
gan u n momento; pero el cansancio 
se sobrepone, y si el hogar atrae 
dulcemente, en él busca refugio. 
L a mujer cubana, intel igente, 
dulce, amable, crist iana, t iene to-
dos los atractivos para ser la re ina 
del hogar, y conseguir el domin io 
pacíf ico de la v o l u n t a d de su espo-
so. Que eduque á sus hijos, que g u í e 
á sus criados, que a t ra iga con sus 
personales atract ivos, y el t r iunfo 
s e r á suyo. Las Escuelas Domin ica -
les, sostenidas entre nosotros por el 
celo e v a n g é l i c o de dignas y piado-
sas damas, con t r ibuyen á este enal-
tecimiento de los hogares, porque 
educando en los sanos principios de 
la r e l i g i ó n y la mora l á las criadas, 
las hacen buenas, y forman l a base 
del deber y l a s u b o r d i n a c i ó n en l a 
servidumbre, que t an ta influencia 
tiene en el hogar, por el inmedia to 
contacto en que e s t á n a q u í s e ñ o -
res y criados, grandes y peque-
ñ o s . 
Que Dios les premie cuanto ha-
cen esas nobles s e ñ o r a s por el ho-
gar cubano, en c o m p e n s a c i ó n del 
d a ñ o que producen los que solo as-
p i ran á destruir lo , para borrar, con 
el recuerdo del pasado, ios vestigios 
de la c iv i l i zac ión y el cristianis-
mo que t ra jo E s p a ñ a á esua t ier ra . 
EUSTAQUIO CAiíPtiLLO. 
ÍIÜESTROS C O H M O m S 
L i s ^i^Jkrzr 
Trazar aunque sea á grandes rasgos 
la biografía de Leplay. no es dibujar 
la fisonomía de un in.i ivíduo; es algo 
más, y mucho más: es fijar los carac-
teres y la historia de una escuela so-
cial, de una escuela ilustre que lía 
echado hondas raíces en Francia y di-
fundido semillas fecundas en la -Eco-
nomía política cristiana de toda Eu-
ropa. 
Por esto, más que detalles y acci-
dentes, más que nombres y lechas, más 
que pormenores y minucias, más que 
excesos de erudición, desearán nues-
tros lectores una síntesis psicológica 
en que aparezca como en un espejo el 
carácter de Le Play y de su escuela, 
representada úl t imamente por Claudio 
Janet, su discípulo predilecto, y muer-
to no ha muchos días . 
Pero en ñn, algunos detalles se pre-
cisa dar. Pedro Guiíiermo Federico 
Le Play, ingeniero y político francés, 
nació en Houtlcur en ISüo y falleció en 
Pa r í s á los setenta y siete años de 
edad en 1S03. F u é alumno de la Es-
cuela politécnica 6 ingresó en el Cuer-
po de minas, llegando en el escalafón 
á ingeniero jefe de primera clase. Dio-
so á conocer desde 1830 insertando 
Memorias en los periódicos cientííicos. 
F u é nombrado profesor de la Escuela 
de Minas, en la que más tarde ejerció 
funciones de subdirector encargado de 
la inspección de estudios. Trabajo en 
los preparativos de la Exposición Uni-
versal de 1855, mereciendo el tí tulo de 
Consejero de Estado. F u é comisario 
del Imperio francés en la Exposición 
Universal de Londres en 1802, y pre-
.fcidio en P a r í s ; la organización de la 
ípie setelebrc/en 18<)7, siendo recom-
pensado con el nombramiento de Se-
nador. F u n d ó L a sociedad de Econom ía 
social y las Asociaciones de la paz social. 
El boletín órgano de estas institucio-
nes es L a Reforma Sociale. 
Las obras principales que dejó es-
critas Le Play son las siguientes: 
Observaciones acerca de la Historia, 
natural y la riqueza mineral de España ; 
Los obreros europeos, proyecto de orga-
nización feudal de la industria; La re-
forma social en Europa, deducida de las 
observaciones de los pueblos europeos; 
E l método experimental y la ley divina; 
La reforma en Europa y la salvación de 
Francia, 1876. 
F O L L E T I N 
LA BODA DE GERARDO. 
N O V E L A . P O R 
A N J D R E E T H E T J R I E T 
(Esta novela, puMionda por el Cosmn Editorial 
de Madrid, 8e baila de venta un ia librería 
" L a Moderna roesia," Obispo 135) 
) Continúa.) 
En tanto que hablaba comenzó la 
nmclmcha á recoger y plegar la ropa: 
el sol poniente hacía bri l lar aquellos 
ojos maliciosos y risneuos, aquella 
nariz un tanto remangada y los dien-
tes pequeños y blanquísimos. Reina se 
alejó, terminada ya su tarea, lanzando 
á Gerardo, al despedirse, una mirada 
que le dejó algo confuso. 
Desde por la mañana temprano es-
taba el joven dando vueltas en su ca-
beza á un proyecto de fuga para asistir 
al baile de Los ¿sauces, aquilatando en 
la balanza de su espirita los atractivos 
del fruto prohibido y el riesgo del eno-
jo paternal. Esto explica el por qué 
jas alegres notas de la orquesta lejana 
producían aquella noche á. Gerardo 
una eii:oción tan profunda. Un pari-
siense acostumbrado á derrochar libre 
nu-nte su juventud, hubiese juzgado 
cosa de risa aqueí la agi tación con mo-
tivo de un baile de obreras; mas para 
Gerardo, educado lo m i s m o que una 
señori ta y que solamente hab ía p o d i d o 
La quinta esencia de esta fecunda y 
laboriosa propaganda social respecto 
de la economía política materialista y 
naturalista del liberalismo y de la re-
volución, está expresada y concentrada 
con admirable exactitud de pensamien-
to por Claudio Janet en una conferen-
cia en Ginebra. 
Según la escuela de Le Play en efec-
to, refiriéndose al punió de las rela-
ciones de la ciencia social y de la Eco-
nomía política con la l íeligión, la Mo-
ral y el Derecho, para resolver el pro-
blema social, es preciso volver íl la 
distinción fnádamentál entre el bien y 
el mal; distinción que se halla en el 
Decálogo y en el Evangelio, y á las 
autoridades sociales, cada una en su 
círculo, á los padres en la familia, á 
los patronos en el taller del trabajo, y 
á la Iglesia y al Estado en su esfera, 
para que prevalezcan las práct icas del 
bien, de la caridad y de la justicia. 
La escuela de Le Play colocada, por 
tanto, á igual distancia del liberalis-
mo y de la demagogia, á igual distan-
cia del optimismo naturalista y de la 
revolución pesimista, á igual distancia 
de las abstraciones individualistas que 
de las utopias socialistas, procura 
dar a lgún mordisco que otro en el ra-
cimo de los placeres, aquel baile tenía 
todas las misteriosas seducciones del 
primer pecado. E l merendero de Los 
¡Sauces parecíale un j a r d í n cerrado y 
lleno de desconocidos y embriagadores 
aromas. Una repentina explosión de la 
orquesta vino á triunfar do las ¡últi-
mas vacilaciones del mancebo.- Pensar 
en salir por la puerta que daba á la 
viña, era inútil Manette se había 
llevado la llave. Gerardo montó en el 
antepecho de la azotea, y de un salto 
se encontró en el j a r d í n ; deslizóse con 
mil precauciones á t r avés de los pám-
panos, y quince minutos después ca-
minaba seguro bajo los árboles del pa-
seo. 
La larga calle de p lá tanos que bor-
da uno de los lados del Orne estaba 
sumergida en sombra muy espesa. 
Allá, en el fondo, los farolillos de co-
lores, pendientes á la entrada del bai-
le, semejaban gusanos de luz disemi-
nados en el follaje. Cuando se encon-
tró cerca del puente rúst ico de madera 
que daba acceso a l merendero, Gerar-
do coiuprendió que su audacia le aban-
donaba. Ko sabía él cómo presentarse 
en un baile, cuj'os pormenores ignora-
ba; se puso, por tanto, á vagar indeciso 
y cabizbajo por la oril la del r ío. La 
orqnesta comenzó á tocar un vals. A 
través de los árboles podían distin-
guirse las guirnaldas formadas por 
vasos de color y las parejas giran-
do lentamente en un círculo lleno de 
polvo luminoso. Las carcajadas se 
práct icamente la paz social por el res-
tablecimiento en la conciencia de las 
naciones, de las leyes morales y de los 
preceptos cristianos, reflejados en el 
espíri tu tradicional de la civiüzAeion 
europea, llevada á oíros continentes 
por los pueblos católicos. 
Este sentido ético y cristiano, acre-
ditado por la experiencia y la historia, 
según se desprende de un método sano 
de observación que se haga denlas ins-
titucioues sociales en los diversos pue-
blos á donde han llegado las luces del 
Evangelio, es un cimiento necesario 
de la reforma social y de la Economía 
política. 
Y á la verdad, sin detenern »s mucho 
en rasgos de erudición, se nos ocurre 
decir que Gioberti, Molineri, Miaglieti, 
y por citar un nombre ilustre de nues-
tra patria, el señor Cánovas del Casti-
llo, al ocuparse en las cuestiones eco-
nómicas y sociales muestran y deaiues-
tran concluyentemente el nexo que l i -
ga á la sociedad y al orden económico 
con el cumplimiento de las leyes mora-
les y de la caridad cristiana. 
Desde este punto de vista, todos los 
católicos, cualesquiera sean sus mati-
ces políticos y sus pareceres honestos 
en aquello que Dios ha entivga(Jo á las 
disputas de los hombres en la esfera 
técnica de la ciencia social y de la Eco-
nomía política, reconocen que la base 
de la paz social y de la mejora social 
son el Evangelio y la Etica, y el acuer-
do de la Iglesia y el Estado,jm pro 
mover el bien común de los ciudada-
nos. 
ÍTo hay, n i puede haber un individua-
lismo católico, ni tampoco un socialismo 
católico; y si algunos católicos se ape-
ll idan á sí mismos con estos epí te tos , 
ó son apellidados, hay que reducir esa 
cuestión á vana cuestión de nombres, 
á impropiedad .y mal gusto en el em-
pleo d é l a s palabras; pues, en el fondo 
y en la ciencia de las cosas, y eleván-
dose con el sentido lilosóíico por encí-
ma del superficial sentido común del 
vulgo, lo cierto es que el individualis-
mo, como divinización del yo, y el so-
cialismo, como divinización del Esta-
do, tienen un denominador común, el 
racionalismo, la negación del or leu so-
brenatural y di vino y de las tradiciones 
cristianas de los pueblos. 
La Encícl ica de Su Santidad, De 
conditione opificum, debo ser en los 
tiempos actuales la norma práct ica de 
todos los católicos, y claro e s que con 
esa Encíclica no se compadecen ni el 
socialismo de Compite ni el individua-
lismo de Spencer, ambos positivistas; 
ni el individualismo liberal y optimis-
ta de Adam Smitli, ni el socialismo 
revolucionario de K a r l Marx, ni la es-
cuela de las leyes naturales del interés 
personal y de la competencia cconómiea, 
ni el anarquismo de Proudhon. y Ba-
kounine. 
Los católicos saben que la religión 
católica eleva á los Immüdesy consue-
la á los desgmeiados. 
_ Los católicos saben que la Ig le -
sia católica es la madre., de los po-
bres. 
Los católicos saben que el Eftangeiio 
es el libro santo de los que /aoran y 
sufren, y se (;ousueí;in con el báisamo 
de la caridad y con las creete-ias y es-
peranzas eternas del alma inmortal y 
de la vida futura. 
Los católicos saben que Jesucristo 
fué carpintero. 
Los católicos saben que los A p ó s t o -
les fueron oscuros obreros, que trans-
formaron por completo la sociedad pa-
gana. 
Los católicos saben que la riqueza 
es un medio y Dios el l in últ imo del 
hombre. 
Los católicos saben que la propiedad 
y el capital y la soberanía no son ex-
clusivamente derechos, sino deberes 
estreciiísimos, cuya inobservancia tie-
ne terrible castigo en el cielo y en la 
tierra. 
Los católicos saben que los Santos 
Padres y Santo Tomás de Aquino ex-
ponen doctrinas muy severas contra 
los ricos que abusan de sus riquezas, 
contra los propietarios que no ({timplén 
con los deberes de la. propiedad, con-
tra los avavos que chupan la sangre, 
contra los patronos que exp-otan, eon-
tra los que consideran que el obrero es 
una máquina, una cosa, y el trabajo 
una mercancía v i l y miserable, propia 
de esclavos. 
A l honrar hoy la memoria de Le 
Play, rememorada, por decirlo así, con 
la muerte de su discípulo predilecto, 
Claudio Janet, repitarnéfe con esos sa-
bios ilustres que sólo el Evangelio y la 
ley moral pueden resolver los conflic-
tos sociales presentes. 
EUGENIO FERNÁNDEZ HIDALGO. 
ii.gg&^at <&»•• 
(GACETA DEL 5 DE ABRIL) 
GOBIERNO GENERAL. — Decretos, 
nombrando alcaldes municipales, en 
comisión, para el Manel, Camnjuanf, 
mezclaban y confundían, en peregrino 
conjunto, con las notas de las flautas 
y las más agudas de los violinés; un 
olor do clemántida y de resedá, que 
llenaba el ambiente, acabó de embria-
g a r á Gerardo. Lanzóse con resolución 
al puente; pagó, no sin bajar los ojos 
algo ruborizado, su entrada al expen 
dedor de billetes, encerrado en su cu-
chitr i l de abeto, y buscando siempre, 
como avergonzado, los sitios más obs-
curos, se deslizó de t rás de las filas en 
que estaban sentadas las madres, con 
sus trajes .de los días festivos, y algu-
nas vecinas curiosas, que formaban la 
galería do aquel baile al aire libre. 
Aún no había tenido tiempo Gerar-
do para reponerse del deslumbramien-
to producido por aquel espectáculo tan 
nuevo, cuando descubrió entre' las bai-
larinas á Reina. La modistilla estaba 
vistosa con su trajo de muselina raya-
da y bajo los lazos rojos de su linda 
gorrita, cuyas bridas flotaban á mer-
ced del viento. 
Eeina bailaba á la zazón con un mo-
zo alto y robusto, de barba rubia y es-
pesa, de fisonomía abierta y un tanto 
burlona, que valsaba admirablemente 
y parecía el amo de aquel cotarro: co-
mo si digóramos el gallito del baile. 
Terminado el vals, Gerardo—palpi-
tándole con violencia el corazón co-
menzó á buscar á Keina. Como hubie-
se observado que la mayor parte de 
los muchachos se ponían los guantes 
para bailar, buscó en los bolsillos afa-
nosamente; pero, por desgracia, sólo 
Caibarién y Pipián , y destituyendo á 
D . Mar t ín Morón Guijarro del Cargo 
de segundo teniente de alcalde dei a-
y unta miento de Jibacoa. 
—lieal Decreto disolviendo el Con-
greso y Ja parte electiva del Senado, 
y ordenando la elección de diputados 
y senadores para las nuevas Cortes. 
—Boal orden trasladando á D- En-
rique, Hennequien y Gómez á la plaza 
de oíicial tercero del Gobierno Civi l de 
Santa Clara. 
—Aprobando el d ic támen del Con-
sejo de admininis t ración en el recurso 
de queja interpuesto por el Pbro. don 
Ponciano González contra el Gobei na-
dor de Santa Santa Ciara y el ayuilta-
miento de Santo Domingo, paiv que 
por vía de indemnización, se imponga 
á dicha corporación una multa de cien 
pesos y se resuelva la queja que 
también in t rpone porque la cantidad 
que reclamaba fue satisfecha en pla-
ta. 
INTENDENCIA GENERAL DE ITA-
CIENUA.—iíeales órdenes (IB) ministe-
rio de Ultramar: declarando cesante á 
D . Lorenzo Cabeza y Caña l del desti-
no de oíicial segundo de la Adminis-
tración de ilacienda de Pinar del Kio, 
y trasladando á esa plaza, á D . l i icar-
do Fjoritj nombrando oíicial segum'o 
de la Sección de Atrasos de esta isia 
á D. Pedro Fernández Martínez, te-
niente coronel de Voluntarios; apro-
band • el nombramiento de D. José 
Manuel J a n í a y Pomares para el des-
tino de oüciai quinto de la Administra-
ción especial de Loterías. 
—Ascendiendo á la petición de dona 
Elisa Posada de Morales y del Presi-
dente de la Junta de Patronos de la 
Casa de Beneíicencia de Matanzas, ¡ja-
ra celebrar, respectivamente, una r i la 
libre de gastos la primerá. para la Or-
den de Caballeros tlospitalarios Espa-
ñoles de San Juan Bautista y el se 
gundo para las atenciones del e s ta -
blecimiento. 
—Disponiendo, con motivo de la 
instancia de la Cámara de Comer-
cio de la Habana en solici- citad 
de las multas impuestas por de-
pósito de inercaneias durante úii plazo 
mayor de ocho días en los muelles de 
esta capital, que la Intendencia oiga 
á la Cámara de Comercio, Junta de 
Obras del Puerto y administración de 
la Aduana, y disponga lo que estime 
conveniente para que el comercio ob-
tenga las ga ran t í a s necesarias respec-
to al recuento de las mercamaas depo-
sitadas en dichos muelles y á la impo-
sición de las multas ó recargos corres-
pondientes. 
lio üuesu-os corresponsales especiales. 
(PUR CORREO.) 
A b r i l 3 de 181)6. 
E l Conde do la Ivlortera 
A q u í ha causado grande pena la 
muerte del Sr. Conde de la Mortera, 
pues era un verdadero patriota y un 
hombre que por sus excelentes cuali-
dades merecía el aprecio y distinción 
de todos los que realmente quieren el 
bien y prospe ridad de este país. 
E l cañonero '•Ardilla" 
Muy grata, pero gra t í s ima en extre-
mo, ha sido la noticia que hasta aquí 
llegó de la operación Llevada á cabo 
por este buque de nuestra marina. 
La noche del ^9 del pasado, los insu-
rrectos dieron fuego á la caseta de 
amarre del cable situado en las cerca-
nías del taro de Cienluegos; pero de-
bido á la oportunidad de llegar en 
aquellos momentos el cañonero Ard i -
lla, el enemigo desistió de su propósi-
to, que era atacar el faro. El Sr. Co-
mandante l ) . Manuel Bauza, hizo huir 
ai enemigo, pues empezó con su canó\i 
de tiro rápido á lanzar metralla y al 
mismo tiempo desembarcó 15 Uombres 
de la dotación del barco para dejar 
protejido el taro, dir igiéndose inmedia-
tamente al puesto, donue dió cuenta 
á la autoridad de todo lo ocurrido. 
Aquí, que tanto apreciamos al señor 
Bauza donde en una época bastante 
crítica para este puesto prestó gran-
des y valiosos servicios, no podemos 
menos que felicitarle y saludarle, por-
que siempre, en todas partes, deja 
puesto muy alto el nombre de la Mari-
na Española . 
L a zona de Sancti Sp ír i tus 
La gente del campo sigue entrando 
en el pueblo á consecuencia de la con-
centración. Se liarán zonas de cultivo 
para que al amparo dé los fuertes pue-
dan las familias dedicarse á las faenas 
agrícolas. 
L a l í n e a férrea 
Esta cont inúa en perfecto estado: los 
trenes circulan diariamente sin in te-
encontró allí un par de guantes ne-
gros. Los gastos consagra los al lujo y 
á la elegancia no ligara ron nunca en 
el presupuesto del señor de Seigneu-
lles, y el negro era en casa del padre 
de Gerardo el color de moda. 
Pensando estaba el pobre muchacho 
en si no sería preferible bailar sin 
guantes, cuando oyó el preludio de l i -
na contradanza y se halló de repente 
de manos á boca con Reina Lecomte. 
—Muy bien v e n i d o — g r i t ó alegre 
mente la modistilla;—veo que es usted 
hombre de palabra; déme usted el 
brazo. 
Gerardo se apresuró á enfundar sus 
manos en aquellos tristes guantes, y 
Reina, colgándose 'muy ufana del bra-
zo que el señorito le ofrecía, paseó 
triunfalmente por los sitios mejor a-
lumbrados del "salón de baile." Sen-
tíase lisonjeada en su amor propio, ha-
ciendo saber á todos que tenía por pa-
reja á un buen mozo, que era, además 
de. eso, heredero de una de las familias 
más ricas de Juvigny. Gerardo., adivi-
nando que todas las miradas se fijaban 
en éL comenzó á perder descaso aplo-
mo que tenía. 
Algunos bailarines que le conocían, 
y para quienes era poco simpático, mi-
rábanle de reojo y murmuraban en voz 
baja; el pobre muchacho no se encon-
traba á gusto y comenzaba á lamen-
tarse de su escapatoria, cuando la or-
questa terminó el preludio. 
En aquel momento el joven de la 
barba rubia que antes bailó con la mo-
rrupción y se prepara la construcción 
de dos fuertes más* 
Con honda pena hemos sabido que 
el Comandante de armas de este pues-
to ha sido destinado para otro mando. 
E l señor Somiuiani es un hombre 
serio, recto y que ya posee gran-
des conocimientos de esta zona, don-
de presta á la nación grandes servi-
cios. 
E l Conde de Lersundi 
Ha llegado, procedente de la Haba-
nana, este distinguido jefe de nuestro 
ejército que tanto ha trabajado en esta 
Jur isdicdón; y ya que hablamos de este 
jefe debemos decir que tanto aquí y en 
Saacti Spír i tus como en Trinidad, tra-
tan de presentarle para diputado á 
Cortes, pues todos sus amigos sin dis-
tinción de matices políticos, así lo de-
sean. Sólo le combaten los pocos ami-
gos del señor Pertierra. 
Es casi seguro que triunfe en las ur-
nas la candidatura dotan leal servidor 
de España y de Cuba. 
E l capitán Eosendo E s p i n a 
Este intrépido y valiente mili tar tam-
biúñ ha llegado, al cual le saludamos 
con afecto; y también nos place que 
venga nombrado jefe de la guerrilla 
der"Conde de Lersundi, pues tanto 
aquí como en Sancti Spír i tus es muy 
querido y esperamos que obtenga mu-
chos triunfos como siempre se los ha 
sabido ganar. 
E l cañonero Lince . 
Este buque, que eontinuamente an-
da "n su crucero, ha entrado hoy y 
traído á remolque una chalana que co-
gió en el embarcadero del Carenero 
con tres individuos, apoderándose tam-
bién devanas cápsulas de llemington, 
una poca de pólvora y pistones, todo 
íb que puso á disposición del señor 
Comandante de Marina de este puer-
to, señor Perna. 
E l Corresponsal. 
L a 
l i 
A b r i l i . 
columna del Teniente Coronel 
Esta columna, compuesta de dos compa-
ñias do América y cuatro de Cazadores de 
Oataljiña, ha practicado desde el 29 al día 
3 una de las operaciones más atrevidas y 
de más efecto material y moral que hasta la 
fébli'a se han llevado á cabo después de la 
de siiruanea, por las columnas de Segura y 
Vázquez. 
Ll general Pando combinó una operación, 
que se encargaron de llevar á cabo dos co-
luiflñas, % de Segura y la de Vázquez. La 
de esto último recorrió todo lo más acciden-
tado de nuestro territorio. jQuicn no co-
noce las montañas de San Blas, Hoyo, Pa-
dilla, El Infierno, Buenos Aires, Cabeza del 
.Muerto ó de San Juan y toda esa cordillera 
que corre hacia las bocas del San Juan? Pues 
todos esos inaccesibles vericuetos, esos te-
mibles * "dientes de perro"', acaba do pisarlo 
escudriñando la soledad de sus bosques la 
cola.'ir.ia de nueatroamigo el teniente coro-
bel Vázquez. 
En los montes del Atacoso sostuvieron A-
inérica y Cataluña rudo encuentro, cerca de 
-í-huras de combate, en monte cerrado, te-
niendo que sufrir á veces un fuego mortífe-
rs á 00 metros, sin C(úa este cansara gran 
daño, puesto quo el enemigo so hallaba eu 
las alturas y sus disparos pocos eran certe-
ros, mientras (pie los de América y Catalu-
ña, de bajo á alio, producían ci natural 
efecto; 21 muertos, 3 heridos graves, gran 
número de caballos con móhturas, existen-
cias de tasajo en gran cantidad, viandas y 
maíz seco como para suministrar á grandes 
fuerzas, y por último dos cajas de municio-
no ,̂ rpie cayeron en poder de la columna 
Vázquez. 
Lo más trascendental es sin duda el 
efecto moral. El general Pando mueve sus 
fuerzas con tal acierto, haciéndolas pene-
trar en los territorios que constituyen el 
foco de la insurrección, que sin duda dentro 
de poco tiempo los beneíicios de sus dispo-
siciones serán tangibles. El general cono-
ce por lo visto á los jefes y estos se inspiran 
en dar brillante solución militar á los pro-
blemas que plantea nuestro Comandante 
eu Jefe. 
Regreso. 
Ha llegado á esta plaza el teniente coro-
nel Vázquez, conduciendo los heridos de sn 
columna que ingresaron en la enfermería de 
Marina, no pudiendo verificarlo por su es-
tado de gravedad el joven teniente de la 
guerrilla de Cataluña I). Miguel Burón, por 
quien rogamos al cielo le conceda el pronto 
restablecimiento de sus heridas. Los heridos 
se llaman Justo Terrón, Angel Bello, Ma-
nuel Giraldez, laicas García, Víctor Calvo, 
Francisco Lacalle, Tomás Criado; hay va-
rios contusos entre ellos nuestro buen ami-
<ro Vázquez, por fragmentos de balas ex-
plosivas. 
D I LA ESPERANZA 
A b r i l 4. 




^Nuestras sospechas han sido confir-
madas. La correspondencia que el 
día 2L del pasado mes escribimos al 
DIARIO, dando conocimiento á los lec-
ilisdlla, se acercó á ella y le dijo entre 
irónico y jactancioso: 
—¿Qué sfgnittcá esto, Reina de mi 
alma? ¡Me, deja usted á la luna de 
Valencia! ¡Prodiga usted sus favores á 
un e x t r a ñ o ! . . . . 
—Sí—respondió ella con cierto me-
lindre,—el señor de Seigneulles viene 
hoy aquí por la primera vez, y es ne-
cesario animar á los principiantes. 
—Ya sé que es usted muy aficiona-
da á d a r educación y —contestó el 
Joven rubio r iéndose es t repi tosaménte 
y qui tándose el sombrero para salu-
dar.—Mil enhorabuenas, caballero — 
dijo dirigiéndose á Gerardo, que se 
mordía los labios y se ruborizaba co-
ma una niña. 
— A ver si calla usted, impertinente 
—gri tó Keina furiosa.— Después , vol-
viéndose á su pareja, lo pregutó si te-
nía "vis-á-vis," y como éste respondie-
ra que no, dir igióse la modista otra 
vez al Joven de la barba rubia y de la 
risa alegre y le dijo:—Vamos, visión, 
saque usted pronto á una de esas se-
ñori tas y sea usted nuestro av¡s-á-vis" 
— A las órdenes de usted, Duquesa, 
respondió él; y girando sobre sus talo-
nes desapareció, para volver inmedia-
tamentecon una bailarina. 
E l r igodón principió. Gerardo no sa-
bia qué decir á l leina Lecomte; deseo-
noca por completo el lenguaje que se 
debe hablar con las modistillas; lan-
guidecía la conversación, y el hijo del 
señor de Seigneulles comprendía que 
aquel baile no tenía las atractivos que 
tores del mismo de la colisión que en 
el ingenio L a Liosa, tuvieron las co-
lumnas del general Godoy y del coro-
nel Holguín, no ha llegado á esa redac-
ción, siguiendo la misma suerte do 
otras muchas que han sufrido extravío 
y retraso, pues así se desprende del 
oportuno suelto que con el t í tulo de 
"Comunicaciones" hemos visto publi-
cado en el DIAKIO del dia o l del mea 
anterior. 
Justificada e s t r a ñ e z a 
Muchas respetables personas de esta 
localidad ex t r añaban que el DÍARIO 
DE LA MARINA no dijera una palabra 
de lo ocurrido en aquel lamentable su-
ceso, y nadie más que nosotros sentía-
mos aquel silencio, porque justo era 
dar publicidad al brillante comporta-
miento del pueblo de la Esperanza que 
á pesar de lo avanzado de la hora en 
que llegó la columna Godoy, permane-
ció con sus casas abiertas, facilitando 
gratuita y espontáneamente camas, 
caldo, vinos y todo cuanto pudieran 
necesitar los heridos, así como perma-
neciendo al lado de sus camas, has-
ta que fueron trasladados á Santa 
Clara. 
Admirable conducta 
Entre las muchas personas que se 
distinguieron aquella memorable no-
che, merecen especial mención nuestros 
amigos los doctores don Juan Carreras 
y don Valent ín Hojas, médicos de esta 
localidad, que desde las once de ja no-
che hasta las seis de la mañana estu-
vieron asistiendo á los heridos, no 
abandonando el improvisado Hospital 
de sangre hasta que todos aquellos in-
felices soldados fueron exquisitamente 
ciliados, y para que se vea que no exa-
geramos, anotaremos el hecho de una 
fractura complicada del brazo, en su 
tercio iníerior, curada por el doctor 
Kojas á las cinco de la mañana , des-
pués de haber pasado toda la noche, 
como dejamos anotado, practicando su 
noble y delicada misión profesional al 
lado de aquellas víct imas de un lamen-
table error, al igual que su compañero 
el Ur. Carreras. 
También merecen elogios el señor Co-
mandante militar, nuestro deferente 
amigo don José Salvador Talcón, y el 
señor Alcalde Municipal que con una 
actividad digna de todo encomio dis-
pusieron en poco tiempo todo lo con-
ducente á la mejor colocación y asis-
tencia de los heridos. Y, por último, 
todos los habitantes de esta localidad 
que con su noble conducta dieron una 
prueba más de sus humanitarios y pa-
trióticos sentimientos, colocando á en-
vidiable altura el nombre del pueblo 
de la Esperanza. 
Paso de una partida 
La partida de Cayito Aivarez acam-
pó el día 31 en el barrio Jabonillar, y 
se dice que se reuni rá por aquí con 
Mariano Torres, para dirigirse reuni-
das á Vuelta Abajo, pero como han 
trunscurrido cinco días y no tenemos 
noticias de haberse eíectuado la fusión 
de esas partidas, creemos que todo ha 
sido un canard de los enemigos del 
orden. 
Escaramuza . 
E l d ía primero salieron á forragear 
algunos de nuestros voluntarios, y tu-
vieron fuego con un pequeño grupo 
enemigo. Enseguida salió el teniente 
de San Quintín, señor Vaquero, con 
varios soldados, regresando más tarde 
sin haber logrado dar alcance á los ¿i-
r ador es. 
ZSTaevo y hernioso fuorte. 
E l paradero de Cárdenas ha queda-
do convertido en hermoso, amplio y 
seguro fuerte, siendo sin disputa el 
meior de la localidad. 
Sabemos que nuestro amigo D. Po-
licarpo Echcnique, celoso guarda al-
macén de la línea de Cá rdenas , ha si-
do uno de loa que más in te rés se han 
tomado por ver realizada tan indis-
pensable tbrtificación, que ha sido he-
cha por cuenta de la Empres i del mis-
mo nombre, y Justo es que al felicitar 
y dar las gracias en nombre de este 
pueblo al señor Iribas, hagamos exten-
sivo nuestro pa rab ién al señor Eche-
nique. 
Sorpresa y prudencia. 
Paseando la otra tarde, con dos ami-
gos, nos dirigimos á la ••Tenería", si-
tuada en la úl t ima calle del pueblo por 
su extremo S., y cuando nos entrete-
níamos en ver el lugar donde se ha de 
construir el nuevo fuerte, (del que ya 
hemos dado cuenta á nuestros lectores 
y GUya correspondencia de fecha 28 del 
mes pasado aún no hemos visto publica-
da), sentimos varios disparos muy cer-
ca de nosotros y alzando un poco la 
vista divisamos un grupo de seis ú 
ocho rebeldes que á un pardo cuadras 
al frente nuestro y escondidos de t r á s 
de las palmas, le tiroteaban á un tren 
que venía por el puente de, Antonia 
Abad, muy próximo al par t i r de esta 
estación. 
él había soñado n i mucho menos* 
Temía cometer alguna torpeza bailan-
do; afortunadamente, el rigodón se 
bailaba allí como en confianza y con 
un desenfado que hubiera satisfecho á 
un chiquillo. 
Eu cada figura los bailarines cogían 
á las bailariana por el talle y se l imi-
taban á d a r vueltas con ellas. E l solo 
de caballeros fué la única prueba real-
mente penosa para Gerardo: el pobre 
sent ía el peso de todas las miradas fi-
jas en 61, y adelantó con timidez exce-
siva, sin atreverse á levantar los ojos 
y sin saber qué hacer con sus brazos. 
Harto comprendió su inferioruhul, y 
sobre todo cuando vió á su vis-d-vis, el 
mozo rubio, que principió por una se-
rie de cabriolas cruzadas, durante cu-
ya ejecución agitaba los brazos exten-
didos sobre la cabeza, como las ante-
nas do un insecto enorme; repentina-
mente se detuvo, se balanceó con len-
titud y gravedad enfrento de Gerardo, 
improvisó después un saludo grotesco 
echando a t r á s el sombrero y enviando 
con las puntas de los dedos besos á las 
dos bailarinas, las t e n d i ó l a s manos, 
poniendo término al solo con un moli-
nete desenfrenado. 
Gerardo estaba aturdido. 
—¿Quién es ese joven?—preguntó á 
Reina. 
—¡Toma! El vecino de usted; el hijo 
del Inspector de la Academia ¡Va-
ya! ¡vaya! apuesto á que conoce usted 
mejor á su hermana, la hermosa Elena 
LaheyrarcL 
D I A R I O D E L A M A R I N A - A b r i l 7 de i m 
Desde el tren, en el que venía el ge-
neral Godoy, les hicieron fuego, y no-
Botros por exquisita prudencia abando-
namos aquel pelif(ro>40 lugar colocán-
donos en la calle Keal, de donde los 
•vimos otra vez haciendo señales con 
la mano á los soldados que les tiraban 
desde el Tejar. 
B l p u e n t e S a n S i m ó n . 
E l Jueves último, al medio día, se 
aproximaron ocho 6 diez enemigos al 
fuerte San Simón, al que dispararon 
algunos tiros. 
La guardia del fuerte hizo fuego so-
bre ellos, matándoles un caballo é hi-
riendo al ginete que, según rumores, 
falleció al poco rato. 
I n c e n d i o s 
Continúa aumentándose el capí tu lo 
de los incendios. El iueves, al medio 
día, quemaron un cañaveral de D. Juan 
Hernández y una casa de la finca que 
posee en la loma do la Macagua, la se-
ñora viuda de Rojas. 
Por la noche quemaron una colonia, 
de D. Manuel González, que no sabe-
mos ya el número de veces que le han 
pegado fuego. 
Tiros. 
E l misino jueves á las siete de la no-
che. le tiv !.P")ÍI > los fuertes SanJoa-
quín. Ja rd ín , íhirflena* y San Simón, y 
un poco más tarde tuvo luego la pa-
trul la de voluntarios coa dos rebeldes 
que estaban apostados en las inmedia-
ciones, por la parte del campo, de la 
calle de San Gerónimo. 
Vicenta N i ñ e z . 
En la madrugada de hoy, pasó muy 
cerca de nosotros y con dirección al 
potrero Junco, una partida de doscien-
tos. 
Rumores. 
Se dice que Máximo Gómez ha pa-
sado por los ingenios Diamante y Jooa, 
y por La Matilde, á ana legua de aquí . 
E n los centros oficiales no hay noti-
cias que conñrmen este rumor. 
E l Corresponsal. 
DE SANTO DOMINGO 
Abr i l 5. 
L a guerrilla local 
K l jueves santo por la mañana salió 
el doctor Lazo, capiti'm de la guerrilla 
local con el t á l l en t e Almi ra l l y sesen-
ta guerrilleros con dirección al Ber-
mejal. 
Dos muertos 
Allí se estuvo tiroteando él ene-
migo, que al lia, como siempre, aban-
donó la partida, no sin dejar en poder 
de la guerrilla dos cabecillas muertos 
que, identificados en este pueblo, resul-
taron ser Anaclcto Eodrígnez y Ru-
fino Machado. 
Uno y otro, al decir de los campesi 
nos, no dejaban gallinas en los barrios 
por donde pasaban. 
Los dos cadáveret) fueron enterrados 
en el cementerio de este pueblo. 
L a columna de Acosta 
A las siete de la noche do ayer en-
tró en este pueblo la columna del Co-
mandante Acosta. 
Dicha columna se compone de cua-
tro compañías de 120 plazas pertene-
cientes al Batallón de Galicia. 
En la marcha que hizo esta peque-
ña columna del Quemado de Güines 
hasta Mordazo, fueron inút i lmente mo-
lestados por los exploradores enemi-
gos á los que hicieron un muerto y un 
herido de gravedad visto. 
En los tres días de operaciones han 
recorrido de Cimentes al Quemado de 
Güines do este punto hasta Mordazo 
y Santo Domingo sin encontrar parti-
das insurrectas-
Salida 
A las seis y minutos estaba en mar-
cha esta pequeña columna, saliendo 
por la parle Xorto con rumbo á Ber-
mejal. 
E l Corresponsal. 
BE MELENA BEL SÜE 
A b r i l 5 de 180o. 
Están para terminarse los trabajos 
de fortiíicación en este pueblo, hechos 
batjo la dirección del Sr. Calvet y con 
el auxilio de la Junta de defensa. En 
poco^ dias han sido levantados los 
fuertesuAhiimada",klWeyler'V-Ochaii-
do", "Calvet" y "Amblard" en el pue-
blo; y en el ingenio Mercedita se es tán 
terminando cuatro fuertes de sólida 
oonstruueión, costeados por D . Enrique 
rascual, y capaces de contener los ím-
petus de los novísimos libertadores de 
Cuba. 
Nuestro Comandante de armas y 
Alcalde en comisión, Sr. Calvet, no se 
da punto de reposo; tan pronto está en 
los fuertes de Mercedita, dirigiendo los 
trabajos, como recorriendo las cerca-
nías del pueblo, en busca de los que 
vienen á tirotearnos todas las noches. 
Hemos tenido en 24 horas tres simu-
lacros de ataque á los fuertes Weyler 
Ochando yAmbla rd . Aprovechando la 
obscuridad de la noche del dia 2 se 
deslizó un grupo insurrecto por entre 
la manigua, haciendo algunas descar-
gas á la fuerza del Provisional de Cu-
ba que fueron contestadas con creces 
haciendo huir al enemigo. 
De ocho á nueve de la mañona del 3 
se acercaron unos cuarenta hombres 
que hicieron fuego sobre los fuertes 
Weyler y Ochando, resultando heridos 
un mulato que GC llevaron y un paisa-
no que destfraciadainente cruzaba en-
tre los dos fuegos. Durante el ataque 
cruzo á uu kilómetro del pueblo el ca-
becilla Masot, con su partida, saliendo 
el señor Alcalde y capitán del Provi-
sional de Cuba, con fuerzas de dicho 
cuerpo y guerrilla local, en persecución 
sin lograr alcanzarlos. Ayer noche! 
por no perder la costumbre y tantear 
la vigilancia, dispararon unos tiritos 
al centinela del fuerte Amblord con 
los mismos resultados de siempre'. 
A pesar de las poquísimas fuerzas 
con que cuenta nuestro querido A l -
calde, no por eso deja de salir en bus-
ca del enemigo. En todas las ávansa-
das de ataque que hemos tenido hasta 
hoy, ha sido el primero en llegar al 
Kitio del peligro sin contar la getftej|Ue 
1c scíruía. 
De pocos días á la icciia, nótaco mo-
vimiento en el pueblo, y segura-
mente aumentará cuando esieii c o i n -
pietamente terminados los cft&aioS dé 
defensa. Muchos son los vecinos que 
prestan servicios en los fuertes y han 
dado nruebas do ser inerecedoreB de 
la confianza que ha depositado en ellos 
nuestra autoridad local, defendiéndose 
con brío de las asechanzas del ene-
mi ÍTO. 
JSl CoiTesponsal. 
A b r i l 5 de 1890. 
Importante servicio. 
Con noticias de que en varias casas 
del barrio de la Paloma, en este pue-
blo, exist ían infinidad do objetos de 
los robados en el ingenio San Antonio, 
del señor marqués de Dávalos , duran-
te la fecha en que este poblado carecía 
de guarnición, se ordenó anoche un re-
conocimiento en las casas de los more-
nos José Vil lar y Primo Pulido, el que 
se llevó á efecto por el celador muni-
cij» " Icaldes de barrio, cinco núme-
ros .,1 la beneméri ta guardia c iv i l , los 
guardias municipales y el ex-alcalde 
municipal señor Bscalada. En el patio 
de la casa del moreno Vil lar , enterra-
dos y cubiertos con malezas, había l i -
nos baúles completamente atestados 
de ropas sin hacer, carteras, espejos, 
zapatos, arroz, latas de manteca, y 
porción do objetos más, entre ellos un 
revólver nuevo. 
En dicha casa se detuvo también 
una morena, nombrada Silveria, que 
dijo ser de Güi ra de Melena, á la que 
igualmente so le ocuparon varios elec-
tos. 
Eu la casa del Primo Pulido se re-
cogieron porción de herramientas de 
carpintero, que pertenecían á dicho 
ingenio. Los detenidos fueron condu-
cidos por la guardia c iv i l al cuartel de 
dicho cuerpo, asi como los efectos ocu-
pados, quedando todo á disposición de 
la jurisdicción de guerra. 
E l corresponsal. 
DE PINAR DEL RIO 
Marzo 30. 
De Pijirigua 
El poblado do Pijirigua, tónnino rnunici-
pítl do las Mangas, fué incendiado por una 
pftrtídn inaurroota. 
El poblado so componía do sesenta casas 
próximamonto y, aunque casi todas oran de 
guano, había algunos buonos odiíicios, co-
mo ia magníflea casa do mampostoría, de 
tres pisos, porteño ciento al conocido propie-
tario de aquella comarca D. Nicolás León. 
O I A 
En la Salud 
E l Comandante Mil i tar de la Salud, 
dice que grupos insurrectos trataron 
de quemar el pueblo, siendo rechazados. 
Detalles del ataque ala Palma 
E l Coronel Salamero,'dosde Candela-
ria, dice que en el ataque dado á, la 
Palma, Pinar del Rio, el día 29, las 
fuerzas de Maceo penetraron en el pue-
blo hasta cerca de la iglesia, que esta-
ba convertida en fuerte, a r r a s t r ándose 
por el suelo, protegidos por las siem-
bras de tabaco de una vega. Quema-
ron algunas casas y saquearon tiendas. 
E l luego do la guarnición les hizo 39 
muertos que dejaron en las calles, los 
cuales fueron enterrados fuera de las 
tapias del cementerio, retirando otros 
tantos muertos. Los heridos que tuvie-
ron pasan do 00. 
Seis voluntarios muertos 
La guarnición tuvo seis voluntarios 
muertos, que fueron enterrados en el 
cementerio. Además, resultaron siete 
heridos. 
Se recomienda el comportamiento de 
la guarnición. 
En dispersión 
Los insurrectos dispersados tomaron 
la dirección de San Juan de Sagua, a-
bandonando en el trayecto 70 caballos, 
1S con monturas. 
En Matanzas. 
El coronel N ario batió en Toscana á 
una partida, haciéndole tres muertos 
y un prisionero. 
Dos muertos. 
La columna Saboya también t iroteó 
al enemigo en "DíaJia", haciéndole dos 
muertos. 
Buena presa. 
La columna del bata l lón del Key, 
encontró en el ingenio "Arco I r i s" , un 
depósito de armas y municiones. 
Por Morón y Ciego de Avila. 
El general Serrano Altamira opera-
ba con tres pequeñas columnas en 
combinación: una de ellas encontró al 
e n e m i g ó * e n t r é Morón y Ciego de A v i -
la, haciéndole dos muertos y un pri-
sionero. 
Las otras dos, que operaban por la 
parte Sur. encontraron también al 
enemigo, causándole cuatro muertos y 
un prisionero y cogiéndole una tene-
ría. 
Por nuestra parte na muerto y tres 
heridos. 
En Oriente 
La columna Tejeda en Oriente hi-
zo al enemigo tres muertos y un pri-
sionero, teniendo la columna seis he-
ridos. 
Ocho tajas y un botiquin 
El general Luque en Mai Pafez hizo 
al enemigo ocho bajas, cogiéndole un 
botiquín y e t e c t o a . 
Toma de campamentos 
7 14 muertos vistos 
La conunna del coronel .Moneada 
d o t i nyn un campamenro en el Jobo. 
nacKiuiole al enemigo 14 muertos y 
vanos huidos; y el general OH ver en 
Santa'" Rosa tomó otro campamento 
caiij.mdoles muchas bajas. 
Cinco muertos y 20 heridos 
Por nuestra parte un teniente y cua-
tro soldados muertos y 20 heridos. 
Acto de cortesía. 
E l Cónsul inglés en esta capital ha 
dirigido una coraunicasión al General 
en 'Jefe dándole las gracias por los 
servicios humanitarios prestados por 
el Comandante do la Guardia Oivü 
don Juan Fernández de Castro y sus 
oficiales á lós náufragos del vapor Ca-
loñe. 
EN EL POTRERO FACENDA 
La guerrilla mandada por el seño1" 
Miró, operando con la columna qu0 
manda el comandante Sr. Arnaiz, de 
artillería, sostuvo fuego con el ene-
migo el dia 28 del mes anterior, en el 
potrero Facenda, en Pinar «del Bio, 
cansándole 10 muertos que interno en 
un platanal de dicha finca, retirando 
además 18 heridos. 
La columna no reconoció el campo, 
pero nosotros hemos adquirido la noti-
cia por conducto tidedigno. 
EN CANGREJERAS 
La misma columna alcanzó al ene-
migo en Cangrejeras, al que dispersó, 
persiguiéndolo en la huida la guerrilla, 
causándole algunas bajas de arma 
blanca. 
Las dinastías qne reinan actualmente en 
Europa—Su religión.—La edad de los 
soberanos. 
Según una reciente es tadís t ica , ha 
habido hasta la fecha en el mundo 
2.500 emperadores y reyes, que han 
gobernado á 74 naciones. 
Actualmente existen en Europa 40 
Tronos, de los cuales nada menos que 
33 es tán ocupados por d inas t ías teutó-
nicas, ó sean 22 en el imperio alemán 
y 11 fuera de él (en Aus t r ia -Hungr ía , 
Rusia, Inglaterra, Dinamarca, Paises-
Bajos, Bélgica, Portugal, Rumania, 
Bulgaria, Grecia y Licchtenstein.) 
De las seis dinas t ías latinas—Bor-
bón, Bonaparte, Braganza, Saboya, 
Bernadotte y Monaco—las tres prime-
ras perdieron el Trono, y solo la fami-
lia reinante en España es borbónica. 
liemos incluido en las d inas t ías teu-
tónicas la casa de Mecklemburgo, que 
desciende del soberano wéndico Niclot, 
el cual murió en 1100. 
En cuanto á d inas t ías eslavas no 
hay más que las nuevas casas de los 
Obrenowich en Sérvia y de los Petro-
wich-Njegosch en Montenegro. Los 
sultanes de Turquía , por fin, son de 
origen turánico. 
Aunque hemos dicho más arriba que 
existen en Europa 40 Tronos, el núme-
ro de las dinast ías que los ocupan es 
solo de 20, siendo 17 de ellas de san-
gre teutónica. Son estas úl t imas las 
casas de Hohenzollern, Hapsburgo-
Lorena^ Vvrelf (Guelfo), Wittelsbach, 
Wett in , Wür temberg , Zaehringen, Hes-
so (más x>repiamente Brabante), Nas-
sau, Mecklemburgo, Holstein, A n h á l t , 
Sohwarzburgo, Rcuss, Lippe y Walr 
deck. E l número de los varones que 
todas las dinast ías reinantes juntas 
comprenden asciende á 433. 
La familia más floreciente es indu-
dablemente la de los Holstein, pues 
cuenta actualmente 62 varones, 27 de 
los cuales son de la línea Sonderburgo, 
que reina en Grecia y Dinamarca, y 35 
de la línea do Gottorp, en Rusia y 01-
denburgo. 
En segundo lugar viene la casa de 
los Wett in , que lleva ocho Coronas y 
ocupará también el Trono de Inglate-
rra después de la muerte de la reina 
Victoria. Pertenecen á esta casa 43 
miembros de la línea Ernestina (ó sean 
23 Coburgos «n Coburgo, Inglaterra, 
Bélgica, Portugal y Bulgaria; 11 W e i -
mar, 5 Meiningeu, 4 Altenburgos) y 7 
de la línea Albertina en el reino de Sa-
jorna. 
La casa de Borbón cuenta 45 varo-
nes, de los cuales 20 son de la l ínea de 
Anjou (en España , Sicilia y Parma), y 
10 de la línea de Orleans. 
La casa de Lippe, incluso Schaura-
burgo Lippe, cuenta también 45 varo-
nes, siendo 30 de las líneas condales, 
Reuss no tiene más que 31 prínci-
pes, contados los cuatro condes de Pla-
ñen, que tienen derecho al t í tulo de 
Reuss. 
La casa Hapsburgo-Lorena cuenta 
30 archiduques. 
La casa Hohenzollern cuenta 27 va-
rones; la casa ducal solo tiene nueve 
príncipes, de los que hay tres en Ru-
mania. 
Los Wittelsbach tienen 23 ind iv i -
duos varones. 
Luego siguen Licchtenstein con 17 
varones, Osman con 10, Mecklemburgo 
con 15, Waldeck con 12, Hesse con 10, 
Wür temberg con ocho, Saboya con 8, 
Bernadotte con siete, Welf con cinco, 
Zaehringen con cinco, Anha l tcon cua-
tro, Petrowich Njegosch con cuatro, 
i í a ssan con tres, Schwars/.burgo con 
tres, Braganza con tres, Monaco con 
dos, Bonaparte con dos y Obrenowich 
con dos. 
Por lo que concierno á la Religión, 
d é l a s 20 dinast ías existentes hay nue-
ve que. son protestantes totalmente y 
seis parcialmente. L i s úl t imas .son: 
Hohenzollern fia línea ducal de esta 
casa es católica; uu príncipe de la 
misma, en Rumania, es de confesión 
griega); Wet t in (la línea albertina y 
un ramo de los Coburgos son católi-
cos); Holstein (los príncipes de esta 
casa en Rusin y Grecia pertenecen á la 
confesión l iámada ortodoxa); Wm-roa-
berg (ana parte de las líneas colatera-
les es católic i ) ; Mecklemburgo (el du 
que Pablo I-Vdcricü y sus dos hijos son 
católicos): Lippo (una parle de la lí-
nea condal es católic;).) 
Católicos del todo son las e isas ¡le 
Loreua-Hapalnjego, WittelstyaeU, Lie ;!j 
tenstein. Borbóa, Saboya, Brag.snz;.''. 
Bouaparre y M^o.wo. F/JM (>hi»páo'. 
wich y PetrowM-h-Xj^vos, h son orio-
doxos (griegos ; y Jos Os.aanes per;-, 
necen al is!aaiis:ao. 
ños, el soberano má« vi^jo de Europa 
es el gran duque de Luxemburgo, que 
nació el 24 de ju l io de 1817, y tiene por 
lo tanto cérea de setenta y nueve a-
üos. Poco más jóvenes son el rey de 
Dinainarca y el gran duque de Sajo-
nia-Weimar, que nacieron en 1818, así 
como la reina Victoria de Inglaterra y 
el gran duque de Mecklemburgo-Stre-
litz, que nacieron en 1819. E l prínci-
pe de Lippe nació en 1824. Diez so-
beranos tienen más de sesenta aílos, 
siete más de cincuenta y ocho más de 
cuarenta. Luego vienen el empera-
dor de Alemania con treinta y seis 
años y el rey de Portugal con treinta 
y dos. E l príncipe de Waldeck tiene 
treinta años; el emperador de Rusia y 
el gran duque de Hesse tienen veinti-
siete. Los soberanos más jóvenes son 
el rey de Sérvia con diecinueve años , 
la reina de Holanda con quince y el 
rey de E s p a ñ a con diez. 
ROGER DE F L O E . 
A G R E M I A C I O N 
Por la Adminis t ración de Hacienda 
de esta provincia, se han empezado 
los trabajos para la formación de los 
gremios de industrias que se ejercen en 
esta capital. 
Tenemos entendido que dicho traba-
jo resultó de gran conveniencia para 
los industriales y el Fisco, dado (pie 
el actual administrador, señor Arr íe te , 
tiene decidido empeño en que asi su-
ceda, y al efecto procurando harmoni-
zar intereses encontrados, ha dispues-
to sean oídas y resueltas con brevedad 
suma las reclamaciones de agravios 
que pudiesen resultar de los repartos 
gremiales. 
Tenemos, pues, verdadero empeño 
en recomendar á los industriales la for-
mación do los gremios, no sólo por el 
bien que ha de reportarles, sino tam-
bién porque así podrá contar el Estado 
con un padrón que arroje una matr ícu-
la que acercándose á la verdad sea un 
factor legítimo con quo el Estado 
cuente en el entrante ejercicio de 1800 
á 97. 
E L XAJONIA. 
Ayer, á las seis y media de la tarde, 
fondeó en puerto procedente de l í a m -
bnrgo y escalas, el vapor alemán Xa-
jonia, conduciendo carga general y un 
pasajero de t ránsi to. 
Y A T E . 
Esta mañana , á las ocho y inedia, se 
hizo á la mar el yate americano Co-
manche, que desde la m a ñ a n a del sá-
bado se encontraba fondeado en esta 
bahía. 
E l vapor americano, Saratoga, llegó 
á Nueva York, hoy, á las dos y media 
de la tarde. 
N E C R O L O G I A 
Víctima de una ráp ida enfermedad 
ha iuílecido en esta capital, donde se 
hallaba establecido hace ya tiempo, 
nuestro amigo D. Ricardo Torres y 
Trigueras, miembro de una de las fa-
milias más antiguas y distinguidas de 
Matanzas. Reciban sus hijas y los jó-
venes Ricardo y Jorge, así como el se-
ñor Ldo. Ñuño, pariente cercano del 
finado, la expresión de nuestra pena 
por tan irreparable pérdida . 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12^ á 13 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.04 y por cantidades 
á 0.00. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
La Cámara Agrícola Matritense y la 
Asociación General de Agricultores 
de España , se proponen invitar á to-
dos los (Jentros análogos de la Penín-
sula é islas adyacentes para que en-
víen un representante de su seno á una 
asamblea que se T)roponen celebrar en 
Madrid durante la tercera semana de 
mayo próximo, á fin de discutir lo rela-
tivo á trigos, vinos y aceites, y acor-
dar y llevar á las Cortes lo que más 
convenga hacer para salvar esas prin-
cipales y más generalizadas produc-
ciones de la crisis actual, ó por lo me-
nos atenuarla. 
DE F O L I I 
IMPORTANTE SERVICIO 
DESCUBEIMIENTO DE UNA ESTAFA 
Como ampliación á la noticia que 
hemos publicado, referente al impor-
[;> ide servicio prestado por el Inspec-
tor de Policía, señor Giraldés, sobre 
una estafa de 4.000 pesos cometida en 
las Oficinas de Hacienda de esta pro-
vincia, hemos sabido que el señor Juez 
de Instrucción del distrito de la Cate-
dral, á quien se le dio cuenta de este 
hecho, ordenó ayer la prisión de dos 
individuos considerados como los ver-
daderos autores de esta estafa. 
Comisionado el señor Girahíez para 
la deteneión de dichos individuos, este 
activo y celoso funcionario dio cuin-
plimiento á élfó, llevando á preseneia 
del señor Juez á los acusados. 
Según nuestros informes, la estafa 
cometida consiste en. que dichos i n d i -
viduos venían cobrando sueldos del Es-
í;ido(,;sin derecho á ello, por espacio 
de cuatro años, habiendo hecho efecti-
vos par ese medio 2,000 pesos, y dentro 
de pocos días iban á percibir efectiva 
sum:>,anHloo-.i, á no descubrir el señor 
< í ir.iMcz I;) i 's t t íb. 
ivííe luncionario de Policía, en el 
poc.o'tioinpo que pertenece a) Cuerpo 
eu ei |a Isla, La p r i a d o ya iniportan-
tes p^rvicios, mereciendo por ello la 
coníj^rr-M <Ie, sus superiures. 
llpgiba - ' I señor Giraliles! nuestra fe-
ííéítaul^fl Sbl* fá ;:"tividad y celo qu;' 
ilcnmesíra en el deM'nipcño del de--
lirado cargo que ejerce en la actuali-
dad. 
propiedad de don Andrés Fojo García , 
habiendo sido apagado en los primeros 
momentos por la pareja de Orden pú-
blico námeros 278 y 342, el teniente do 
Bomberos del Comercio D. Joaqu ín fía 
ral t y el duefío, señor Fqio.con el auxi-
lio de la bomba £íColón,' quo se presen-
tó en el lugar del siniestro oportuna-
mente. 
Lo destruido por el fuego consistió 
en algunos entrepaños, en la parte ba-
ja de uno de los armatostes que exis-
t ían junto á la carpeta del estableci-
miento, y donde se encontraba la caja 
del dinero. 
E l fuego fué advertido por las seño-
ritas fíaralt, que residen en los altos 
de la casa, y las cuales avisaron á su 
señor hermano, don Joaquín . 
E l joven fíaralt, al tener conocimien-
to de lo que pasaba, avisó á los bom-
beros por medio del aparato telefónico 
que tiene en su domicilio. 
¡Según nuestros informes, el estable-
cimiento fué comprado por el señor Fo-
jo eu marzo de 1804, teniéndolo asegu-
rado eu la compañía " E l I r i s " en 4,ó00 
pesos. 
Cuando ocurrió el fuego se encontra-
ba solo en el establecimiento el señor 
Fojo, pues el dependiente don Víctor 
Lorenzo, que es voluntario, se hallaba 
de servicio. 
E l origen del incendio se cree casual 
y la señal de retirada se dió á los po-
cos momentos. 
ROBO 
Una pareja de Orden Público parti-
cipó al celador del Cristo, (pie en 
la casa número IOS de la calle de Obra-
pía se había cometido un robo. 
Constituido dicho funcionario en el 
domicilio expresado, fué informado por 
D. Ildeíonso Ort izy D" Carlota Llorent, 
inquilinos de unas habitaciones altas de 
la mencionada casa, que sus baúles ha-
bían sido abiertos, faltándoles cincuen-
ta pesos en uu billete ;<lel fíanco de"Ks-
fíay quincepesos eu plata, dos pañuelos 
y varias prendas de oro y brillantes. 
Como autor de este hecho fué deteni-
do un joven blanco, y conducido ante 
el Sr. Juez del distrito de fícleu. 
EN E L PILAPw 
Anoche se piréBenlb en la celadur ía 
del Pilar, D. Felipe Dimas, quejámió-
se de que al transitar por el puente de 
Chávez, llevando en la mano un pañue-
lo con diez pesos, propiedad de D. So-
tero Tuero, cuya cantidad le había da-
do á guardar un mulato y un invididno 
blanco, ambos desconocidos, le asalta-
ron puñal en mano, robándole dicho 
dinero. 
Este hecho lo pone en duda el cela-
dor expresado, á causa de que Dimas 
se hallaba en completo estado de em-
briaguez. 
CAPTUSA. 
El celador de Guanabacoa D. Juan 
Pomar, auxiliado de los vigilantes 0 8 
y SO, cap turó al pardo Catalino Moli-
na, (a) E l Sordo, el cual estaba recla-
mado por el Juzgado de Ins t iucción 
del distrito de la Catedral, por ser el 
autor de las heridas graves inferidas 
al de su clase José Caí caga, el día 22 
del mes pasado, en la calle de los Oá-
cios, esquina á Sol. 
El detenido fué t ra ído á la l iaba na 
y puesto á disposición de la autoridad 
reclamante, 
MONEDA FALSA 
Ante el Sr. Juez de Guardia fué con-
ducido anoche D. Francisco Alonso 
Gutiérrez, detenido en un café de !a 
calzada del Pr íncipe Alfonso por los 
Vigilantes de la celaduría de San Ni-
colás, por haberle ocupado en su po-
der una. moneda de cinco pesos, que 
resultó ser falsa, sin que pudiera pre-
cisar la procedencia de la misma. 
UN CAREUAJE. 
Los señores D. Ignacio y D . Fran-
cisco de Arrangoiz, entregaron en la 
celaduría de Jesús del Monte un ca-
rruaje de dos ruedas tirado por un ca-
ballo, el cual detuvieron en la calzada 
de aquel barrio, al verlo venir sin con-
ductor. 
Dicho carruaje se halla en depósito 
hasta que sea reclamado por su due 
ño. 
CIRCULADO. 
E l celador del primer barrio de San 
Lázaro, detuvo á D . Juan Manuel Is-
la y Prado, á causa de encontrarse re-
clamado por el Gobernador Mi l i t a r de 
esta Plaza-
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Desinfecciones verificadas el dia 3 pol-
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defuuciones del 
dia anterior. 
v p ünos ahora la edad que tienen ' 
los diversos soberanos: 
Después d"¡ Pap.i León .XIJI , ti¡tó\ 
tiene actualmente ochenta y clueo a- [ 
EL PU^O ftS 
K ta i'Kí lniu id (. ])(»:•< 
lili rp, si- uc.'urc fhe'go 
ero 12 de ¡a calic o;' N 
i por la pelcí.ci'ia ' -L 
, la casa nu-
inuift o. upu-
Duques: La,'' 
R E G I S T R O C I V I L . 
Abril 4. 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 hembra, blanca, legíthua. 
BELÉN'. 
1 hembra, blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S . 
GUADALUPE. 
Don Sebastián Chavada, Lérida, blanco, 
25 años, CJaliauo, G; con doña María Cristi-
na Cortes,. Habana, blanca, 16 años, Galia-
na. Se verificó en el Monserrate. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDHA L. 
Doña Posario Sánchez, Hatabanó, blan-
ca, 34 ano*, casada, I I . de Paula. Plemnu 
supurad-". 
Doña Rosalía Fcniándoz, Madrid, blanca, 
70 años, viuda. Hospital do Paula, letero 
grave.. 
B E L É y . 
Don José Montes, Santander, blanco. 00 
años, soltero, Monte, númoro 24. Aneu-
risma. 
.TESIÍS MAHÍA 
Eugenia LandriÁu, Aiiica, iie.ura, G0 a-
años, soltera, Uevillagigodo, número 8y. 
iV.tMmionia. 
Doña Eugenia Taller, Llábana, o años, 
Maurifjuo, 16& Faiteritis. 
I V , A n a Duis.a blanco, Habana, blanca, 
do? meses. UnvalcaV.. 7. .v trepsia. 
I><u!i! Jtisofa Márquez. Habana, biant'a, 
().; ap í̂T, vi;u!a, (.'KiicjMción de la. Valla, JÜ. 
Dbfiá Mcrceneá Ollé' "novas, 
na, blancai años, fclli^cy, núinc 
Neinu.s. 
P I L A R . 
Regina, Prado. Habana, mestiza, 52 años, 
Noptuno, IG0. Tiftffl malárico. 
Don Eduardo Cuillormo Alfonso, Haba-
na, blanco, 30 dias, San José, 150. Tótauo 
¡nfautil. 
CERKO. 
Doña María Josefa Leal, Guanajay, blan-
ca, 44 años, soltera, Reblaudtcimiento ce-
rebral, 
Don Sebastián González, Hab.ana, blan-
co, 7 años, Luyanó, númoro 07. Insuficien-
cia mitral. 
Don Nicolás Pinero, Habúna, blanco, 70 
años, Manila, rnimero 15. Pneumonía grip-
pal. 
Peírona Cabo, Habana, negra, G0 añes, 
Omoa, 3G. Endocarditis. 
Don Leonardo Gouzálcz, Habana, blan-
co, un mes, Jesús del Monte, G25. Castro 
enteritis. 
Don Francisco Vázquez, Coruña, blanco, 
28 años, Príncipe Alfonso, mlmcro 415. Tu-
berculosis, 
Don Benito Acosta. Habana, blanco, 13 
días. Recreo, número 15, Hemorragia um-
bilical, 
Don .Manuel San Hedro, blanco, 4 días, 
Luyanó. 13. Debilidad congénita. 
Den Manuel A. Mcnóndcz, blanco, Haba-
na, blanco, G meses. Fomento, < 27, líronco 
pneumonía. 







m f fiicios p í o s . 
Academia de Ciencias Módicas: Convento 
do San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central do'Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem idem do Reutas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo do de Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas de los pobres: Corro, 
Quirta de Santovenia. 
Asilo do Huórfanos: Cuba 129. 
Asilo ae mendigos "La Misericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría. Galiano nú-
mera G8 
Asilo San José: Al final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Nimia: Ce-
rro m . 
'AsocXacion Médica de Socorros Mótaos do 
la Isla do Cuba," Fiado n? 115. 
Academia Dental: Obra pía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príucipo: Secre-
taría, Amargura 'Vi. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial Deleíiaclón: Ofl-
cios 28, 
Bibliotecas públicas: Dragones C2, Conven-
to de San Agustín y Amargura GÜ. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: baios del Hospital Mi 
litar. 
Caja de Abonos y Socorros mutuos da 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara Je Comecrrclo: Monte 3 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle do Caballería. 
Capitania General: Plaza do Armas. 
Carecí Pública: Frado y San Lázaro. 
Casa do Bcueíicencia y Maternidad: San 
Lázaro y Bolascoain. 
Casa de Recofridus: Compostcla y O'Rel-
ny. 
Casas d i socorro.—1* Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2il Asilo de S, José. 
Idem 3" Lealtad 161. 
Centro de ArrendaLarios do mesillas de loa 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendadós y agricultosos: Te -
niente Roy 4. . 
Corral de Consejo: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería: Compostela s Fundi-
dlcion-
Coleglo de Corredores Not arlos: Mercade-
res 2G íBolsa Oficiall. 
Centro telefónico: O'Roilly 4. 
Circulo de Abogados: Mcrcaderea núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: ViHe^as nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio ce Procuradores: S?n Ignacio nú-
mero 5. 
Comisión especial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración, Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado*. 
Monte 1. 
Consejo de Adminíetracíón: Oficios núm. 4, 
altos. 
Coaeervatorlo de música: Reñía 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficmas, Gobier-
no General. 
Depósito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30, 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Viela, 
Idem idom de Telégrafos: OScioa 9. 
Enformoría del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de loa Bomberos Muni-
cipales-. Lamparilla 31. 
Esencias de Artes y Oficios; División y Ma^ 
loia. 
Id. 'Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zulueta af 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
lanicio iO, 
Idem Anesa á la Normal de maestros: Snu 
Lázáro205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Larapari 
Ha 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado 32, 
Idem Profesional do la Isla: Convento da 
San Agustin. Cuba y Amargura, 
Idem da Piutura y Escultura: Drauonos nú-
mero G2, 
Idem do Srdo Mudos; Galluno y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldccoa: Finca Aldecoa. 
Idom do Dementes: Mazorra Potrero Forro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra, 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo dol 
Príncipe. 
Idem de Higiene: Cerro 442. 
Idem San Francisco do Paula. Panla y San 
Ignacio, 
Idem cío San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la ''Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
C A S A Q U I N T A 
St-;il<]uilii la limnosa ca=r> Cerro 719 Mq. a Tuli -
pán, cou jardines. eoihieMi V'i.iuriones para uu» 
Ditnctosa lauiilia. Eu ¡a iiiiriuu ImpoiídcJtt, 
'¿7M •'i ' <U 8 ^ 
I s B ^ S O L I C r T A 
un profesox itr n o jura dar clases de 1? oaseñanza 
Retardar petíltenoiaé: si no «•» muy práctico cu ol 
maiiej» de los niíioa que no se presente. Apodaca Xl. 
2767 a 3-7 <13-8_ 
GUADALUPE G. DE PASTORINO. 
(.'O M ADiiO H A F A( • L' L T A T l V i 
litio) Ifl i 1. fitatlí para los pol 
••; i;U ' C'yirco ApaitaUo -11». 
Aa-
t 1 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - A M J ^ 1896 
D í a 7 d e a b r i l . 
L O S TRES V E S T I D O S 
Apenas tctiíá quinco anos la luja del 
rey «lo Mataqnín, y ysi y)ensíib:i en lo 
agraidablc (jiie debía ser tener nn novio 
príncipe y buen mozo; una mañana , en 
tanto que sus doneellas peinaban ante 
el ospejo sus hermosos cabellos, mani-
festó líeseos de casarse. 
Tal vez bizo mal en confesarlo, pues 
no está bien que las jóvenes deelareu 
tan abiertamente sus secretos peusa-
inientosj en el día esta franqueza no 
fueracensnráblé , lo ensordecerían a uno 
los gritos de casi todas las imu hachas 
solteras, leas ó Ijermosas, Jóvenes ó vie-
jas, que irían gritando por la calle: 
—¡Queremos marido! 
A la hada Ilolda, madrinade la prin-
cesa, no le pareció mal este deseo tan 
aturdidamente expresado. Era una 
hada indulgente, pero un tanto ma-
liciosa. 
Las puertas de la c:1mara se abrie-
ron como por encanto, y se la vio en-
trar pomposamente vestida y sonrien-
te; de t rás de ella venían seis negritos 
que conducían tres cofres que eran los 
mas hermosos del mundo: el primero de 
plata repujada, el segundo de oro ñno, 
y el tercero de pedrer ías . 
—Buenos días, ahijada. 
—Muy buenos los tengas, madrina. 
—¿Es cierto que, impaciente como el 
botón de rosa que desea abrirse, deseas 
tener un esposo? 
—Es cieno que no siento repugnan-
cia por el matrimonio, si encuentro un 
esporo tal cual lo deseo, y que se me 
aparece en sueños. 
—¿Qué ligura tiene? 
—La tiene admirable, y es tá ves-
tido con un lujo y buen gusto extraor-
dinarios. 
—Los hijos de reyes bien vestidos, no 
son raros en las cercanías. 
—Es hermoso y tiene labios son-
rosados. • 
— Hay muchos que los tienen. 
—Sus ojos son azules, y cuantío se 
les mira parece que se ve el cielo á tra-
vés de dos záfiros. 
—¡Hola! ¡hola!—dijo la hada,—los 
ojos de esa clase no son comunes, y tal 
vez no podáis encontrarlos. 
Felizmente, como soy buena, no quie-
ro que os expongáis á una mala elec-
ción y os será permitido casaros tres 
veces, y será muy raro si de tres 
esposos no encontráis uno que os con-
venga, 
—¿Cómo tres veces?—dijo ruborizán-
dose la princesa. 
—Perú no á la vez; ya tendré cuida-
do de que haya intervalos entre, ellos, 
y como no OS serán impuestos, tendréis 
libertad para quedaros con el marido 
que más os agrade. Por eso os traigo 
tres cofres; en el de plata, hay un ves-
tido de raso blanco y encajes para la 
primera boda; en el de oro, uno de 
color de sol y estrellas para la segun-
da, y en último coire es tá encerrado el 
más hermoso de los tres. .11 
Algún tiempo después, el sobrino 
del Emperador de Golconda vino á la 
corte de Mataquííi á pedir la mano de 
la hija del Key, de la cual la belleza 
tenía fama universal. No se había 
visto nunca, príncipe vestido con unís 
lujo; sus trajes estaban bordados con 
piedras preciosas. La princesa, desluin-
brada, no tuvo inconveniente en casar-
se con el sobrino del Emperador de 
Golconda. 
Sacó del cofre de plata el traje de ra-
so blanco y encajes, y se vistió conten-
ta para la ceremonia nupcial. 
Pero no tardó en darse cuenta de 
que en un hermoso traje, no consiste 
la felicidad; su marido no poseía los 
hermosos oíos azules con que sonara; 
se pasaba los días gimiendo en su ha-
bitación y le costó mucho trabajo de-, 
mostrar la con Neníenle allicción, cuan-
do se enteró de que el sobrino del em-
perador de (íolcondíí, que era un gran 
cazador, había sido devorado por los 
leones en la montaña. 
111 
A los seis meses de luto, pensó que 
nada lo obligaba á continuar viuda; 
y se sintió conmovida á la vista de un 
caballero que aeababa de llegar á la 
corte y en un torneo triunfara de los 
más valerosos combatientes. 
La princesa no cupo en sí de gozo 
cuando supo que el caballero había ma-
lí i Testado la intención de casarse con 
ella, y se apresuró á aceptar este nue-
vo matrimonio. 
Sacó del cofre de oro el vestido de 
color de sol y estrellas y se vist ió muy 
satisfecha. 
Pero tampoco tardó mucho en darse 
cuenta de que no bastaba ser elegante 
y valiente, para hacer la felicidad de 
una joven tan exigente como ella 
Este marido tampoco tenía los ojos 
azules como el que había soñado; es-
taba apesadumbrado considerándose 
muy infeliz, costándole gran trabajo no 
sonreír á t ravés de sus lágrimas, el día 
que él supo que el caballero que era 
muy dado á las aventuras, había sido 
muerto por un encantador. 
I V 
Pasó un año sin que la princesa pen-
sara en nuevas bodas. Había sufrido 
dos decepciones y no quería exponerse 
á la tercera. J a m á s encont ra r ía el es-
poso que había soñado. Pero una tar-
de que paseaba en él jardín real, vio 
un ióven que era el más hermoso que 
nunca viera; parecía vestido de luz, su 
boca semejuba una rosa ta l como no 
se encuentran en la tierra y cuando es-
tuvo cerca de él, vio que sus ojos eran 
de un a/.ul tan intenso y de tan infini-
ta dulzura, que creyó ver el cielo á tra-
vés de dos zafiros transparentes ¡Al 
fin lo había encontrado! ¡Kra la dulce 
aparición de sus sueños! Cuando le 
dijo: 
—¿Queréis sor mi esposa, bell ís ima 
pr íncesat 
Se sintió presa de tal languidez, que 
creyó iba á darle un síncope. 
El día de la ceremonia nupcial, abr ió 
el último cofre, que era el de pedrer ías , 
para sacar el vestido de la tercera bo-
da, la más hermosa de todas, pero en 
el cofre había un vestido ex t raño , ha-
bía una mortaja. 
Entonces la princesa rompió á llorar 
comprendiendo que había llegado la 
hora de su muerte. Presa de un mal 
repentino, entregó el alma á- Dios an-
tes de que terminase el día. La envol-
vieron en iit awirtaja y lo sirvió de 
a t aúd el cofre de pedrerías, porque no 
era la tierra donde las princesa se ca-
san con príncipes que tienen trajes 
magníticos y ojos en que sonríe el iníi-
nito azul del cielo. 
CATULO MENDES. 
ü a m d e u c q m t a 
Varios escritores han pretendido de-
mos! rar que el uso de la corbata es de 
origen modetuo. Si bien es cierto que 
los antiguos no conocieron el arce de 
rodear elegantemente el cuello con un 
pañuelo ó un pedazo de tela, oslo tam-
bién que los egipcios, para librarse de 
los peligrosos efectos del aire y del se-
reno se cubrían la garganta con una 
cinta de seda ó de lana, adornada al-
gunas veces de oro y de pedrer ías . En 
algunos pueblos griegos se adop tó es-
ta costumbre; pero los espartanos con-
sideraron siempre como un punto de 
honor el presentarse en público con el 
cuello descubierto. Los romanos cre-
yeron también (pie interesaba á la dig-
nidad nacional el permanecer con el 
cuello desnudo; sin embargo, cuando 
hacía mal tiempo, ó el frío era más v i -
vo que de costumbre, se les veía apli-
car su mano á la garganta y cubrírse-
la con el extremo de la toga. Ultiaia-
menfe, se usaba en Koma una especie 
de corbata que se llamaba focal. Ale-
jandro Severo se servía de ella cuan-
do salía del baño para dirigirse ai pa-
lacio. 
Augusto la usaba también con fre-
cuencia, aunque nunca se presentaba 
con ella al puulicp, y Nerón, según ro-
fiere Tácito, llevaba siempre un pañue-
lo al cuello para conservar la claridad 
de la voz. 
A la caída del imperio romano, to-
dos los barbaros que habían venido á 
establecerse en el Mediodía do la láii-
ropa, llevaban los vestidos tan ecota-
dos por el pecho y por la espalda, que 
su cuello permanecía siempre comple-
tamente desnudo. Los orientales, los 
rusos, y una parto de los haoitantes 
de Polonia y de la Hungr í a conservan 
la costumbre de no ponerse nada al 
cuello, aunque lós rusos, para librarse 
del mucho frío que ordinariamente 
reina en sus países, dejaban crecer su 
barba, que les abrigaba suticientemen-
te parte de la cara, cuello y parte del 
pecho. 
A medida que la civilización añad ía 
alguna prenda al traje de nuestros an-
tespasados creaba ella nuevos gustos 
y daba nacimiento á la moda. 
Pasemos á la etimología de la pala-
bra corbata. Menage, dice que es una 
corrupción de la antigua palabra cara-
bata, que era una clase de cuello para 
uso de los carabineros, especie, de ca-
ballería ligera del siglo X V I . Furetie-
re, al contrario, pretende que esta pa-
labra viene de la costumbre que te-
nían los croatas de llevar al rededor 
del cuello un pedazo de tela, al que se 
había dado aquel nombre. Lo que nos 
obliga á separarnos de esta opinión es 
que en el año de ÍCÓO se vió llegar á 
Francia un regimiento de caballería 
extranjera, compuesto de croatas, que 
l l amába la atención por la costumore 
singular de llevar al cuello una especie 
de adorno de tela ordinaria; los sol-
dados y los oficiales, de muselina ó de 
seda, cuyos extremos, formando un la 
zo y guarnecidos de borlas, calan so-
bre el pecho con elegancia notable. In-
mediatamente fué imitada esta moda, 
por los parisienses, con el nombre de 
oroate, y por corrupción el de crobafc. 
En la revolución francesa se lleva-
ron las corbatas con tal furor, que ha-
bía algunos que envolvían el cuello en 
piezas enreras de muselinas; otros con 
tantos pañuelos, que formaban una es-
pecie de promontorio, levantándose so-
bre el nivel de la cabeza; el cuello de 
la camisa llegaba por encima de las 
orejas; y por delante hasta cubrir el la-
bio inferior de modo que con la cara 
rodeada de una larga barba, y con el 
pelo sumamente corto presentaban el 
aspecto más ridiculo que se puede ima-
ginar. El alma parecía limitada á las 
-mismas proporciones que el rostro: ¿y 
cómo con semejante traje podría con 
servarse el libre ejéreicio de las facul-
tades intelectuales? La cabeza debía 
hallarse llena de sangre, y el cerebro 
en una compresión permanente: a s í es 
que esta moda extravagante fué causa 
de multitud de apoplegias fulminantes 
y de delirios incurables. Eran gracio-
sas caricaturas vestidas de t i l modo 
que no podrían mirar más que do fren-
te, y cuando querían ver lo que pasa-
ba al lado suyo, tenían necesidad de 
volver todo el cuerpo, con el cual for-
maban una pieza inamovible- el cuello 
y la cabeza, de suerte que parecían es-
t á tuas grotescas, amedias bosquejadas 
aún. Como en Francia el uso de las 
corbatas no ha tenido como en Ingla-
terra, el objeto de cubrir las deformi-
dades ó las horribles cicatrices que las 
escrófulas dejaban tan frecuunreaientc 
en los hijos de la soberbia Albióa, se 
cansaron bien pronto de ellas, y en 
tiempo del consulado se vieron anare-
cer los cuellos de museliua, que muy 
pronto fueron sustituidos por las cor-
batas de elegante lazo; entonces nació 
el arte 11 n completo de unir con graeia I 
los dos extremos de la corbata, de mo-
do que indicara el nacimiento, la edu-
caeióu, el tono y lo que es más, los di-
versos sentimientos que podrían agitar 
al que. atí adornaba su cueTo. 
Sería necesario escribir un volumen, 
si fuéramos á hacer relación de las di-
versas variaciones que ha sufrido. Ci-
taremos los más principales, que son: 
a la Byroin á la Kosini, á l a Marat, á la 
JJcrby Innlón, á la (¡ladstone, á lo 
York Club, á \oNeui8tite, á lo Gala* ú 
lo Fígaro, á lo JSumbón, á la Felina. 
etc., etc. 
Los colores do la corbata no son tam-
poco los menos siguí tica ti vos para dar 
á conocer el carácter de cada uno, si 
ha habido libertad en la elección. Por 
esto las corbatas de fantasía, que se 
llevan en la estación de verano suelen, 
hasta cierto punto, indicar el ca rác te r , 
el humor y el buen gusto del que la 
lleva. 
El hombre de genio alegre y festivo 
debe llevar la corbata de colores vivos 
y claros; el triste y ensimismado, de 
colores obscuros; el artista, de peque-
ños dibujos, en los que resaltan varias 
flores; el original, de un color especial 
en su género, pero elegante; y el pre-
tensioso lleno de vanidad, de grandes 
rayas de muy mal gusto. 
E l color de la corbata, no debe ser 
más que de dos colores, que son 
blanco y el negro. 
Ultimamente era do rigor pa^a los 
trajes de sociedad la corbata n í g r a y 
la blanca para los recién casados. Hoy 
en día la corbata negra es más bien de 
neyUyée, habiendo sido reemplazada 
para vestir, por la blanca con 1»S pun-
tas bordadas. 
Por la copia I I 
S l R EDWARD MOOR. 
MADRID LITERARIO Y ARTÍSTICO,— 
La Empresa de La Ilustración Españo-
la y Americana no desmaya en su pro-
pósito de que esa revista dé cabida en 
sus páginas á los sucesos de mayor 
trascendencia que ocurran en Europa 
y América. Así es que los números 9 
y 10 contienen numerosos grabados y 
uarraciones acerca de los sucesos do 
Abisinia y de la guerra de Cuba. 
En la imposibilidad de reproducir 
íntegros los sumarios de ambos núme-
ros, copiaremos en primer término to-
do lo relativo á la campaiía de esta Is-
la: lletrato de D. Francisco Fernán-
dez 13erual, general de brigada de este 
ejército de operaciones; Nuevo Hospi-
tal .Militaren la Habana; la iglesia de 
Gibara y la fachada principal de aquel 
Casino; Estación de Gibara: embarque 
de tropas; Fuerte k'Ciiba"; Asesinato 
de D . José María Abren por los insu-
rrectos, en Jiuiicún; D. Ar tu ro lialda-
s i no y Topete, Cónsul de E s p a ñ a en 
Naeva York. 
Descanso de las tropas, después de 
una acción en el ingenio " M i liosa"; 
Estación Sanitaria (le los Caballeros 
Hospitalarios, en San Felipe; Ü. Enri-
que Segura Campoy, coronel de infan-
tería, de oprraciones en Cuba; Iglesia 
parroquial atrincherada (San Feli-
pe), en previsión de ataque por los in-
surrectos; Ingenio Central "San Jo-
sé" . 
Asimismo traen el retrato de D . An-
tonio Uasagoiti, presidente del "Gasi-
no Español de Méjico y vicepresiden-
te de la uJunta Patr iót ica" creada por 
los españoles residentes en aquella ca-
pital; Retrato del senador americano 
Mr, tloar, impugnador de la belige-
rancia; el Senado de Iss Estados Uni-
dos en día de tesión; y copia del cua-
dro El Cuarto de Horade l íabelais . 
La parte literaria corre parejas con 
la ar t ís t ica y se tratan en aquella de a 
suatos de actualidad é interesantísi-
mos. 
ÜN BASURERO URBANO.—Se nOS 
ruega llamemos la atención del señor 
Alcalde Municipal, hacia el mal uso 
que so hace del placer que existe iren-
te al Real Arsenal, el que se hada con-
vertido en un vertedero de basuras y 
animales muertos, siendo imposible al-
gunas veces el t ránsi to por aqiieilas 
inmediacionesá causa del mal ólÓT que 
se apercibe desde lejos. 
Bueno fuera que el Sfí Alcaide Mu-
nicipal, que tan celoso se- muestra en 
lo atañedero á la higiene, ordenase á 
sus subordinados que vigilen aquel si-
tio, castigando severamente a los que 
contravienen lo dispuesto por la^' ü r 
denanzaS Municipales; y al propio 
tiempo que por las Obras Municipales 
se recojan las inmundicias que allí 
existen. 
JOYAS ESPLÉNDIDAS.—Kntre lasjo-
yas que el czar de Rusia usará en su 
coronación, que debe veriliearse en el 
mes de mayo en -Moscou, llama la aten-
ción principalmente, la corona de esti-
lo bizatino y que se tasa en 200.000 l i -
bras esterlinas. 
Divídese en dos partes, simbolizan-
do los hemisferios Oriental y Occidcn-
tal, y las dos se unen en el centro por 
un magnífico rubí , al que rodean cinco 
diamantes en forma de cruz. 
Sigúele en importancia el cetro, cu-
yo valor se debe al histórico diamante 
Orloff, de tamaño casi igual al de un 
huevo de paloma, y que tiene historia 
larga y accidentada. F u é antiguamen-
te uno de los ojos de un ídolo. Arreba-
tado por un desertor francés y vendi-
do al capitán de un buque bri tánico, 
pasó en Londres á mano» de nn judio, 
quien lo ofreció á la emperatriz de Ru-
sia. 
Esta no quiso comprarlo á causa do 
su elevado precio, y más tarde el prín-
cipe Orloff lo adquirió eu 2.000,000 de 
francos, regalándoselo de>pucs;i Cata-
lina de Rusia. Además, el comerciante 
que lo cedió fué hecho noble y gozó de 
una pensión anual de 2.000 rublos. 
LENGUÍSTICA. MÉDTOA.—Puede ser 
muy bien que un médico no sepa sino 
un solo idioma; pero es seguro que el 
mediquillo de menos clientela ha estu-
diad»), durante su práct ica, muchas 
guas. 
ESPECTACULOS 
TK4.TB;i DE PAVRET.—Compañía 
Dramá t i ca del Comr. L . Koncoroni. 
La comedia La Loca de la Casa.—A 
las 8. 
TEATRO DE ALHISU.—Oomi>aiÍía 
de BaiKjuells.—Función por tandas. A 
las 8: Acto primero de La Guerra San-
ta.—A las 0: Segundo acto de la misma 
obra.—A las 10: Tercer acto de la pro-
pia zarzachi. 
TRATRO DE ÍEIJOA.—Nueva Compa-
ñía de Bulos. Director: Miguel Salas. 
Los Negro* Catedráticos y Censo de Po-
Zí/acúbf.—Guarachas.—A las 8. 
PARQUE DE OOLON.—Estrena Gira-
toria. Todos los días, de o de la tarde á 
9 de la noche. 
PANOKAMA DE SOLER.—P>ernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
D E O F I C I O . 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
DEL APOSTADERO DE LA HAUAN \ 
y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOS. 
AVISO. 
En la Comandancia General de Marina del Apos-
tadero se lio recibiao del Sr. Cónsul Esortiia en 
la Guaira, los datos siRuienles relativos á la posición 
geocrática que ocupa el faro establecido eu el puerto 
de Palmar al Sur de la Isla de Margarita. 
Latitud observada 10" 58' N. 
Longitud por marcaciones meridiano Graenwicb 
63° 54' O. 
Metros de elevación sobre el nivel del mar 17. 
Visible en tiempos claros 12 millas. 
Luz fija natural. 
Se demora el Morro Moreno, punta Oriental do la 
ensenada del puerto al S. 78.45' E . distancias milbu. 
Mosquitos nunta occidental al S. 27° 30'O. dia-
tancia seis millas. 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 3? 
Sé^An comuncacion del Sr. Capitán del Puerto de 
Gibara, en la noche del dia primero del actual, ba 
sido encendido definitivamente el faro de Punta 
Peregrina, oriental de la entrada de aquél puerto. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Coinándáuto Ge-
neral ae este Apostadero se publica para gcucral co-
nocimiento. 
Habana 4 de Abril de 1896.—El Jefe de Estado 
Mayor, Pelayo Pedemoutc. 4-7 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA Y 
oCUADRA D E L A S A N T I L L A S . 
Estado Mayor.—Negociado 3V 
E n la Comandancia General de Marina del Apos-
tadero se b i réeiUidq la Reai Ortieu siguiente de 
fecba2l de Febrero pri»xiii:o pasado. 
••Excmo. Sr.—l'urei tlsajstério de Estado se dice 
á este de Marina en co u; kr.ción n. 38 de 10 de! 
mes actual lo que signo:—Excmo. Sr.— En nota de 
la Embajada de Inglaterra, se dice á esto Ministerio 
lo siguient^: Con referencia á la nota dinjida al 
Excmo. Sr. Moret y P rendercast en 12 de Marzo de 
1891 notificando la remoción de las réstriccioitce so-
bre la admisión de buqui-s de trasporW-s en los puer-
tos de Colombo, Brincomalcs. Siiigaiipouro y Hbug 
Kong tcn^o ahora ol honor de rofbriuar á V'. K. en 
virtud de instrucciones de mi Gobierno, que las res-
tricciones notilicaiias al Gobierno Bspauol eti la No-
ta de esta Embajada de 18 de Agosto il'e 1888, han 
sido igualmeute retiradas páralos puettoa siguieu-
68. 
Halifax 
Esguunalt V Ganad í. 
Burrards y 
y todos los puertos de 
Australia, Bermuda, Port Royal, Jamaica y Portes 
Casinos.—S.iuta Lucía. 
La relajación de las reglas adoptadas cu 18S8, ha 
sido decidida con el objeto do coiiBuítár U conve-
niencia de las naciones cxtranjci as, pi ro el Gobierno 
de S. M. pide todavía que caando sea posiMc. se pon-
ga oportunainonte eé conocimiento de lúa Autorida-
des eoloníaied la proyectada llegada de trasportes, 
cspocirJi'.it-.ie cuando «'«•n Uégal mas de uno al 
mismo liemrr 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 1?—Sección Cuerpo General. 
Doña Magdalena Villar y Bondet. viuda del Te-
niente de Navio retirado de la Armada D. Ignacio 
Pérez de Terán y González, se servirá prt sontarse 
en este Estado Mayor en horas hábiles de Glicinas, 
en el dospacho del Jefe que suscribo, para enterarle 
de un asunto que lo concierne referente al expe-
diento en quo Rolicflaha pensión. 
Habana 19 de Abril de 1896.—El Jefe de Estado 
M-lVOr. P^lrivo Pwlprnn'ite. 4-5 
La Boya roja y fondeadero situado en 15 pies in-
gleses ó sean 2j brazas al S. 16° U0 E . 
Deiüqraudo la luz ó faro al N. 16" O. se le pondrá 
la proa para dinjirse á la boya y fondeadero según el 
calado del luique. 
Los rumbos y marcaciones son de la aguja sin co-
rrejirsc de vap.ición magnétÍRa. 
Lo que de urden de S. E . se publica para general 
conoiimiento. 
Habana 21 de Marzo de 1896.—El Jefe de Esta-
do Mayor, Pelayo Pedemonle. 4-26 
G O B I E R N O MILITAR D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
E l corneta que fué del 2" batallón del Regimiento 
[nfantena de Aragón Arseüio Nuñez Quintero qué 
eejdc en esla Capilnl cuyo domicilio se ignora, se 
presentará en osle Gobici iio Militar de 3 á 4 de la 
tardo en dia hábil para un asumo relacionado con 
los alcances que tiene pendientes de cobro. 
Ilnbañá ¿8 de Marzo de 1896.—Dé O. de S. E . E l 
T. Coronel Secretario, Mariano Marti. 4-31 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO 
E l Sargento IV que fué déla Brizada de Transpor-
tes á Loiuo Victoriano García Vetilla, queliono pro-
sentada instancia referente á pase para quo no le 
pongan impedimento las autoridaces, se presentar^ 
en este Goliierno Militar de 3 á 4 de la lardo eu día 
halnl para asunte relacionado con el misrno. 
Habana 22 de Marzo de I,89§,—De O. de S. E — E l 
T. Coronel Secretario, Mariano Martí. 4-25 
G O B I E R N O M I L I T A R D E LA P R O V I N C I A 
V P L A Z A D E LA HABANA 
ANUNCIO. 
Ignorándose el actual domicilie del reciño que dijo 
fer do esta Capital D. .Juau Andrés de Pedro, por el 
uresente anuncio se servirá presentarso en día bí-
bil en la Secretarla de esto Golncrno Militar al oli-
jeto de entregarle un documento que lo pérjéueCK 
Habana 1 de Marzo de Itíilb—De O. de S. E . — E l T-
Corouel Secretarlo,-ifariííTto Marli. 4-8 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E LA I S L A D E CUBA. 
RECAÚOACIÓN DF CONTIIIHIX'IONES 
A los Contribuyentes del Término Municipal 
de la Habana. 
ULTIMO AVISO D E COBRANZA 
del tercer Inmestrc de ]89ñ á 1S96 por contribución 
de subsidio indusiiial 
L a recaudación de contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 31 del corriente el plazo para 
el pago vuluntario de la contribución por ei concep-
to, trimestre y año económico arriba expresados, así 
como de los recibos trimestres y afro* ablpríorea 
ó adicionales, de la ¡gaal clase, que por rcriili-
cacióu de ouotas u otras causas, no so liubic<on 
puesto al eobro hasta ahora, y modificada por ja R O 
de 8 de Agosto de 1893 la notilicación á domicilio, y 
declarado por la misma que solo se rodiuc aquella á 
un nuevo medio do publicidad, se anuncia al público, 
en los periódicos y cedulones, que con osu fícli'á ¡sq 
remite á cada contribuvonte la papeleta de aviso, á 
tin de que oc irra á pagar su adeudo en esla recauda-
ciófa. sita en la . alie de Aguiar números 81 y 83. 
deniro de tres díat hábiies. de diez de la mañana á 
tros de la tarde. 4 contar desde el 20 al 22 de Abril 
próximo, ambos inclusivo; advirtiéndoles que pasado 
este último illa, incurrirán los morosos en el rocareo 
del cinco por ciento, eobre el total importe de) rcciíio 
talonario, con arresto al artículo 16 de la Iiislriícciua 
de 15 de Mayo de ÍS^ó, que dispono ol procedimiento 
contñl deutiuros á la Hacienda piildica. 
Habana 31 de Marzo de 1S9-'.— El Subcobernador 
1?, j ó i é Ramón de Haro.—Publíquese; E l Alcalde 
Municipal, Antonio Qucsada. 4-5 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E L A HABANA 
O B R A S M U N I C I P A L E S 
E l Excmo. Ayuntamiento en la sesión ordinaria 
que celebró en 23 del actual, acordóse anuncio nue-
vamente la subasta para la compra «le once mu-
los de seis y media cuartas de alzada, con doiMi-
no al Ramo ile Obr^s Municipales, v dedos luu'lás 
de siete cuartas de alzada, paralas atrnciones del 
Rastro de Ganado Menor, coo la comlidón de estar, 
todos esos animales, domados. 
En tfl virtud el Excmo. Sr. Alcalde Municipal 
ha dispuesto qr.a dicha subasta se lleve á cfeclo álas 
ocho tíe la mañana del día siete de Abril próximo en 
el Depósito del Ramo de Obras Municipales, v ante 
la Comisión designada á tal objeto, la cqal adjudica-
ra la subasta á la persona que. á juicio do ia misma, 
mejores vontnj«« ofrezca, por cuyo motivo no se tija 
precio al ganado que trata do adqiiiríre'é. 
Lo que de orden de S. E . se hace pnblico por este 
medio para conocimiento de aquellos d quienes 
interesa. 
Habana Marzo 27 del896.—El Secretario, Aguslin 
Guuxurdo. 
Administración de Hacienca de la provincia 
de la Habana. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L . 
E n cumplimiento de lo preceptuado en ei ámenlo 
50 del Reglamento, se convocan á los stñoros matri-
culados en las iudu.strias que á continuacióu se ex-
presan, para que concurran á esta Adiuini»trauóii de 
Hacienda, en les días y horasque se lo» dengue, á fin 
de acontar si ha do formarse ó no ol giemio. 
Los señores concurrentes dohorán ir provistos del 
óltimo recibo de conlribucióo que hubieron aatiefecbo 
y de su cédula personal. 
Para acreditar la representación de cualquier in-
dustrial que no asista, bastará una simple autoriza-
ción escrita. 
Se encarece la puntual asistencia; advirtiendo que 
de no concurrir á la junta en el dia y hora señalados 
no se hará nueva convocatoria. 
Habana, marzo 27 de 1>>96. 
E l Admiuislrador, Aníbal Arríete. 
Artículo 50 del Reglamento de Subsidio Industrial 
"Los industriales que puedan constituir gremio se-
rán convocados con tres días de anticipación para 
una junta, en el lugar que designe la autoridad ad-
ministrativa á quien corresponde la presidmeia; y en 
olla, á la cual concurrirán los induotrialo» citados, 
por si ó por medio de autorizaciones, se acordará por 
mayoría absoluta de votos la formación ó no forma-
ción del gremio. 
••En caso de que no se celebre la junta por falta de 
concurrentes, será potestativo de la Adrainistrnción 
hacer, en vista del reparto del año anterior, el nuevo 
reparto de cuota» dentro del máximun y del mlni-
mun legal, ó bien señalar á cada contribuyente la 
cuota de tarifa, si de proceder así no resultare notoria 
desigualdad. 
••En el caso de que por mayoría absoluta de votos 
so dooidiesc no formar gremio, la mayoría de los in-
ilust ríales qnc hayan concurrido al acto resolverá, so-
licitar de la Administración que haga él reparto equi-
tativo de cuota., dentro del máximun T del minimun 
Jue establece este Rctrlamcnto, ó que imponga á ca-a coulnbayeute la cuota fijada en Tarifa." 
A las 7 y media de h: mañana: Baratillos de tejidos 
y ropa hecha. 
A las 8 de la mañana: Baratillos de calzado. 
A las 8 y media de la mañana: Tiendas de libros 
usados. , . 
A las 9 delamafiana: Tiendas de leche exclusiva-
mente. 
A las 9 y media de la mañana: Trenes de cantinas. 
A las 1U de la mañana: Tratantes en carnes.-En-
comenderos. 
A las 12 de la mañana: Agencias de pompas fúne-
bres. 
D í a 8 d e a b r i l . 
A las 7 y media de la mañana: Comisionistas con 
muestras. 
A Irs « idem idem: Casas de hospedaje. 
A las 8 y media idí-m idem: Trenes de leche de bn-
rra con venta á domicilie. 
A lia 9 idem idem: Talleres de construcción y com 
posición de carruajes. 
A las 10 ídem idem: Fábricas de dulces y conser-
vas de fruías del país sin niótor de vapor. 
A las 12 idem idem. Hornos de cal. 
A las 12y media ídem ídem: Maestros decoras. 
D i a 9 d e a b r i l . 
A las 7 y media de la mañana: Escribanos de ac-
timcionos. 
A las 8 idem idem: Procuradores -Je Audiencias. 
A bis 8 y media idem idem: Procuradores de los 
Tribunales 
A lis !> Idem idom: Encuadcrnadoros do libros. 
A los U y medía idom idom: Pelajnóerfaa y barbe-
rías en sal̂ u con cuatro ó más sillones para afeitar. 
A las Id idem idom: Relojeros dedicados cxclusiva-
menio á ooiuposlnras. 
A bs l2Id,Qm idem: Sastres sin géneros. 
A las Vi y media Idem idom: Tiutorcroal 
U 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
fie vapores cerreos franceses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o í r a i i c é s . 
ESPANTA C o r u ñ a 
S a n t a n d e r , J 
Saldrá para dichos puenos direccamonto 
sobre el 15 do Abril el vapor francés 
c a p i t á n D Ü C K O T 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Ñazaircj y carga para toda Km o-
pa, Rip Janeiro, Buenos Aires y Moutevi-
dco con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, ¡Monte-
video y líuciios Aires, deberán especilicar el 
peso bruto en kilus y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente e) 13 en 
el muelle de Caballeria y los conocimientos 
deberán entregarse el dia anterior en la 
casa consignalaria con especiíicaeión del 
peso bruto (le la merca'neia, quedando abier-
to el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compaüia no se hará res-
ponsable á ¡as fallas. 
No se admitirá uingáu bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de osla Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato quo tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Auiiiigura uúm. 5, HRIDAT, 
MONT'liUS y CüMP. 
2873 7d-5 7a-5 
A b r e e l A p e t i t o 
F o r í a i e c e á f o s débi les 
A q u e l l o s 
que piidbcéh 
«le dcbilniad 
general ü otra 




rían lomar la 
Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer. 
Da fuerzas á 
los débiles y 
en general reconstruye el sistema. 
Por su medio los alimentos nutren el 
cuerpo, v so goza do un sueño repa-
rador y de las dulzuras de la vida. 
PRIMER PRENnO EN LAS 
Exposicioaes Universales de B.ircclcaa 
y CbicHgo. m 
Preparada por ol Dr. ,T. C. Ayer y Ca., 
Lowell. Mn»«.. E . U. A. 
EgsPTñníTín"* en pnanlin contrn Imitacio-
nes Hñráiiú. Fl nombre de—"Ayer"» Sar-
sapariUa •'— ficnra eu la envolfñra. y rsl i 
faciado en el cristal de cada frasco. 
A V I S O . 
Htilníndose disáélto con fecha 25 de marzo la so-
ci'-ílad que tenía esialdecída en la calle de Villegas 
mímero )>!•. antes 93, café Recreo del Cristo, hago 
saber la difolncióu como socio p.-ren{e por no con-
venir á mis intereses, cesando mi responsabilidad y 
quedando íí cargo del Sr. Fernáuder todos los crédi-
tos activos y pasivos. Lo cual publico para general 
conorimieiito y al mismo tiempo aviso á uiis amibos 
y al público en general que el presente mes abrirá sus 
puertas el nuevo calé E l Volcan del Cristo, Villegas 
93. portales. 
llábana 1? de abril de 1896.—Juan García y Gar-
cía. 2643 4a. I 
A V I S O 
Desde el dia 35 del corrii-ntc dejó de ser rai depen-
diente T compafiero eu el café "ICl Recreo del Cris-
to" Villegas 89. D. Juan íiarcía y García v lo lugo 
públii o para los fines oportiino». Ilabaíu Marzo 31 
de 1896.—Francisco Fernandez. 
2601 aJ.si 
C A J A S D E H I E R R O 
F R A N C I S C O MAUTORELL».—Compongo cajas 
de hierro, las abro tin que pierdan su mérito ni es-
tropearlas. Afino y eonipongo romanas. Construyo 
romanas de gancho. Tengo surtido rte pesas sticltag 
j las bago; Compro cajas de hierro y romanas ea 
mal estado. Coloco cerraduras de combjoaoioti. 
Vrinic años de práctica en el oficio, puedo garanti-
zar la perfección en los trabajor. Galiano n. IC5 con-
tiguo á la agencia de mudadas " L a Estrella" Telé 
fono 1067. 2602 a8-31 
Realización de mneblaa de todas clases, camas de 
hierro, lámparas de rrisUl y metal, mamparas relo-
jes, prendas é infinidad de objetos todo muy barato. 
Se compran prendas y oro viejo. 
A N I M A S X . 84. L A P E R L A , 
2502 a8-27 
Obrapía n. 14, esquina á Mercaderes.—En « t a casa se alquilan á precios módicos cuatro habita-
ciones corridas, juntas ó separadas, con balcón á U 
calle de Mercaderes: una accesoria propia para esta-
blecimiento ó escritorio y caba lerizas. 
4d-l 4a-l 
JU E G O S D E SALA A 3U, 43, 120 Y 130. E S C A -paratea á 14, 24, 28. 30 y 40; aparadores a 10, me-
sas, jarreros, camas de hierro, camas colombinas, 
limparaa de cristal, bufetes, sillas giratorias, de co-
che y de misa, carpeticas de señora, una para alma-
cén, sillona de reina Ana, de Viena. uevem^ todo 
barato, Compostda 124, eulre Jesús María v Mer-
ced. 2617 d4- i ^ 4 . ! 
%pn T O D O | 
" T C m P O C O l 
L a F e . 
Yo soy amor, y del amor camino; 
soy blanca nave del sagrado puerto; 
por mí, postrado en el peñón desierto, 
canta el asceta su triunfal destino. 
Soy consuelo del triste peregrino 
que cruza el mundo de pesares yerto; 
soy árbol santo del eterno huerto, 
rosa bendita del rosal divino. 
Sin mí la pena se desgarra y llora; 
sin mi el dolor sus amarguras vierte; 
sin mí el sepulcro con furor devora. 
Aspirando mi luz, el alma es fuerte; 
la pena se hace amor; la noche aurora; 
la tumba claridad; faro la muerte. 
Bernardo López García. 
Itccetas y consejos ñ f i l e s j i w a 
l a sa lad , 
EEMEDIO CONTRA EL INSOMNIO. 
Las personas cuya imaginación se halla 
agobiada con el peso de estudios, negocios 
y penalidades, sueleu padece)- insomnio. 
Esta niolesiia no se produce solamente 
por la inquietud del espiritu, sino también 
se debe á un de;sequi¡il»iio en las funciones 
del cerebro, por falta de reposo. 
Para remediar el insoinnio se ha recurri-
do y se recurre con frecuencia al empleo de 
los opiáceos, (pie no producen otros resulta-
dos que una estupefacción en el cerebro; 
dando lugar á un sueño artificial, permíta-
senos la fra¿e; que no puede ser favorable 
nunca. 
El estupor no hace mis que encubrir el 
mal, y vale más soportar el sueño pue arros-
trar las cousccucucias fatales del uso de los 
narcóticos. 
Tero el insomnio puede desterrarse sin 
emplear los preparados do opio. 
Para ello basta tomar al tiempo de acos-
tarse dos granulítos dosimetricos de aconl-
tina y dígilalina: refrescan el cerebro y mo-
deran la excitación circulatoria, junto con 
otros dos de hipofosíitos de estricnina, quo 
devuelven las fuerzas gastadas por el tra-
bajo diario. 
Ciertamente que el insomnio es una en-
fermedad de carácter formidable; pero co-
mo acabamos de decir, se puede vencer fá-
cilmente con el ¡ilan propuesto, sin echar 
mano á los narcóticos que producen á la 
larga, perturhaciones más temibles y de 
peores conseeucncias. 
En familia. 
Juanita, quo. es tá leyendo una fábu-
la, dice de pronto: 
—Mamá, ¿cuál es el rey de los aní-
malos? 
La manui, mirando de reojo á su ma-
rido: 
—jEI Loinbrc! 
C h a r a d a , 
(Kcmitida por Meüstófeles.) 
La prima es una vocal, 
la segtindfi consonante, 
y en el método canLante 
tres es nota musical. 
»Si quieres prima Mariana 
la solución comprender, 
busca un nomlnv de ouijer 
de la ciudad tic ta i l aba i ía . 
Jerof/llfico* 
(Ilemitido por liamonet.) 
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Sustituyendo los números por letras, fs'fi 




4 Nota musical. 
5 Natural de una provincia española. 
G Hombre de edad. 
7 El de nn pueblo. 
8 " Indispensable en las casas. 
9 En el monte. 
10 Se dedica 4 loa santos. 
11 Libro. 





A la Charada anterior: Corretaje. 
Al Jeroglífico anterior: Entre dos que bien 
se quieren, con uno que coma basta. 
Al Triángulo anterior: 
A M A L I A 
M O L A R 
A L A S 
L A S 
I K 
A 
Al Capricho anterior: 
P 
• A L A 
A G A T A 
P L A T I N O 
A T I L A 
A N A 
O 
Al Entretenimiento anterior: Monarca. 
Han remitido soluciones: 
-T. V. O:; Don Quijote do la Mancha; 2? 
•Rocambole; K. Leudas; líaratieri y Mene-
lick; Un veterano francés; E. M. líio; Emi-
lio Verdevilla. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - A b r i l 7 de 1896. 
M A Ñ A N A 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó sea 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o de l o s q u e 
d i v i d e n e n dos c a d a 
n ú m e r o . ' 
T e l e g r a m a s p o r e l c a U e . 
SERVICIO TLLEGÍímCO 
D i a r i o de l a M a r i n a -
Ai-. DIARIO DE ÜA -IIAKINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
NACIONALES, 
Madrid G de ahril. 
S Ó B T E O D E O F I C I A L E S . 
Sen destino al ejército de Cuba se ha 
aerificado hoy en el Ministerio de l a Gue-
rra un sorteo de oficiales do Estado Ma" 
yor-
C A M B I O S . 
L a s libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 30-04. 
E X T E M J E R O S 
Netü York C de abr i l 
L L E G A D A 
E a llegado á este puerto, precedente 
del de la Habana, el vapor S a r a t o g a -
N U E V O D I P U T A D O 
Telegrafían do Soma que el señor Bar-
tesi, que ñgura entre los elementos más 
avanzados de la política italiana, ha sido 
electo diputado per Carpí (la Emilia). 
{Qued<i}rohihída la reproducción de 
loe ¿ekgramaa que anteceden, con arregio 
al artículo 81 da ¿a Ley de Frojsiedad 
i i « R A 
C o m o c s t í i m o s acostnmbrndos á 
ser el blanco do todo g 'éuero de ata-
ques, a u n los i h á s iujust i f íca<1ós y 
absurdos , y a no nos sorj)rende n i n -
guno , v e n g a de donde viniere . A l e -
jados asi poi' c o m p l e x i ó n menta l GO-
BIO por t e m p r r ü m e m o , y bas ta por 
e d u c a c i ó n , de las t e o r í a s ex tremas 
y de cuanto r e p r é s e n l a e l i m p e l i ó 
de la p a s i ó n sobrepuesto a l estudio 
ref lexivo de l a real idad, es n a t u r a l 
4110 seamos el ceutro á donde con-
v e r j a n , p a r a darse amigab lemente 
l a mano , las censuras m á s contra-
d i c l orlas. 
E s t o r b a m o s a l separat ismo doc-
tr inar io , precursor é in ic iador del 
s eparat i smo armado, porque nues-
tro e s p a ñ o l i s m o incondic ional pro-
c u r a , con p r e v i s i ó n suma, des tru ir 
los germenes de descontento en que 
se a p o y a n la propaganda y la a c c i ó n 
a n t ¡ e s p a ñ o l a s ; y estorbamos á l a i n -
t r a n s i g e n c i a reacc ionar ia , porque 
sus t i tu imos sus declamaciones , ab -
so lu tamente v a c í a s de doctr ina , con 
i m p r o g r a m a concreto y detinido, 
que si bien a r m o n i z a r í a , h a s t a ha -
cerlos sol idarios, los intereses gene-
ra le s de la nac ional idad con los pe-
c u l i a r e s de esta A n t i l l a , p o n d r í a 
t é r m i n o por eso mismo á l a prepon-
d e r a n c i a que i m p a r t i d o se a t r ibu-
y e sobre el resto de los e lementos 
p o l í t i c o s del p a í s . 
P o r eso mientras estuvo en s u pe-
r iodo de g e s t a c i ó n la g u e r r a que 
h o y nos a r r u i n a , el po lemis ta m á s 
h á b i l y convencido con que contaba 
entonces el separat ismo, J u a n G u a l -
berto G ó m e z , dedicaba cas i e x c l u -
s i v a m e n t e sus esfuerzos como escr i -
tor á combat ir a l partido reformista 
desde las co lumnas de los dos ú tres 
p e r i ó d i c o s que publ i caban sus a r t í -
cu los de propaganda a n t i e s p a ñ o l a . 
P o r eso t a m b i é n , aunque fun-
d á n d o s e en dist intos motivos, a ta -
c a b a n á nuestro "partido y á la 
c a u s a de l a s reformas los ele-
m e n t o s de l a in t rans igenc ia reac-
c ionar ia . P o r eso, en fin, hoy se 
d a n l a m a n o para z a h e r i r n o s y 
hacernos objeto de sus iras, has ta el 
ex tremo de prestarse mutuo auxi l io 
reproduc iendo las censuras que res-
p e c t i v a m e n t e nos d ir igen , los que 
a y e r cal i f icaban p ú b l i c a m e n t e á 
M a c e o de u h é i ü e legendario" y los 
que aparentan ver en c a d a e s p a ñ o l 
que no c o m u l g a en su ig les ia po-
l í t i c a , u n sospechoso, cas i , cas i un 
renegado . 
E n v is ta , pues, de los m ó v i l e s en 
que se insp iran los que iucons idera-
tíamente y á diario a tacan , cada vez 
i o n m a y o r fur ia , a l DIAUIO DE LA 
MAKINA, c laro e s t á que en tesis ge-
n e r a l m á s bien hemos de mostrar-
nos satisfechos (pío pesarosos de 
ser objeto de tales censuras; pero 
l a m a g n i t u d y, sobre todo, l a pro-
cedenc ia de a lgunas de el las , impo-
n e n á n u e s t r a conc i enc ia el deber 
de l a r é p l i c a . T a l sucede con la s 
que nos h a d ir ig ido L a Unión Cons-
titucional cu su n ú m e r o ú i t i i n o , a l 
a c u s a r n o s do qne adoptando el 
a c u e r d o do abstenernos de t o m a r 
p a r t e en las elecciones p a r a d i p u -
tados á corles , nos hemos ''desen-
tendido en absoluto de las m á s ele-
menta le s ex igenc ias de l patr iot is -
mo" y faltado á "los deberes que, en 
c i r c u n s t a n c i a s como las presentes, 
impone el patr iot ismo á l o s part idos 
mil i tantes". 
¿ P e r o acaso podemos repl icar? 
L a Unión sabe que n ó , pues e i l a co-
mo nosotros h a escucl iado la reco-
m e n d a c i ó n , h e c h a en nombre de 
quien p o d í a hacer la , de (pie se abs-
tuv iesen los p e r i ó d i c o s de provocar 
c ier tas p o l é m i c a s re lac ionadas pre-
c i s a m e n t e con las elecciones. P o r 
e sa causa , obedientes s iempre, no 
s ó l o á los m a n d a t o s sino á los de-
seos de la au tor idad , hemos l i m i t a -
do nues tra a c c i ó n á dar c u e n t a de 
los acuerdos del part ido reformista , 
s iendo as í que m i e s t r O p r o p ó s i t o ha-
b í a sido demostrar , como lo h u b i é -
r a m o s conseguido, (pie n u e s t r a ac t i -
tud , e r r ó n e a ó acer tada—pues nadie 
p o s é e el don de la in fa l ib i l idad t ra -
t á n d o s e de asuntos del orden h u -
m a n o — h a b í a sido fijada á impulsos 
del m á s desinteresado patriot ismo. 
T a l vez h a y a quien piense que 
bien podemos desentendernos de la 
r e c o m e n d a c i ó n referida, puesto que 
p a r a a tacarnos no l a h a tenido en 
c u e n t a La Unión Comtilndonah, y 
4 l b , part iendo de l a ex i s t enc ia del 
ataque, l a defensa es un derecho y 
h a s t a un deber consagrado por to-
das las legis laciones , a ú n las m á s 
rud imentar ias . L a d e d u c c i ó n es l ó -
g ica , pero preferimos el s i lencio, 
a u n q u e sa lgamos perjudicados , an-
tes (pie contraven ir , en estas c ir-
c u n s t a n c i a s sobre todo, los deseos 
del poder p ú b l i c o . 
N a d a , pues, d iremos p a r a jus t i f i -
c a r nuestro acuerdo de abstenernos 
de c o n c u r r i r á l a e l e c c i ó n de d ipu-
tados á Cortes , aun cuando por v ir -
tud de ese acuerdo se nos d ir i ja l a 
a c u s a c i ó n que es t imamos m á s g r a -
ve y h a s t a m á s ca lumniosa: l a de 
carecer de patr iot i smo. P e r o la s i -
t u a c i ó n que se nos crea , si en esos 
a taques se pers iste , es harto preca-
r i a y des igua l . H a b r á l ibertad pa-
r a el a taque y d e j a r á de baber la 
p a r a l a defensa: de u n lado exist i -
r á n toda suerte de fac i l idades y del 
otro lado toda suerte de o b s t á c u l o s . 
P o r esa c a u s a est imamos, que y a 
que la s i t u a c i ó n del p a í s y las g r a -
v í s i m a s responsabi l idades que pe-
s a n sobre el poder p ú b l i c o impo-
nen á é s t e el deber de l imi tar en 
de terminados asuntos el derecho á 
la l ibre e m i s i ó n del pensamiento, 
lo m á s prudente y t a m b i é n lo m á s 
p r á c t i c o s e r í a , á nuestro ju i c io so-
meter la prensa p e r i ó d i c a a l r é g i -
men de la p r e v i a censura , mientras 
ex i s tan las actuales c i rcuns tanc ias y 
la n o r m a l i d a d const i tuc ional no se 
re s tab lezca í n t e g r a m e n t e . D e ese 
modo s e r í a n forzosamente r e s p e t a -
das por los p e r i ó d i c o s las decisio-
nes de l a autor idad, s in (pie á los 
m a l avenidos con ellas les quedara 
e l recurso de dec larar que las reco-
mendaciones verbales h e d í a s en 
nombre de a q u é l l a las h a b í a n en-
tendido de é s t a ó l a otra manera; 
e x i s t i r í a para todos los periodis-
tas u n a g a r a n t í a que contrapesase, 
s i n l imtar las , las facultades que 
la ley de O r d e n P ú b l i c o o tor-
g a al Gobierno , y , par ú l t i m o , 
c e s a r í a la c a m n a ñ a que el laboran-
tismo r e a l i z a hoy en las entrel ineas 
de a l g u n a p u b l i c a c i ó n . E x c u s a d o 
nos parece a d v e r t i r que en este ú l -
t imo ex tremo para n a d a , ni d i rec ta 
ni ind irec tamente , nos refer imus á 
La Unión Constitucional. 
L a c o l o n i a e s p a ñ o l a 
de N u e v a Y o r k . 
E n u n a n u m e r o s a r e u n i ó n cele-
b r a d a por la co lonia e s p a ñ o l a de 
N u e v a Y o r k , con mot ivo de las re -
sol nciones tomadas por e l S e n a d o 
y por l a C á m a r a de los K e p r e s e n -
tuntes, se a c o r d ó que la ¡Junta pa-
t r i ó t i c a n o m b r a d a a l efecto, e l eva-
se al Congreso m í a luminosa v p a -
t r i ó t i c a e x p o s i c i ó n , rebat iendo los 
infundados cargos formulados con-
tra E s p a ñ a por los celadores norte-
amer icanos . 
B i c h o acuerdo se h a l l evado á 
efecto, r e m i t i é n d o s e á las menc io -
nadas C á m a r a s con fecha 23 de 
marzo , un razonado doenmento en 
el c u a l , entre otras cosas, se dice lo 
s iguiente: 
E l total de las eontribncionoa de 
Cuba qne tiene m á s de uu mil lón y 
medio de habitantes y un territorio 
iirmd, poco mns ó menos al de Pensil-
vania, Oído , Virginia ó Tennesee, a s -
ciemle só lo á reiute y dos millones de 
pesos anuales. 
Cuba tiene aproximadamente tantos 
habitantes como la cindiul de Nueva 
York. Sus impuestos son la mitad 
aproximadnmeme de los que paga 
Nueva York tan só lo por conceptos 
urbanos. L a propiedad imponible de 
C u b a es casi igual á l a de Boston. 
Pero el t érmino medio de las coutri -
bnciones mmiicipales de Boston y 
Nuevo York , es de m á s de uno poV 
ciento, mientrns que todas las contri-
buciones generales de C u b a asc ien-
d«n á menos de cinco m i l é s i m a s por 
cada peso. 
L a producc ión de azúcar y tabaco 
de C u b a represent:i un valor de unos 
caen millones de pesos anuales, y las 
cargas sobre dichos ar t í cu los sonde 
un cuarto por ciento. 
Ta les son los (Votos de la represen-
t a c i ó n de la I s l a en las Cortes. Los di-
pntados son elegidos por vo lac ión lie-
vada á cabo entre todos los adultos 
que sean ciudadanos y paguen nn 
impuesto anual de cinco pesos, y los 
y a r ó n e s pueden votar cuando sus ma-
dres, csp;.s,is é lujos paguen contri-
buc ión . Los que poseen t í tu los acadé-
micos pueden también votar aúncuan-
do no paguen contr ibuc ión alguna. 
C a d a provincia tiene su legislatura 
ó D i p u t a c i ó n prov imáa l y cada muni-
cipalidad tiene su Ayuntamiento ó 
Concejo electo por los votantes de la 
localidad. Estos Concejos ó Legisla-
turas, con los mayores contribuyentes, 
nombran sus Senadores que lian de 
representarlos en el Parlamento espa-
ñol. 
L o s cubanos son admitidos á todos 
los destinos públ i cos , lo mismo en C u -
ba qne en la P e n í n s u l a , y muchos de 
esos destinos en la Is la e s t á n desempe 
fiados por hijos del pa í s , sujetos tan 
solo á las ordenanzas civiles. E l Kcc-
tor de la Universidad de la Habana es 
un cubano. L a s facultades do todos 
los colegios y los profesores de las es-
cuelas púb l i cas son en su mayor parte-
cubanos. Los tribunales e s tán regidos 
por treinta y seis jueces, de ios cuales 
veinte y siete son cubanos. 
Hace años ya que el Parlamento de 
la N a c i ó n abol ió ta esclavitud con la 
plena aquiescencia de los representan-
tes de Cuba. 
L a existencia de una gran masa de 
libertos, pose ídos aún de la ignoran-
cia consiguiente á la esclavitud, y las 
insurrecciones llevadas á cabo por una 
parte pequeña pero turbulenta, de di-
chos libertos, secundados por otra pe-
q u e ñ a porción, aún más ignorante to-
d a v í a , de blancos perezosos, han obli-
gado al Parlamento e s p a ñ o l á proce-
der con despacio y mucha cautela al 
generalizar en Cuba la libertad ó el 
home rule. Sin embargo, dos a ñ o s ha-
ce que los Representantes de Cuba, 
sin d i s t inc ión de partidos, acordaron 
u n á n i m e m e n t e en presentar una mo-
ción por la cual se transfería la admi-
n i s trac ión de los asuntos cubanos á un 
OonSfjo colonial, habiendo pasado di-
cho acuerdo á ser ley, d e s p u é s de ha-
ber sido aceptado por toda ta delega-
c ión cubana, por los partidos insula-
res, por el Parlamento español , y á 
moción del señor Abarzuza , Ministro 
de Ultramar y cubano de nacimiento. 
L a gran mayor ía del pueblo de C u -
ba, una vez conseguidas todas las re-
formas que ha apetecMlo, e s t á satis-
fecha y desea permanecer bajo <1 go-
bierno do España . Pero los insurrec-
tos, que só lo representan una minoría, 
la m á s ignorante, violenta y rebelde á 
la. ley; cuyos jefes principales son ex-
tranjeros ó naturales de Cuba cuya 
larga ausencia de la isla los incapaei 
ta para comprender el estado actual 
del p a í s , y los cuales so hallan someti-
dos por el dinero de los ausentes igual-
mente ignorantes de la s i tuación — 
esos insurrectos, repet ía los , rehusan 
aceptar las reformas concedidas; piden 
lo que la gran masa del pa í s no desea 
—le independencia—y ba jo la capa de 
pre tens ión tan impopular, vagan por 
el p a í s cometieiMo toda ciase de exce-
sos é impidiendo al trabajador pobre 
qne ganesu subsistencia, huyendo lue-
go á las montarías a la a p r o x i m a c i ó n 
de las tropas. 
Cuando en 1861 se i n t e n t ó aquí de-
rribar al Gobierno de los Estados Uní-
dos por la fuerza de las armas, el pue-
blo americano dec laró que j a m á s lo 
consent ir ía ; que todo cambio deber ía 
ser el resultado de un acuerdo pacífi-
co y no de la guerra, y logro al fin 
contener el empuje de una revo luc ión 
armada que quer ía imponer por la 
fuerza la separac ión . E s t a es hoy la 
precisa s i tuac ión de Cuba. E l pueblo 
allí no desea la r e v o l u c i ó n armada ni 
la separac ión por la fuerza, y aunque 
no se obliga á los cubanos á prestar 
servicio militar, millares de hijos del 
pa ís se hallan combatiendo volunta-
riamente al lado de los peninsulares 
liara suprimir el desorden y el crimen, 
para hacer que prevalezca la ley, la li-
bertad y la seguridad personal y de la 
propiedad, así eomo para que las ma-
sas del pueblo puedan labrarse la sub-
sistencia por las artes de la paz. VA 
pueblo de C u b a e s t á haciendo ahora 
lo que hizo el de los Estados Unidos 
en s i t u a c i ó n igual y desea por eso las 
s i m p a t í a s de A m é r i c a . J a m á s so so-
meter;! á ser gobernado por hombres 
como demuestran ser los insurrectos. 
Esto s ignif icaría la ruina de las iudus-
trlaa y del comercio cubanos, bajo el 
dominio de la ignorancia, de la t i ran ía 
y del fraude. Los poseedores de m á s 
de ochenta millones de pesos de pro-
piedad e s t á n sobre las armas y operan 
en el campo para acabar con esos hom-
bres y traer nuevamente la paz. Tres -
cientos oficiales cubanos, desde gene-
rales hasta el rango más inferior de la 
tropa, se hallan inscriptos en el e j é r -
cito y ni uno sólo lia ido á engrosar 
las tilas de los perturbadores del or-
den. 
Somos, con el mayor respeto. 
E l Comité . 
B . Sonto.— Laureano F . A u j a . — 
Q u i n t í n G u r r e t a . — Francisco García* 
— C e s á r e o V i g i l , — J o a q u í n M e n é n d e z . 
— Remigio . J iménez—Pedro R. de FIo-
rez.— Emilio M. Cast i l lo .—G. Kosich 
—Emi l io Puig .—S. P e r a . — A . Cairo . 
— J o s é E . G a r c í a . — A r t u r o C u y a s . — 
Antonio C u y á s J r . — B . Abad.—Ma-
nuel L u e n o . — A . de S i l v a . — F . Toledo. 
— V . Toledo.—R. Jesioco.—Regino i r i -
ba .—Cir íaco V iodero.—Feli pe Chirino. 
H o n r a s F u n o 
D e b e m o s l l a m a r l a a t e n c i ó n de 
nues tros lectores h a c i a e l a m m e i o 
que é n l u g a r preferente publ icamos , 
a c e r c a de las honras í ú u e b r e s que, 
por e l eterno descanso de su her-
m a n o honorario , nues tro i n o l v i d a -
ble a m i g o el C o n d e do l a M o r t e r a , 
h a n acordado los Sres , de l a J u n t a 
D i r e c t i v a de l a P r i m i t i v a , R e a l y 
M u y I l u s t r e A r c h i e o f r a d í a de M a r í a 
S a n t í s i m a de los D e s a m p a r a d o s , 
que s e c e l e b r a r á n en la parroquia del 
M o n s e r r a t e e l p r ó x i m o v iernes 10 
de los corrientes , á las 8 de la ma-
ñ a n a . A g r a d e c e m o s á, los s e ñ o r e s 
que componen l a D i r e c t i v a de l a 
p iadosa A s o c i a c i ó n , el tr ibuto que 
r inden á l a m e m o r i a del que tantos 
t í t u l o s tuvo p a r a merecer e l apre-
cio y l a e s t i m a c i ó n de los que lo 
conocieron. L o s deudos y amigos 
del (pie f u é nuestro d i g n í s i m o P r e -
s idente n o ' d e j a r á n c i er tamente de 
un irse á los hermanos de l a A r c h i -
e o f r a d í a p a r a dar m a y o r so lemni -
d a d á tan rel ig ioso acto. 
LOS AZOCARES 11INGLATERM 
Á fines de la semana que c o n c l u y ó 
en 31 de marzo p r ó x i m o pasado, se 
noté en el mercado azucarero do L i -
verpool mayor actividad en ios precios 
del azúcar , subiendo estos 3 dimes y 
algo m á s en algunas clases. E s t a alza 
se deb ió á la consiguiente reacc ión 
causada por los pedidos que so hicie-
ron cri el mercado de azúcar refinado, 
y ñor haber quedado en mejores con-
diciones los refinadores que realizaron 
sus existencias. A g r é g u e s e á esto que 
las cotizaciones llegadas de Nueva 
Y o r k acusaban m á s firmeza en aquel 
mercado y que los cá l cu los de Mr. 
Lieht indicaban que las siembras de 
remolacha en Alemania no e x c e d e r í a n 
en un l ü por 100 del año anterior. Ru-
sia, por otra parte, limita sus ofertas 
á partidas muy p e q u e ñ a s y los fabri-
cantes de dicho pa í s se retraen, cre-
yemlo que v e n d e r á n las existencias 
que tienen en su poder á mejor precio 
que hoy, y a porque subieron dichos 
p i f íaos , ya porque en C u b a habrá de 
seguro una gran d i sminuc ión en l a 
zafra, ya pprqueotros motivos influyen 
favorablcnte en los án imos de los (pie 
ven que hay p e q u e ñ o tríargen entre la 
existencia de azúcar refinado y la de 
a z ú c a r e s crudos; ya , en fin, porque se 
tiene en cuenta que el consumo será , 
como siempre, mayor en los meses ve-
nideros, por lo cual sub irán los precios 
del retinado, del cual hay muy poco 
existente en primeras manos. 
Por de pronto, en esta fecha las 
existencias aquí y en todo el Reino 
Unido, son y han sido como sigue: 
E n 1^00 eran 130*332 toneladas. 
ISít í ,. 4<),5L>t- „ 
60,202 „ 
Y los c á l c u l o s liechos acusan qne l a 
importac ión total en el Reino Unido, 
cons i s l i rá en 
2.&)Í),(KH) toneladas en 1800. 




1S0L r> v 
l i e aquí la op in ión de los Sres. I l en -
ry Kendal l & Sons, de Liverpool. 
m TMBAJO 
(CONTINÚA) 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
Causas .incoadas cu el mismo, aun-
que lue^o han sido radicadas en el 
Juzgado de su competencia unas, y 
archivadas las en que, por tratarse de 
hechos casuales ó no constitutivos de 
delitos ni; taitas, se ha declarado sin 
lugar á continuar proced iéndosc . 
Radicación ge-
neral eu e l . . . 
A ñ o de li D i f e r e n c i a 
1394 
2821 
1S95 De mi 
3704 I 973 
De menos 
Para fijar la proporción de crimina-
lidad, en re lac ión a la proporc ión pro-
bable del término municipal de esta 
ciudad, cuyos seis Juzgados de ins-
trucc ión venimos examinando, hemos 
formado el cuadro que signe, en que 
se ve esa proporción, la que entende-
mos es la mas importante d e d u c c i ó n 
del e s tud ió que nos ocupa. 
Hdttción de criminalidad con la población del 
término táumciptü de la Habana. 
| Cnusus incomlas 
Haiiitaiitea en 3Í|<Í<&(« l1-'<te Enero 
de Dineinliie dc':t31 de Oictembre 




1 . 9 2 6 1 . . § 
E n cuanto al movimiento en lo c ivi l , 
es bastante desconsolador el resultado 
del cuadro que sigue, el que compren-
de, a d e m á s do las 55 clases en que se 
d iv iden , para el repartimiento, los 
asuntos de esta índole , los electorales, 
que aparecen, no o ü s t a n t e , con la de-
bida separac ión . 
Aamito* cn ROintil «lo 
hiM í-'S clnsr» «MI «IIK-
rMá diviilitlo el Itc-
pnr)nuiciito Ctvti. 
Juzgado deCatcdral 
Id. id. Belén 
Id. id. Guadalupe.. 
Id. id. Jesús María. 
Id. id. Pilar 
Id. id. COITO 
AÑO DE 
1SÍM 
Aünutns eleclornlr«i «lo 
qim »P conoce I>OI In 
coiiMH-toucia. que dn 
el UiaiHi*. 
Juzga doiJ^Catcdral 
Id. id. Belén 
Id. id. Guadalupe.. 
Id. id. JcSiís María. 
S'/ 
Id. id. Pilíitr 









































L o s cowpleios é i m p o r t a n t í s i m o s tra-
bajos llevados á cabo por l a Audien-
cia do este Territorio, se reasumen, 
por la circunstancia de ser un s ó l o 
centro, en el cuadro que á continua-
c ión se v e r á . L o civi l , lo criminal, los 
electorales tanto procedentes de las 
Comisiones rrovim-iales, como de los 
Juzgados do primera instancia y \AS 
competencias suscitadas entre la jur ib -
d icc ión ordinaria y las de G u e r r a y 
Marina, en el se recejen y numeran. 
B i e n marcada es la merma de pleitos 
en el ú l t imo año, merma y a t a m b i é n 
sufrida desde 1892 en que la Audien-
cia de Matanzas fué creada; no siendo 
a s í en materia criminal, en que se v é 
por el contrario, un aumento en igual 
tiempo de 514 causas, que han gravado 
m á s principalmente á la secc ión se-
gunda, hasta el punto de tomarse, muy 
recientemente, acuerdo por la ¡Sala de 
Gobierno á moc ión del sefior F i s c a l , 
para que de las causas del Juzgado 
de G ü i n e s , que conoc ía la S e c c i ó n di-
cha, conozca ahora la primera, y el de 
Bejucal , adscripto á é s t a , lo fuese á 
aquella, con lo (pie de fijo se logrará 
una jus ta n i v e l a c i ó n atendida la mayor 
igualdad de relativa criminalidad en 
los Juzgados que hoy á cada secc ión 
corresponden. 
V e á m o s el estado. 
TsiTilorial Se la Masa. 
A s u n t o s e n g e n e r a l i n g r e s a d o s c n 
l a m i s m a , e n l o s a ñ o s 1 8 9 - i y 1 8 9 5 , 
procedentes de l e s J u z g a d e s todos 
de l Terr i tor io . 
A vo de. 





Pleitos radicados en 
Sala do lo C.vil 
CRIMINAL 
Causas radicada' on id 
Sei'ciiSn l?, qu* rwn j 
proudo los JUSÍM»!')1' iJ« 
(iiind;i!ii))e. (';ili«lial. 
Cerro. Üciucal, M;iii.'-
nao y (íuana'Mroa 1 
lútm railii-a'las (ÜI la S«T. 
cióri 2;'. qne cmnpcenrié 
los Juzgados del Pilar. 
JI.'-MS M.IIÍJ, n«d<'n. 
Oiíroei. JaiIU-O y San 
AutUUÍO de lo< U iñns... 
3591 81U 
2410 2:-7:: 
201 r 3(K» 
157! 
357 
Total cu amlias Sccdoncsjj üütíl); 537l|| 51i| 
ELKCSORALES 
Procedentes de las Comí 
siones Provim-i.ili's .. 
Idem de los Ju/̂ .ulos «K 
1? Instaneia 
COMPETENCIAS 
Siiíscitadas «-ntie ia jnrla-
diocióll' o!dinar¡;t y ¡a-






Dándonos la Audiencia, por su radica-
ción, á conocer el total de cansías crimina-
les, incoadas en los Juzgados todos de la 
Provincia, dnrante el ano do 18U5, debe-
mos, consecuente al sistema con los de esta 
Capital segaidó, apuntar tambüai, el dato 
que entonces juzgamos importautísiaio, de 
la proporción do (.Tiininalidad, en razón á 
los habitantes de aqaeüa; y & eso logro for-
mamos la sigiiú'uUí la!)!a de comparación. 
IVELACIÓ.V (ir criminalidad con la ¡ablación 
de la provincia de la Habana. 
Ilaliilanlesen Causas mvoaiias 
31 de dici.Mntire de en el año de 




.1,190 p § 
E n los Juzpulos Municipales de esta ca-
pital, voso marcada decadencia on gonoral, 
en !a rndicacion de los asuntos todos'do la 
competencia de los mismos. 
Solo los de los distritos del Cerro y Jesús 
María,—en las fultas—lun tenido un au-
mento relativamontc aprociablt'. principal-
mente el primero, coa relación al año de 
1894; y en lo? desahucios los de Jesús María, 
Pilar y Guadalupe. 
E l cuadro sigmomc dá máriion para la 
más exacta apreciación du los hechos apun-
tados. 
o o » 
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n o t i c i a s ' 
D E L A G U E R R A 
D e S a g u a l a G r a n d e . 
Marzo 31. 
A T A Q U E A U N A E X P L O R A D O R A 
B r a v a defensa de n u e s t r a s tropas .— 
N u m e r o s a s b a j a s a l enemigo. 
E l "Manuelita." 
Esta mañana á las 8 y 35 salió de Cifneu-
tcs una máquina exploradora con un wa-
gón blindado, ocupado por escasas, pero 
bravas fuerzas de nuestro ejército al mando 
del cabo del batallón de Extremadura Me-
dina Sabio. 
Pocos minutos después de salir de Sitio 
Graudo para Sitiecito, encontró el convoy 
frente A terrenos do la colonia Manuelita 
numerosas fuerzas rebeldes á ambos lados 
de la línea. 
Los insurrectos primero hicieron señal uo 
que se detuviera el ireu, y después, viendo 
que su mandato ora desoído, hicieron fuego 
sobre él, aglomerándose por todas partes y 
tratando de obstruir la linea con piedras y 
maderas. 
Su obra fué baldía, y en ella recibieron 
un verdadero descalabro, pues uo solo no 
consiguieron apoderarse del tren, sino que 
experimentaron bajas que positivamente 
oxcodon de 50. 
Los soldados del carro blindndo y tam-
bién 4 que venían cn el alijo do la máquina 
hicieron cortero y continuo fuego sobre el 
enemigo, á quema ropa. 
Como la máquina venía á marcha lenta 
el fuego se prolongó bastante para que los 
rebeldes fueran bien castigados. 
A cada descarga caían ante la vista do 
nuestros soldados multitud de insurrec-
tos. 
Do los soldados que venían on el alijo de 
la máquina resultó un herido de monos gra-
vedad en el muslo izquierdo, llamado Boni-
to Sánchez ó ingresó esta mañana en el 
hospital do esta villa. 
Muchos de los denodados soldados que to-
maron parte en esta gloriosa jornada, traían 
cn el rostro y en las ropas manchas del hu-
mo de la pólvorá onomiga: ¡tan de cerca ti-
raban los insurrectos! 
¡rionorálo.s valientes de Extremadura, 
que tan bizarramenlo se portaron! 
Marzo 'M. 
L a columna del tonicnto coronel Cirlot, 
compuesta de dos conipañias del batallón 
do Sicilia y la gnorrüla del mismo cuerpo, 
más las locales do San Andrés y San Agus-
tín, tuvo fuego con fuerzas enemigas el día 
2.) en las Parras, causándolo al onomigo tres 
muertos, qne dejaron cn el campo, y cogi-
do? caballos, dos de ellos con monturas. 
Xuostras bajas fueron: heridos el segundo 
teniente do la guerrilla do San Agustín don 
Juan Con/ález, dos guorrilloros do la mis-
mu y un soldado de Sicilia. 
L a columna del Comandante de E . M. 
señor Ardanaz, compuesta do las guerrillas 
locales de Volasco, Bocas y Vedado y 20 
bombresde aquel dostamento, en diferentes 
reconocimientos practicados, tuvo fuego con 
pequeñas partidas on los días 22, 23 y 24, 
entre San Cristóbal, los Ciruelos, Chaparra 
y (Uros puntos, habiendo d:ido muerte á un 
insurrecto y hecho í) prisioneros, cogiéndo-
los -1 caballos con monturas, 13 escopetas, 
un revólver y algunos machotes. 
L a columna del coronel Ceballos, com 
puesta de 300 hombros do infantería y 170 
ginelcs, sostuvo fuego el día 10 on las lomas 
do Jieolea y los Molones con una partida 
insurrecta, desalojándola do sus posiciones 
y causándolo dos muertos, qne dejaron eu 
el campo, cogiéndolos cinco caballos, armas 
y otros efectos, notándose mucho rastro do 
sangro: por nuestra parto un contuso. E l 
día 24 fué herido el soguudo teniente do la 
guerrilla de la Habana don Felipe del Va-
llo. Posteriormente ha tenido noticia do 
haber sido retirados por el enemigo en la 
acción del 10 cuatro muertos, de ellos dos 
cabecillas, como asimismo el número de in-
surrectos que atacaron en dicha acción as-
cendente á 400 con armas y muchos más quo 
carecen do ellas. E l 17 sostuvo fuego el 
Comandante á sus órdenes, Sr. Lafuente, 
habiendo causado al enemigo 3 muertos. 
Por nuestra parto dos heridos levos. 
La columna del comandante D. Joaquín 
Rodríguez, compuesta de las guerrillas lo-
cales do llolguin y San Pedro y fuerzas do 
la Habana, total 257 hombres, cu diferen-
tes reconocimientos por Santa Rita, Victo-
ria y otros puntos, sostuvo fuego con pe-
queñas partidas enemigas, cogiendo 7 pri-
sioneros y algunas armas blancas y de fue-
go, ignorando las bajas del enemigo, sin 
embargo de haber observado rastro de san-
gro. Por nuestra parte sin novedad. 
L a coiumna del Comandante de Milicias 
Sr. Lafuenre, compuesta do 3 capitanes, 7 
subalternos y 250 individuos de tropa, tuvo 
fuego en Veguita do Panes, desalojando al 
enemigo de sus posiciones y cogiéndole va-
rios electos. Este fuego tuvo lugar el 12 y 
continuó practicando recouociimentos sor-
prendiendo á varias familias que se dirigían 
al campo enemigo, ocupándolos varios do-
cumentos hasta su incorporación á la co-
lumna del corouel Coballos. 
Esto es todo cuanto ha ocurrido por acá. 
0. 1\ 
íl 
A b r i l 1° de 1S00. 
E l corone l Z a m o r a . 
Es te distinguido y valeroso militar, 
que se encuentra al frente de la 2¡" bri-
gada, con permanencia en Baracoa, 
llego anteayer en ei vapor fian J u a n , 
con objeto de conferenciar con el gene-
ral B a r g é s sobre varios asuntos rela-
tivos á la j u r i s d i c c i ó u couliada á so. 
mando. 
E p i d e m i a var io lo sa . 
L a poblac ión e s l á alarmada ;i. con -
secuencia tic varios casos de viruelas; 
de mal carácter que se han presenta-
do cn esta ciudad. E l Ayuntamiento 
ha tenido que tomar una casa quinta 
cn las afueras de la poblac ión , donde 
son asistidos los casos de viruela que 
se han presentado hasta la fecha,, as-
cendentes á 18, los cuales quedan a l l í 
incomunicados con la ciudad, con ob-
jeto de ver si as í se logra que tan te-
rrible tnal no se desarrolle, como so 
teme. 
L a f a m i l i a de Per iqu i to P é r e z , p r i -
s ionera . 
U n a columna que salió de C.uantá-
namo á operaciones, en reconocimiento 
sobre la costa, encontró al enemigo con 
q u i é n e m p e ñ ó combate, c a u s á n d o l e G 
muertos y 4 heridos, cayendo prisiono 
ra l a faniila del cabecilla Pérez , com-
puesta de 20 personas cutre nmicres y 
n iños , y 3 prisioneros más . E s t a par-
tida, al parecer, esperaba a l g ú n de-
sembarco, y le fueron destruidos el 
campamento, armería, 3 salinas, te-
nería, t a labar ter ía y zapater ía , ocu-
p á n d o l e s botiquines, 11 camas, abun-
dantes municiones, caballos y acémi -
las. L a tropa solo tuvo un herido gra-
ve. 
C a ñ o n e r o A l v a r a d o 
E s t o cañonero sostuvo luego con el 
enemigo el d ía 26 del mea pasado en 
Marabí, resultando herido un mariuerrt 
sin que sepa las bajas del enemigo 
á quiei. iñonero hizo varios dispa-
ros de metralla hasta dispersarlo, sos-
p e c h á n d o s e qne la partida all í aposta-
da esperaba a l g ú n clesemban-o. 
F u e r t e D u a b a 
U n a p e q u e ñ a fuerza, compuesta do 
60 hombres de Talavera y 00 de gue-
rriUa, al instalarse, el tuerte en la de-
sembocadura del r ío Duaba, fué hosti-
lizada por una partida insurrecta da 
unos 400 hombres, que fué rechazada, 
continuando los trabajos dei fuerte. 
— A l m l 7 )le 1 8 9 6 . 
E l c a i l o n e r a q u e protegía 
por mar los trabajos del fuerte, recibió 
por la tarde fuego de ¡os insurrectos, 
contestando el cañonero con la ar t iüc-
r ía hasta dispersar la'partida. 
C o n v o y a t t t c a d o 
U n convoy de J iguan í , escoltado por 
600 hombres de Alcán ta ra y Colón, fué 
atacado el d ía 29 del actual, por la 
partida de Kabí, cerca de Santa Rita, 
donde tenían torpedos que pado evitar 
la previsión del Teniente Coronel Hníz, 
que mandaba la columna. El combate 
duró una hora, mientras avanzaba el 
convoy con poca fuerza hasta su desti-
no, dondo llegó sin novedad. Se ocupa-
ron al enemigo un caballo, municiones 
y un prisionero. 
B a j a s 
E l enemigo dejó en el campo 6 muer-
tos. Por nuestra parte 2 caballos muer-
tos. 
C o r o n e l T e j e d a 
Ayer tarde salió á operaciones desde 
Sai/Luis, el Coronel Teieda, yendo en 
dirección á Palma Soriano. 
L o s f r a n c e s e s 
Una reciente disposición del General 
en Jefe autoriza á los ciudadano.s fran-
ceses á volver á sus lincas, que ya ha-
bían abandonado, para dedicarse á sus 
faenas agrícolas. 
E l Corresponsal. 
e n M a r a v L 
El comandante del cañonero Airara-
do, teniente de navio D. Juan Cervera 
JacOniC. participa que cruzando por 
la^ costas de Baracoa, y al encontrar-
se frente al puerto de Maraví , vio una 
embarcación cargada de gente que tra-
tó de ocultarse en el mangle al avis-
tar al cañonero: alistó su cañón, y al 
observar que se tiraban al agua sus 
tripulantes les hizo un disparo. Se-
guidamente tomó rumbo en demanda 
del puerto con objeto de perseguirlos, 
y al encontrarse el cañonero en la bo-
ca, recibió descargas desde ambas ori-
llas; les contestó sin pérdida de mo-
mento, con fuego graneado de fusile-
r ía Maiisser y botes de metralia con la 
pieza de arti l lería. 
Una vez apagados los fuegos del 
enemigo, siguió báciíi á dentro, fon-
deando en sirio conveniente. 
Momentos después volvió á ser hos-
tilizado por los insurgentes, contes-
tándoles nuevamente, hasta que volvió 
íi conseguir, después de una hora de 
lucha, apagarles sus fuegos. 
Conseguido este resultado levó ancla 
para hacerse á la mar y continuar su 
crucero. 
E l enemigo al ver d i s t ra ída á la do-
tación en esta faena, volvió por terce-
ra vez á hostilizar al buque, con más 
ardor que las anteriores. 
Contestóse enseguida con descargas 
de fusilería y cañón. 
Como el enemigo estaba cubierto 
con el bosque, se ignora el número tle 
bajas que pudieran haberlo causado, 
debiendo ser algunas, pues se ba t í an 
á 00 metros de distancia. 
Por parte de la dotación del cañone-
ro se tuvo que deplorar las lieridas 
graves que sufrió el marinero Manuel 
Carracela. una en un brazo, y la otra 
en el costado. 
Dice así mismo el Sr. Cervera, que 
considera milagroso este resultado pa-
ra el AlvaradOi buque tan pequeño y 
sin la menor protección, después de 
haber sufrido el fuego tan continuo 
de un enemigo situado á tan corta dis-
tancia. 
Eecomit nda la serenidad del mari-
nero Carrocela, así como la energía 
que demostró antes y después de ser 
herido. 
Del reconocimiento liecho á bordo 
del Alvarado* se encontró atravesadas 
las planchas de los tambuchos, rueda 
del t imón, linea de flotación y otros 
lugares, pero ninguna avería de im-
portancia. 
Examinados los proyectiles recogi-
dos á bordo y que causaron dichas 
averías, resultaron ser de fusiles Maii-
sser. 
E n D u a ' o a . 
Una vez el A l r a r año en Baracoa ,oyó 
dispares hácia Duaba, y con el coman-
F O L L E T I N G0 
[ L HIJO OÍL H J O S T I C i M 
NOVELA ESCRITA EN FRANCés, POR 
J U L I O B O U L A T E K T . 
(CONTINUA) 
Cerca del lugar en que se encontra-
ba la sangradera, y en el brazo indi-
cado por la muier del piloto, Cárlos te-
nía marcadas estas dos letras mayús-
culas: 
G. M . 
Lo que significaba: Gasparo! Mar í a ! 
—Oh! gran Dios! es él exeiamó 
esta. Yo os lo ruego, Ncreíla se-
ñora condesa salvadle 
La infeliz madre se hab ía arrodilla-
do junto á Cárlos, y deposi tó un largo 
beso sobre su ensangrentada frente. 
A l calor de ese ^eso maternal, el al-
ma de Cárlos, pronta á abandonar su 
miserable cárcel, so detuvo cu su vue-
lo, y el herido abrió los ojos á medias. 
La primera palabra que proimnció 
fué esta: 
—Eva! 
X X I I . 
DOS MADRES DESOLADAS 
Carlos estaba mortalineiite herido; 
sin embargo, Nerella infundió espe-
ranzas á María. La bala había da loen 
la mitad del pecho, del lado derecho: 
hab ía tocado un nulmóu, pero afer-
tuimdamente el proyectil volvió á sa-
l i r ba¡o el omóplato sin fraeLurar na-
da. 
—Es preciso llevarle al picacho, di-
jo María. 
—Sí. pero que sea con muchas pre-
cauciones, porque el trayecto es paikt 
él muy peligroso. 
— E l carruaje irá despacio. 
—¿Pero desde aquí hasta el ca-
rruaje.' 
—¿Y mis njuchafhos? dijo Warlek. 
En todo caso teiiemos que agual -
dar aquí á que. anochezca, porque 
no podemos íi toda luz sacar á ivstü 
dante mili tar se dirigió inmediatamen-
te al citado lugar para proteger las 
fuerzas del e¡ére.ifo que al tratar de es-
tablecer allí un fuerte, se vieron ata-
cados por el enemigo. 
A l llegar el cañonero fué acometido 
por este, contestando con fusilería y 
cañón. 
Después de una hora de fuegó, cesó 
de hostilizarlo el enemigo, y regresó 
con aquella autoridad á Haracoa, don-
de, continuó basta terminar de esta-
blecer el fuerte. 
D e l M a r i e l á B a l i i a H o n d a 
y B r a m a t e s . 
E l comandante, del cañonero AUrla, 
Sr. Monte.*, da parle de varios servi-
cios prestados en las cosías «leí Mariel 
y Bahía Honda, así como de haber 
convoyado una expedición do tropas 
del Mariel á Brama les, lievando á re-
molque la goleta Joven Mif/ufl con lóO 
hombres del batal lón Alfonso XI11 . 
Una vez en Bratuaies prosiguió^ el 
desembarco de las fuerzas y regresó á 
su crucero. 
D E T A L L E S 
E L ADMINISTHADOR DEL GENTHAL 
"LOTK1ÍÍA". 
Éhi la noche del Viernes Santo, y co-
mo digimos en nuestru edición de ayer 
tarde, se presentó una partida insu-
rrecta en el ingenio Central ^Loter ía" 
de nuestro amigo e! señor Fernández 
«le Castro, llevándose al administrador 
de dicho ingenio, don Isidoro An-
drea i 
Los insurrectos ahorcaron al desgra-
ciado Amireu á poca distancia de la 
casa de viviemla y sobre el pecho des-
nudo le clavaron con púas de zarza un 
panel que decía; "Por tramar planes 
contra las fnerx.as insurrectas y obede-
cer á Raía el Fernández de Castro." 
E l difunto deja en ja orfandad á va-
rios hijos y en el mayor desamparo una 
numerosa familia, compuesta de trece 
porsonas: 
E l C o r o n e l E u ' b s r t é 
Se encuentra en esta ciudad el dis-
tinguido y valeroso Coronel don V i -
centellóme:-: de Kuber té , primer Jefe 
del regimiento de Infanter ía de Tarra-
gona, que opera desde haco un año 
en la provincia de Puerto Príncipe. 
El Sr. Gómez de Kuberté se propo-
ne salir para Nuevitas, con objeto de 
volver á encargarse de su fuerza, en 
ei vapor del 10 del actual. 
E S C E I B I E F T E S 
Se abre concurso de las plazas nece-
sarias de escribientes temporeros de la 
clase, de paisanos para sustituir á los 
sargentos, cabos y soldados, que sir-
ven en aquel concepto en la Capi tanía 
general, tercer cuerpo de Ejército, Go-
bierno de la plaza y subinspecciones y 
demás dependencias militares. 
Estos escribientes, sin n ingún dere-
cho posterior, disfrnf arán el sueldo de. 
4.1 -G(> pesos mensuales que perciben los 
escribientes terceros. 
Para su admisión se formará una 
junta presidida por el 2o jefe de E. M . 
de la Capi tanía general y dos oficiales 
de oficinas militares. 
Esta junta verá sus documentos, ha-
ciendo información verbal con las con-
diciones de cada uno. 
Además los examinará de escritura, 
gramática castellana, especialmente de 
ortografía, y nociones de ar i tmét ica y 
geogralía de España , fijando su aten-
ción en la de la Isla. 
Del resultado formará relación, por 
orden de admisión, para ser nombra-
dos desde luego los necesarios por or-
den numérico, y los demás queda rán 
disponibles en el mismo orden. 
Será condición indispensable tener 
menos de cincuenta años, y preferidos 
los licenciados del Ejército y Armada 
con buenas notas; de éstos los que Im 
yan sido sargentos y cabos, en igual-
dad de. conceptuación. 
De los admitidos, se da rá conoci-
miento á la Intendencia y habilitado 
de E. M., para reclamar sus sueldos 
con cargo al crédito extraordinario de 
la Guerra. 
Haoana, 0 de abril de 1890.—El Te-
niente general jefe de E. G.. Fede-
rico Ochando. 
hombre de La finca del señor de Me-
rinval. 
—¿Pero si viene él ó Del mona? 
—Mis marineros y yo ios recibiría-
mos dignamente. 
— A h ! sea en hora buena! dijo Pepi-
11o al Nantés; ya parece que estoy 
oyendo los pistoletazos. Ese diablo de 
hombre, es papaz de hacernos tirar so-
bre un cristiano !o mismo que sobre un 
cíbolo. 
—Y qué m á s ? . . . . respondió el ga-
viero. 
—Qué más? qué m'is que 
cuando uno t i ra sobre las gentes, las 
gentes tienen el derecho de tirar tam-
bién sobre u n o . . . . 
—En resumidas cuentas, tendr ía is 
miedo? 
—Miedo! quita allá! Sábe te una vez 
por todas, que mi padre fué uno de los 
mas terribles chuanes de Catelinau; y 
¡vive Dios! salvo las opiniones, el hijo 
no desmerece de su padre. 
—Pues entonces? 
—Es que tú no tienes una cartera 
roja en la cabeza 
—¿Qué diablos me es tás cantando 
con ni cartera? 
—Qué? una fortuna! 
—Una fortuna? 
—Y bien, sí! y si yo llegase á morir, 
esa fortuna se perder ía para aquel á 
quien debo devolverla, porque yo soy 
él único que conozco el secreto del es-
condite de la cartera roja. 
—Lléveme el diablo si te entiendo 
con tu cartera roj;i! 
—Xo tienes necesidad de entender-
me. 
—Sin embargo, cuando uno habla es 
para que le entiendan, dijo el Mantés, 
cuya curiosidad se hab ía excitado 
singularmente con las enigmát icas pa-
labras de su camarada. 
—lías ta , Xantés , yo te contaré eso 
más larde. 
Durante esta conversación, seguida 
en voz baja por los dos marineros, 
Warlekj María y Xerelia habían deci-
dido ganar las ruinas y esperar allí la 
noche. 
L a c o r a m n a A l d e a . 
E l coronel Aldea dice á la Capita-
nía general desde Alfonso X I I , que 
cumpliendo órdenes del general Prats, 
salió el día 4 de Unión do Reyes ai en-
cuentro de una partida de 1,000 hom-
bres que iba en dirección de la Cié-
nega de Zapata, encontrándola con 
otra de mayor fuerza cu el potrero Se-
veriano Artitas^ donde parapetados en 
las cercas, rompieron el fuego contra 
ja vanguardia de la columna, que se 
dividió en tres fracciones, avanzando 
do esta manera a paso ligero, lievando 
la caballería por los ¡llancos con obje-
to de envolver la línea del enemigo, 
que ocupaba una extensión de dos l i i -
lómetros. 
Se. tomaron las cercas en que se ha-
bían parapetado, persiguiendo después 
al enemigo por los potrero ¡Máximo Me-
dina, Cepero, San Antonio y Chorrera, 
y tiendas de Zapata y Canteros, donde 
se fraccionaron en pequeños grupos, 
no pudiendo proseguir su persecución 
por no distinguirse sus rastros á cau-
sa de la obscuridad de la noche. 
La columna acampó en el potrero 
Charfavó, tiroteando desde allí el cam-
pamento enemigo, cuya persecución 
siguió al amanecer del día 5, batién-
dolo nuevamente en Las Guásimas, 
Pura, y Limpia, donde por los recono-
cimientos pracricados comprendió que 
el enemigo trataba de reunirse por ia 
retaguardia de la columna. 
Seguidamente contramarclió la co-
lumna reconociendo el camino y ba-
tiendo al enemigo cerca de Bolondrón, 
donde se dispersó en grupos. 
En esa serie de combates tuvieron 
los rebeldes siete muertos, retirando 
mayor número. 
Según los in íó rmcsde los sitieros, los 
muertos que se hicieron á los rebel-
des asi'ienden á 45. 
Además abandonaron armas, muni-
ciones, roses muertas y 37 caballos, de 
los cuales 22 fueron sacrificados. 
Las partidas eran las de Eduardo 
García, Sanguily, Bermúdez y otros. 
La tropa tuvo dos soldados heridos 
y 7 caballos muertos. 
E n J a r u c o 
E l coronel Ochoa dice que la colum-
na á sus órdenes bal ió una avanzada 
de 40 hombres en el potrero San Joa-
quín, cogiéndole 2 caballos y 2 mache-
tes. 
L a p a r t i d a de A g u i r r e 
Dice asimismo que la partida de 
Aguirre acampó á un kilómetro de San 
Matías, huyendo sin hacer resistencia, 
al acercarse la columna, y fraccionán-
dose en grupos. 
La partida se calcóla en 300 hom-
bres. 
E n S a n c t i S p i r i t u s . 
Desde Sancti Spiritus c«»¡ininica el 
coronel IVfartín. que acababa de regre-
snr del reconocimiento hecho en terre-
nos del ingenio Tninicú, sosteniendo 
ligeros tiroteos. 
Cuatro compañías en operaciones ba-
tieron la partida de Josó .Miguel Gó-
mez, haciéndole dos muertos y va. ios 
heridos y cogiéndole armas y cobalios. 
E n G ü i r a de M e b n a 
E l alcalde en comisión de Güira de 
Melena, dice que ordenó que el tenien-
te de la guerrilla hiciera varios recono-
cimientos, que dieron por resultado la 
captura de ocho caballos, dos de ellos 
con monturaa. 
Xo encontró partida enemiga alguna. 
M A H I N A 
Por el vapor-correo nacional Aufojiio 
López, se han recibido en la Coman-
dancia General de est.e Apostaderos las 
siguientes reales órdenes: 
Destinando como auxiliar de la Je-
fatura de Estado Mayor al CapirMi de 
Infantería de Marina á D. Gerardo 
—Vamos, muchachos.1 dijo el timo-
nel. 
—¿Qué hay que Laeer, teniente? pre-
gunto el X'auies. 
—Levanta ai herido por debajo de 
los brazos. 
—\¿{ está. 




Llegaron á las ruinas y Cárlos fué 
colocado en el lecho de Serella, quien 
con unas yerbas secas que tenía ence-
rradas y que machacó previamente con 
el mayor cuidado, se puso á hacer una 
especie de cataplasma que, decía ella, 
produciría un efecto maravilloso. Mién-
tras se cocían las yerbas, sondeó la he-
rida de Ricardo con rara habilidad, 
María la miraba hacer, siguiendo con 
la vista todos los movimientos de la 
marquesa, y re t ra tándose en sus ojos 
el recouocimienio que experimenta-
ba 
Por la noche el herido fué llevado é 
instalado en el carruaje, y María y Xe-
relia montaron también en él. War-
lek t repó al pescante junto al co-
chero, después de decir á sus mari-
neros: 
—Probadmc que tenéis buenas pier-
nas, y corred á la costa decir que 
preparen y calienten una cama! Si os 
preguntan qué para quien é^. á fin de 
no alarmar á nadie responderéis, que 
aunque le habéis visto, no es n i Juan 
ni Berta, sino un desconocido. Co-
rred 
E l Nan tés y Pepillo paríieroii á paso 
gimnástico. 
—¿Y tu cartera roja? p regun tó el 
gaviero á su camarada sin dejar de co-
rrer. 
—¡La cartera ro ja! . . . amigo m í o . . . 
estoy sin resuello y no puedo hablar; 
ya te contaré eso otra vez. 
Los dos marineros llegaron á la ha-
bitación de PierrebuíV; preparóse apre-
s!!ia:i;;iiiente el aposento do ü e r t a pa-
r;i i "vibiv al herhlo, fjuo no tuvo nove-
dad en la caminata; pero aunque vivo 
Manzano, en relevo del de su mismo 
empleo D. José Peralta y del Campo. 
Disponiendo que los Alféreces #de 
fragata graduados y sus asimil idos de 
los Cuerpos subalternos de la Armada^ 
así como los Pilotos graduados, usen 
en las bocamangas las mismas insig-
nias de los Tenientes graduados del 
Ejército y demás quo expresa respecto 
á la Corona Keal y el medallón con an-
cla en la gorra y demás respecto á los 
pilotos. 
Hemitiendo patente del Teniente au-
ditor de 3" I) . Antonio Montero. 
Idem nombramiento de Teniente de 
ItiCantería de Marina de D. Carden>0 
Romero. 
Disponiendo que basta nueva orden 
se admitan enganches a cuantos indi-
viduos ios soliciten. 
Remitiendo patent-e del médico Io 
D. Antonio Canas. 
ídem del Teniente coronel de la Es-
cala de Reserva D . Cristóbal Muñoz 
Fernández . 
Disponiendo se den las gracias en 
nombre de S. M. |por sus gestiones en 
la inscripción para la adquisición del 
cañonero Délgadp Parejo á D. Kimenio 
López, D. José del Castillo, Di Arturo 
Baldasauo y 1). José Kerrer. 
Aprobando como Ayudante personal 
de S. E. al Capi tán de Infantería de 
Marina D. José Peralta y del Campo. 
Destinando á. los médicos segundos 
D. José Riiiz Valdivia, D. Eleuterio 
Mañueco, D. Alejandro Palomar y D . 
Nicolás Gómez Itsuel. á los cuatro ba-
tallones de Infantería de Marina que 
prestan sus servicios en esta Isla. 
J ü a áe i r a s k\ Puerto üs ¡a H a M c t 
COXTADL RIA 
Resúnu-n «le Ua operaoioaes efectuadas en el ees (ie 
de Enera de 1506. 
Pfll 
Febrero 1?- Saldo del mñ de 
enero «uterior 
„ 29 Idem de Toneladas i . l lh 38 
Id, de Hooton 50 00 
Id. de Atrâ ae lió .S7 
Id. de Drasudo 1.074 00 





Jnsprrcióu del Gobierno 
Dirección ficultaliva de 
las Obrai 
LífiiLMd del puerto.... 
Miiclie* do Kutido. . . . . 
Ki'traccióii do cascos.... 
Muelle ile San Francis-
co. reC''nítrnccii5n 
Sc.;:otaií,» » Cpotadnrfa 
Descuentos 1 p2 pagoá 
del : > 
1P0.Ó3S 83 
5.655 25 










25 00 12.291 19 
Saldo: Anticipos á Justificar.;. 23.866 06 
Gxirfleucu en ci Uanco 
Etpañol 130.352 7ü 
Deposíioa eu él mismo.. 20 53 
Existencia en Teiorería 
Provincia de la Ha-
bana 12.357 03 180,620 38 
$198.917 
Habana. 30 de marzo do 1896. 
Vto. Bno.. El Presidente. rounÚA—El Secretario 
Coutador. JUAN ANTONIO CASTILLO. 
M E E S D ' i B M M U 
En junta general de elecciones de! 8 
del actual y en sesión celebrada el d ía 
Í5 del propio mes, por la Junta Direc-
tiva quedo constituida la de esta So-
ciedad en la forma siguiente: 
Vresidente. Sr. D . José Novo y Gar-
cía. 
Vicepresidente, Sr. D . José R. Mar-
tínez. 
Tesorero, Sr. D . Manuel Salgado. 
Vicetesorero, Sr. D. Agus t ín Miuo. 
Secretario, Sr. D. Del miro Vieites. 
Vicesecretario, Sr. D . José Erunet 
y García. 
Vocales: Sres. Luis López, D . An-
drés Acea, D. José F. Sisto, D. Andrés 
Mart ínez, D . Juan del Río, D. Salva-
dor Pe£o, D . Camilo G. de Castro, D . 
"Fidel Viílasuso. D . Manuel Maseda, 
D . Marcelino Canle, D . Andrés Du-
rán, D. Marcelino González, D. Anto-
nio Eomero, D. Enrique Novo, D. José 
Pego Robles, D. Leopoldo Iglesias, D . 
Olegario García, D . J o a q u í n l iu iz . D . 
Pedro Murías , D. Lorenzo Kodríguez, 
D . Narciso de Pazos, 1). Bernardo Mo-
reda, D . J e s ú s Tri l lo Ouro, D . Manuel 
Bolaño. 
Suplentes: Sres. D . Roberto Madri-
gal, 1). José Refoio Lago, D . Salvador 
Pereira. T). Enrique Dorado. D. Do-
mingo Cajuso, D . Rosendo Regó, don 
Ju l i án Grana,D. Jacobo Sinde, D . Ra-
món Muiña, D . Ignacio Anea, D . A n -
drés Galdo, D . P lác ido Lngris. 
aún, se desmayó cuando le acostaron 
en el leclio de su hermana. 
María se encaró con Pierrebul í . y ya 
se adivinará la explicación que le dio 
de los acontecimientos. 
Pierrebutf no podía dar crédito á lo 
que oía, y gran trabajo le costó con-
vencerse de que era realmente Ricardo 
á quien había vuelto á encontrar Ma-
ría buscando á su hijo mayor. Sin em-
bargo, rctíexionándolo bien, y según lo 
que su inujer le había dicho al herido, 
e' piloto acabó por descubrir ia verdad 
ó poco menos. 
—Te acuerdas de Mariana, l a mujer 
de Gibert? p regun tó á María. 
—Si. 
—Te acuerdas también de la manera 
con que abandonó á su marido? 
—Cómo no he de acordanncl En a-
quella época fué á vivi r con nosotros 
Gibert, empezó á dedicarse al contra-
bando, y su hijo llegó á surlo nues-
tro. 
—Pues bien; Mariana, después de la 
muerte de su marido hab rá tenklo re-
mordimientos y se hab rá dicho: "á i he 
podido ser mala esposa, no sen'*, por 
más tiempo mala madre." Luego no 
habrá querido más abandonar el cu i -
dado de su hijo á manos ex t rañas , y 
probablemente hab rá encargado á su 
amante, su esposo hoy, que fuese á 
buscar á su hijo á nuestras montaílas. 
Delmona se equivocaría, ó acaso obra-
r ía intencionalmente, á ttn de no en-
contrarse siempre fron te á frente del 
hijo del hombre á quien deshonró, y ro-
ba r í a expresamente á Ricardo en lugar 
de José . 
—Puede ser que tengas razón; pero 
Mariana? 
—Es indispensable escribirle, hacer-
la venir aquí , desengañar l a y decirle 
en dónde es tá el verdadero Gibert. Es-
te será un carino más que se le propor-
cione al pobre muchacho, que necesi-
ta de tantas s impat ías . Vé á decirle á 
Jui ia que venga á servirme de secre-
tario. 
María salió y no t a r d ó en volver con 
su bija al ludo del piloto. 
Durante el mes de marzo entraron 
en el puerto de Matanzas 8 buques de 
travesía, con 10,330 toneladas, y en 
igual mes del ano anterior lo efeccua-
ron 38; con .30,019 toneladas. 
Han fallecido: 
En Sancti-Spiritus. Ia Sra. D:! Ana 
Diaz Matiz, y D. Manuel Baibin y Ca-
veda: 
En Bárácóa. D. Cavisimo Espalter 
Rail, y D* Inooc-nte ColumBíé de C á -
diz: 
Eli Manzanillo, D . Manuel Rodrí-
guez Re:; nena: 
En Santiago de Cuba. D. Prisco So-
ler yKabasa. D ' Magdalena Marzáu, 
viuda de Durhii y D . Domingo Gon-
zález. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
N O.MF.R AMIENTO 
El Ittmo. Sr. Presidenre de esta Audien-
cia 80 ha •.,!.) erar para ul cargo cié 
Ji-.e^ Manicio;!! de VVajáj á D. José María 
Suarc-í. 
TOMA DE J'OSESIÓK 
Ra tomado posesión del cargo fle Jaez de 
Primera íc^tan'c'ia o Ir.stnioclón do Guana-
bacoa el Sr. D. Fulgencio de la ^ega-, noaj-
brade para el doseir.peño del mismo por 
Keal Orden rooieaie. 
FISCA LES HUNÍCIl'ALES 
Ha sido mi'.ubrado Fiícal Manicipal y 
Süpieate de Hanno. Sancti Spiricus. í>. José 
Rodríguez y Rrdrígutv. y L>. Juan K*T y 
Grespo respeci h'a raeo.té. 
SEÑALAMIENTOS PAKA MAÑANA 
Sala de lo Ciril. m 
Incideure á la primera sección do la quie -
bra de D. Iguacio Ge-¡uále." sobre ropOíf-
clón del auto de declaratoiia de quiebra. 
Poueate: Sr. Noval. —í.etrados: I-des. Ba-
rrió y Plana.—Procuradores* Sres. Mayorga 
y Tejera.--Juagado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
.TDIGIOS OKALES. 
Sección Ia 
Contra Manuel Ferrer y otro, por robo. 
Pouecre: Sr. Maya.—Fiscal: Siv Montorlo.— 
Defensores: Ldos. Pernal y Cerra. —Procu-
radores: Sres. Mayorga y Valdés Hurtado. 
—Juzgado, do la Catedral. 
Conira Ka ¡non Soiiem y otro^ por estafa. 
Ponente: Sr. Pagós.—Fiscal: Sr. Moutorio. 
—Defensores: Ldos. do la Guardia y Es-
liaVd.—Procuradores: Sres. Srérimg y Val-
des Hurtado.—Juzgado, de la Catedral. 
Contra Benigno Hodrígues, por hurto. 
Ponente: Sr. Maya.—Fiscal Sr. Monrorio.— 
Defensor: Ldo. Berüal. -Procurador; señor 
Pereira.-Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra Manuel Morales, por robo. Po-
nente: Sr. O'FarrilL—Fiscal: Sr. Villar.— 
Dd'ensor; Ldo. Fernández Criado. -Pro-
curador: Sr. Sterllng.—Juzgado, de Belén. 
Contra Kázarió Vázquez y otros, por le-
siones. Ponen le; Sr. Navarro.—Fiscal: señor 
Viünr.—Defensor: Ldo. Medina.—-Procura-
dor: Sr. Valdes Hurtado.—Juzgado, de Be-
jucal. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
C r ó n i c a g e n e r a L 
Han ocurrido en Santiago do Cuba 
varios casos de viruelas. 
E C O S D E L A M O D A 
e l E s c r i t o s e x p r e s a m e n t e p a r a 
D i a r i o de l a M a r i n a 
Madrid 14 de 'marzo de 1S96. 
PEINADO DE ENRIQUE 1IÍ . 
A- pesar do la Liga Santa, las gue-
rras civiles, el saqueo ó incendio en 
varias poblaciones y la sangre, derra-
mada en casi todas, esto rey de Fran-
cia quiso también serlo de la moda. 
A l sombrío Carlos I X , que despre-
ció las nimiedades y los perifollos de 
la indumentaria, sucedió Enrique 111, 
tan bien parecido, pulcro, delicado, 
melindroso, perfumado, afectadísimo 
y afeitado, que por nada dejaba de 
rizarse el cabello diariamente, ni do 
estrenar, todos los días también algún 
caprichoso adorno; el cual monarca, de-
rogando las leyes que diotara su ante-
cesor contra el lujo, dió el deplorable 
ejemplo de conceder lugar preferente á 
los detalles de la vestimenta, arras-
trando asi á sus aduladores cortesanos 
a un desenfreno tal, que el lujo rayaba 
en delirio. Lo nuntuoso confundíanse 
PierrcbufT dic tó la siguiente carta 
para Mariana: 
"Señora: 
"Lín padre y una madre deben com-
prender lo que estaréis sufriendo por 
la desaparición de vuestro hijo, de 
quien no tenéis noticia alguna liace 
dos días; asi pues, mi mujer y yo nos 
apresuramos á escribiros para eomuni-
caros lo que sabemos sobre el particu-
lar. 
•'Venid á Lnrient. pedid á cualquier 
lunrinero que os conduzua á la costa, 
cerca d é l a cual babita el piloto de la 
Mancua, y sabréis lo que deseareis sa-
ber. 
í4Os recomiendo el más grande se-
creto con el señor Delmona, hasta que 
me hayáis visto. 
"PABLO P I E n RED u F F. " 
—Que suelten un bule, al mar, y que 
Uñ marinero lleve esta carta al castillo 
de Danés , ú la señora Delmona en per-
sona. 
El Nantés volvió á ponerse en cami-
no. Empezaba á amanecer^ no eran 
más que, las seis cuando llegó al casti-
llo, y sin embargo, Mariana estaba ya 
levantada y se encontraba en el apo-
sento de la condesa. 
Las dos madres, desoladas por la 
misteriosa desaparición de sus hijos, 
se confiaban recíprocamente sus penas 
Mcrinvaly Delmona seguían en Vau-
nes. 
; La condesa hab ía envejecido veinte 
años en quince días; abundantes cabe-
llos grises blanqueando sobre su fren-
te, habían puesto aquella cabeza, en 
otro tiempo siempre r isueña ' en la ca-
tegoría de las cabezas venerables. Es-
te cambio había comenzado la noche 
en que la condesa sorprendió á Gibert 
en la cámara de su hija. Desdo esa 
terrible noche, la señora de Merinval, 
cuya conciencia había sido siempre 
pura, cuyo espír i tu hab ía estado siem-
pre tranquilo, tenía pesares, remordí-
nuenios, ¡ l istantes de insensato y es-
pantoso terror. 
Veinticuatro horas despu.-s del a-
rresto del desgraciado marino, estaba 
con lo extravagante, las excentricida-
des con la locura. Las mujeres máa 
sensataa dejaban do serlo ó no lo 
parecían. 
Casi llegaron á confundirse los mo-
dos de vestir de uno y otro sexo; y es. 
to no por culpa de las damas, sino del 
soberano, quien con tal de afeminar 
sus toilettes, robó á las mujeres multl-
tud de detalles, desde, el peinado a l 
abanico. . . . Ks más: tanto ú\ come sus 
decididos imitadores, usaron collares 
de perlas, y por supuesto, rico encujo 
de Venecia en la voluminosa gorgnera» 
Pero no es esto todo- al igual de las 
damas, y á fin de bril lar ¡ello* tam-
bién! por la frescura y suavidad del 
culis, emplearon diversos afeites, lle-
gando la ridiculez al exrremo de que 
ninguno se acostara sin una especie do 
careta embadurnada de cierta grasa, 
para la conservación del rostro; é igual 
esmero exigían las manos, para las 
cuales había también guantes y po-
mada apropósito. 
Siempre resulta inexplicable esto 
exagerado relinamiento; pero más aún, 
si é i posible, en época tan agitada y 
luctuosa. 
Xo diremos que las mujeres tomaran 
la revancha vistiendo á lo hombre; ello 
fuera faltar á Ú verdad; pero sí con-
signaremos que rayó en vicio el afán 
de usar telas y adornos suntuosos. 
Margarita de Valois, hermana del 
rey, tomó parte activa en esto de las 
modas; y aunque no tan ridicula como 
su hermano, le secundó en lo de vestir 
con nlguna extravagancia ó impropie-
dad: 
La gorgnera adquir ía cada, vez ma-
yor volumen y llegó á ser tan exage-
ruda. que fué preciso armarla con 
alambres para qw. sostuviera. 
Hacíase, la gorgnera, de magnífico 
punto de Venecia: encaje que pa r t í a 
del corpino, dejando descubiertos los 
hombros, y subiendo por de t rás de ia 
caOcza basta rodear el peinado. Era, 
pues, una especio de marco á picos, 
hecho de tan maravillosa filigrana. 
Eso sí, ia cabeza de esto modo ornada, 
parecía la do un ídolo, con el rostro 
pintanajado y mucho oro íí oropel . . . 
En el corpiño, piedras preciosas, co-
llares adberilios á la berta; los aretes 
representaban otro caudal; y en fin, 
que casi todas las damas de la corto 
de Enrique I I Í , las sumisas á su osten-
toso gusto, brillaron mucho.. . por su 
manera de vestir. 
Usóse-entonces el peinado bajo, quo 
cubría parle de las orejas, como ahora; 
el cabello había de quedar levantado 
en las sienes formando pico en la fren-
te; afectaba la forma de un corazón; 
como remate, un hilo de perlas á m o d o 
de cerquillo. 
Pues bien: á más de toda esta rique-
za enjoyas por todas partes, el cintu-
rón no quería ser menos; era t ambién 
de oro y pedrería , cayendo por delan-
te hasta el borde de la falda; poro no 
crean ustedes que terminaba así como 
así, nada de eso; tenía al final, para 
satisfacción de las más presumida, un 
espejito con primoroso marco de de oro. 
Si quieren ustedes hacerse exacto 
cargo de tan complicadas ¿oi7c?íe«, cuan-
do vayan á P a r í s no dejen do visitar 
el Museo del Louvre y fijarse en el 
cuadro, atribuido á Clonet, que re-
presenta el matrimonio del duque do 
Jovense con la cuñada del Rey, bodas 
quo se hicieron célebres por lo mucho 
que duraron sus fiestas, treinta días 
consecutivos, en que la corte no pensó 
sino en festines, justas, torneos y mas-
caradas. Todo ello, claro está, supo-
nía un dineral, mucho más cuando los 
cortesanos rivalizaron en lujo al extre-
mo de estrenar trajes y joyas para ca-
da /esta. 
Sügún el mencionado cuadro do Clo-
net, las damas y los grandes señores 
de aquel tiempo, ridiculizaron los 
usos que daba grima. En unas y otros 
estuvieron en boga el corpiño termina-
do en punta, el largo talle y el exa-
gerado abdomen; tanto que ellas y ellos 
parecían más bien avispas y zánga-
nos, que mujeres y hombres. 
A su i vre. 
SALOMÉ NÍÍSEZ Y TOPETE. 
N O T A S T E A T 1 U L E S 
PAYKET. 
Cuando estas l íneas vean la luz p ú -
blica ya la Compañía de Boncoroni 
habrá ofrecido en el teatro del señor 
convencida de la inocencia do este ú l -
timo, no dudaba ya quo Eva lo hab ía 
dicho la vendad, n i quo su marido era 
un miserable lanzado en una vía fatal 
y criminal. 
¡Qué horrible certidumbre para una 
mujer que siempre había visto cu su 
marido un modelo do todas las porfec-
ciones! 
Además , la señora de Merinval la-
mentaba amargamente haber favoreci-
do los proyectos del conde contra G i -
bert; y el silencio culpable que guar-
daba acerca do los acontecimientos 
para no perder á su marido, era la 
causa do sus remordimientos y de sus 
insomnios. 
En cuanto ú Mariana, si hab ía co-
metido grandes taitas en su juventud, 
si había causado graves males en otra 
época, su conducta respecto á Carlos, 
su amor hacia este hijo que creía suyo 
y que lo recordaba dolorosamente el 
pasado, prueban bastante que el cora-
zón do osla mujer era bueno y genero-
so aún. Luego que llegó al castillo 
notó la sombría tristeza de Emilia do 
Merinval, á quien consideraba como 
una victima. Sin cometer la indiscre-
ción de tratar ele conocer los motivos 
que determipaban á la condesa á per-
manecer en el más completo aislamien-
to, Mariana, con todo tacto, sensibili-
dad y delicadeza, dió los primeros pa-
sos para ganar su conlianza; la conde-
sa, que ignoraba la parte que Delmona 
tomaba en todas las empresas de su 
marido, admit ió á Mariana en su sole-
dad, exper imentó a lgún alivio con su 
amistad y sus consuelos, pero no le 
confió ni sus pesares n i la causa do sus 
lágrimas. 
Se comprenderá que debía serle pe-
noso deshonrar al hombre á quien tan-
to íiabía amado, á los ojos de una per-
sona extraña) pero Mariana, más pers-
picaz que su nueva amiga, adivinó la 
complicidad del conde y de Delmona 
eu las intrigas más que tortuosas cuyo 
objeto, ignoraba completamente; la 
condenación del verdadero Gibert. 
ftíe 6qn#ítáárd,J 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - \ ' i i 7 de m & 
Saaverio cuatro representaciones con-
secutivas <le la famosa comedia de ma-
írja Los Polvos de (a Madre Celestina, 
resucitada por Ú Empresa con lujo de 
decoraciones, trajes, juegos de maqui-
naria, bailes, c í e c t o s de líiz y de puo-
tecuia. . 
E l distinguido primer nctor señor 
Buxens dio realce extraordinario al 
poeta García Verdolafjn, b a e i é m l o s e 
aplaudir al declamar las d é c i m a s 
' 'Apurar, cielos, pretendo," en que se 
parodian otras de L a Vida es Sueñáj 
^11 el romance esdrújulo , cuando con-
v» i sa con su novia Teresa, él en la ca-
U e y ella desde la reja <le un convento, 
y e n las redondillas del acto segundo, 
e l id ías con el arte, colorido y claro-
obscuro "que requieren. 
L a señora l í o d r í s u e z { L a Locura) , 
q u r l u ió multitud de trajes á c n il 
ni;'is primoroso, se condujo pertcrt.i-
mente en la escena de la l u g a r e ñ a que 
quiere ser eomcdinnta. Bien A l c ó n , 
de Chirinela, Paez de Cigarrón y A r i -
irión de Esparaván, el tilósotb á lo 
Pí'ro Grullo, que camina despacio y 
levantando, mucho la pierna derecha 
para indicar la superioridad de su in-
telecto. 
Cuanto al desventurado y conuco 
TK Junípero. Mastranzos, que se ve des-
d e ñ a d o por su novia, y pasa mil y una 
calamidades, hal ló un buen interprete 
en el joven y modesto actor Sr . (.'asti-
llo, él que hizo lo posible por salir ai-
roso y i>or agradar á los espectadores. 
Muchos de é s t o s al ver á /->. Junípero 
con su gran sombrero de plumas, su 
perilla de alacrán y su largo chafaro-
te, se acordaban de los actores Jul io 
Segnrra, J o a q u í n Éuíz , Eduardo Sán-
chez y Baltasar Torrecillas que so hau 
dist i i i í iuido interpretando ese papel ('ti 
la Habana, así como a Mariano Fer -
nández que deleitaba con él en los tea-
tros de Madrid. 
Kespecto a las decoraciones, todas 
son bonitas: pero una del tercer ficto 
fué muy celebrada por los inteligentes. 
• E n los bailes con que terminan los 
tres actos, puso de resalto sus conoci-
mientos en el arte de las pirucf'as la 
graciosa Conchita ^arvaez y las dos 
boleras que la acompañaron , hasta el 
extremo de haberse repetido, á instan-
cias del público, la parte coreográf ica 
lie la obra. L a Sra . Calle sostuvo el 
tipo de J)* Celestina, la hechicera de 
2o0 años , y oyó ruidosos aplausos 
cuando se transforma en una pollita 
de 15, con cabellera rubia y talle esbel-
to. Los trajes, en su mayoría visto-
sos y apropiados. U n aplauso á Kon-
coroni porque ha sabido preparar Los 
Polvos de la Madre Celestina. 
D e s p u é s de la regocijada obra E l 
Primo León, irá E l Estigma, ú l t imo 
poema escénico del eminente drama-
turgo D . J o s é Echegaray. 
ALBISÜ 
E l ingreso del bajo cómico A l e j a n -
dro ('astro en la Conipañía de Ban-
qurl ls , l);i hecho e n t r a r en aquella 
Contadur ía algunos cientos de duros. 
D í g a n l o las buenas entradas del sába-
do y domingo úl t imos , en que los r e f e -
r i d o s artistas trabajaron de maneomum 
ct in solidnm en la novela Jírica Los 
Sobrinos del Capitán Orant. 
Castro cu Mochila y Banquells en el 
d i s t r a í d o Vr, Mirabel divirtieron al pú-
blico con los chistes del libro y t a m -
bién con los 'Morros" que metieron uno 
y otro para deleite de los admiradores 
y amigos de esos dos a l t í s imos ba-
jos. 
L a misma compañía prepara un es-
treno y ensaya, entre otras zarzuelas, 
P a n y Toros y L a Fiesta de mi Pueblo 
(nueva eu la l l á b a n a . ) 
i R I J O A 
Bajo excelentes auspicios dio princi-
pio la temporada de la nueva Compa-
ñ í a que desde el s á b a d o funciona en 
el fresco y delicioso E d é n do los J a r -
dines. 
L a novednd de estos d í a s en dicho 
coliseo fué el acierto con que interpre 
t ú el papel do "borrachín consuetudi-
nario,"—que hacía S a l a s en la parodia 
Garrafón,—el zarzuelero don Angel 
M a r t í n e z , que hasta hace p o c o s meses 
trabajó en la Compañía de los s eñores 
Azcue , J u l i á n y C " 
¡Con qué propiedad imita al autént i -
co "Caneca**, en la manera de andar, 
en los movimientos per lát icos , en el 
modo de atusarse las d e s g r e ñ a d a s pa-
ti l las, en los visajes, eu la voz afónica, 
en el traje raido, en el modo de bailar 
l a rumba, eu todol Mart ínez l l evó á 
cabo una minuciosa labor escén ica que 
lo acredita como artista estudioso y de 
provecho. 
L a Empresa desenterró anocliaael 
divertido juguete Los Negros Catcdni-
tiros, del s eñor F e r n á n d e z , pieza que 
a l c a n z ó gran resonancia á raíz de su 
estreno y que fué una de las p i i -
tneras del llamado g é n e r o bufo. 
J . A . Cobo. 
L o s teatros esta noche, martes: 
P a y r c t . — L a comedia de P é r e z G a l -
d ó s . L a Loca de la Casa .—A las .S. 
Albisu.—A Las S: Acto primero de 
L a Guerra Santa.—A. las 9: Segundo 
acto de la obra.—A ¡as 10: Acto ter-
cero de la misma zarzuela. Total: tres 
tandas. 
i r í / o o . — L o s juguetes en un acto. 
Los yegros Catedráticos y Censo de Po-
blación. Cantos populares.—A las S. 
G A C E T I L L A 
DKCLAMACIÓN Y B A i L E . _ C o n inu-
sitada brillantez se verificó el douun-o 
ultimo la fiesta combinada por el (Ti 
sino Españo l do Regla, en obsequio de 
sus numerosos asociados. 
C o m e n z ó á cumplirse e l programa á 
las ocho do la noche, con el interesante 
melodrama / W la Marina Española t 
cargo de los estudiosos aficionados 
Sr ta . C u m a y Sres. González , Quí iano 
Carroño, Koura, Carmona, Del i b u ' 
D e u s y Cruz , ios cuales dijeron sus 
papeles con soltura y acierto. 
S i g u i ó el gracioso juguete Desde el 
Ba lcón , que interpretaron diseretaineu-
te la misma Srta . G u m á y los citados 
Sres. Delabat, Deus, Cruz y el Sr . Sotó . 
E n los intermedios, deleitaron d lá 
concurrencia la Sr ta . A n a Bosch, que 
nos hizo oír al piano el preludio de 
S i Anillo de Hierro; las S i tas . B e l é n 
L ó p e z y María Soler que ejecutaron la 
primera una fantas ía de Lucía y la 
Beguuda otra de L a Trariata , siendo 
premiadas las tres con ruidosos aplau-
Bos 
Luego d ió principio el baile de sala 
en medio del mayor entusiasmo, hasta 
el c a ñ o n a z o del alba. Tiempo hacia 
que no se efectuaba una func ión tan 
concurrida y agradable en el pueblo de 
l í e g l a : en su consecuencia, felicitamos á 
la Direct iva de aquel Casino Españo l 
por el triunfo que ha alcanzado. 
LA QUINTA CAMPAÑA.—Los s e ñ o r e s 
propietarios de L a Opera, el atrayente 
establecimiento de ropas establecido 
en Galiano, 70. y San Miguel, 60, sa-
tislechos del cuarto balance y sin bo-
rrar una led a del programa que les sir-
ve de norma, desde el S á b a d o de Glo-
ria inauguraron la quinta campana, 
habiendo contratado g é n e r o s bonitos y 
ú t i l e s , á fin de que no nos falte L a 
O p e r a . . . . e conómica , necesidad irn-
presciudibre do los pueblos que mar-
chan por la senda de la c iv i l i zac ión y 
de la cultura. 
Lja Opera, es preciso decirlo en al ta 
voz, no ha conocido el miedo y nunca 
re trocederá en los e m p e ñ o s loables 
que persigue, ¡Míales son: vender á pre-
cios ínfimos telas de superior calidad y 
matices de ú l t ima novedad. 
Como los suidos del balance resul-
tan verdaderas gangas, hay al l í infini-
tos ar t ícu los (pie se realizan á 2, 3 y 5 
centavos: la mesa con telas de á diez 
centavos la vara es digna de ser exa-
minada, porque en ella abundan los 
g é n e r o s que antes se c e d í a n á 3 y 4 
reales: corsets de ballena y cut í , sedas 
do vanos colores, o ían de hilo, la se-
ductora Cleopatra—el tejido de moda— 
y mil mercanc ías m á s que se pueden 
adquirir sin sacri(icios de ninguna es-
pecie, con todos estos recursos l lama 
L a Opera á las familias piará que escu-
chen la mús ica de la conveniencia y 
de las ventajas efectivas. 
L a linda tienda de ropas—de Nep. 
tuno y S a n iMiguel,—entra en l a quin-
ta c a m p a ñ a — y así escribe, en su c a r -
tel:—"Los saldos á como quieran,—lo 
que vale cuatro á dos;—que al que lo 
quieren las ni fias—siempre e s t á en 
gracia de Dios.' 
LOS SEMANARIOS HABANEROS.—A 
la vista tenemos el n ú m e r o 1-4 de L a s 
Afortunadas; el o de L a Revista de Ad-
ministración; el 14 de E l Heraldo de 
Asturias; e\-Mi de E l Correo de Astu-
rias; ei (56 de E l Bombero de Cuba; el 
14 de L a Región, con un grupo de los 
señores jefes y oficiales del B a t a l l ó n 
Ingenieros Voluntarios, el periodista 
y jurisconsulto D. J o s é Lonilnmlero y 
Franco, y copia del cuadro " D e s p u é s 
de la D e s c e n s i ó n ; " y el 28 de L a Car i -
catura con seis vistas sobre; los suce-
sos del Roque y dos de Matanzas, y re-
tratos de los oficiales que m á s se dis-
tinguieron en la defensa de aquel po-
blado; caricaturas, ar t í cu los de cos-
tumbres, versos y en fol let ín la historia 
de Manuel García . Bien venidos sean. 
GALLINAS ADULTERADAS.—ES pre-
ciso fijarse en la gordura de las galli-
nas. U n a señora compró el domingo 
en el Vedado dos de estas aves, que 
p a g ó á muy buen precio por hallarlas 
en buen estado de gordura. Cuando 
l l egó la hora de preparar una de ellas, 
o b s e r v ó que la gordura era falsiticada, 
pues estaba constituida por agua i\i\v 
le había sido inyectada al animal por 
el expendedor, simulando de ese mo-
do una gordura ficticia. Hay que fi-
jarse eu ciertos gorduras sospechosas. 
LECHE CONGELADA.—Se-esta desa-
rrollando en Dinamarca una nueva in-
dustria: la de la c o n g e l a c i ó n de la ie-
che, la cual permite exportarla á grau 
distancia. 
Se comete l a leche recien o r d e ñ a d a 
á la temperatura de ebul l ic ión, y se i?u-
fría in troduc iéndo la en recipientes so-
metidos á l a acc ión de una mezcla fri-
gorífica. 
L n a vez congelada la leche, se colo-
ca en barricas bien preparadas, donde 
puede conservarse. 2.") d ías . C a d a ba-
rrica contiene-LU) k i lógramns de leche, 
y en la actualidad se expiden semanal-
mente unas 50 barricas á Inglaterra. 
UTILÍSIMO REMEDIO.—Médicos y 
enfermos repiten á diario los é x i t o s que 
se obtienen con la popular Emulsión 
Creosotada del Dr. RabelI, y por lo tan-
to, es justo recomendar tau ú t i l í s i m o 
remedio. 
L n as droguer ías habaneras y en 
las farmacias acreditadas de esta ca-
pital y de toda la Isla, se vende con 
gran aceptac ión la Emulsión. Eabell , 
que a d e m á s de sus preconizadas virtu-
des curativas, tiene la gran ventaja de 
su sabor grato y de su atract iva apa-
riencia de crema. 
Kecoineudamos tan valiosa medi-
cina. 
E L INSTANTE DEL AMOR.— 
Aparece la herniosa Pr imavera 
regando flores y vertiendo aromas, 
coronando ios árboles de p;eiias 
y de, nidos y arroyos la pradera. 
Modula el ave su Caución parlera 
y entonan sus arrullos las palom ¡s; 
se cubren de ventee las aitas lomas, 
y murmura la brisa voeiugiera. 
¡Ks el instante, del amor! ¡Todo ama! 
Los bosques pulsan su potente, ¡ira 
cediendo á la pas ión que los infiaina. 
Naturaleza lánguulá suspira 
E l sol la envuelve en 5u fecunda l lama, 
y, al lá, en sus brazos, delirante, espira. 
Josefina I érez. 
EN UN JUZGADO.—Copia del natu 
ral: 
E l j u e z . — i V o v ^ w é no quiere usted 
decir cómo se llama? 
E l reo.—Porque no recuerdo q u é 
nombre di á la policiacuando me p í e n 
di ó anoche. 
£7 / i / fr .—^Entónces no d i ó usted su 
verdadero nombre? 
E l reo .—Usía me d i s p e n s a r á , se í ior 
juez; pero estoy viajando de i n c ó g n i t o . 
L U Ü M C A R E L I G I O S A 
DIA 7 DK AHUIL. 
E l Circular eM.i cu S.^:.> Doiuiti^o. 
Snu Epifuuio. ol.i^po. y San Cimie* n. írt iros 
San Epifaaio. otiapo. nirtir N.. i , , prnU*,*!. 
Virir d« «toucU er.i ii:OurU. m «IM-LO, j.ao* l-j , 
cáMU iUtui iiuc se ban eneoinr i.ló son b iva i i t e 
c-oufus.M. Solo sí se » i W . tamo ,.( . ,- |„ ,,u,. i . . . 
Harou.o. «•orno por ilgiMua Iraillcíon*». •• , 
»i..i>po L l Marlin.lo-io Rom.tuo vxu^-n .,„,. 
umou >U D..u..io. Kiihno y OIMM iro. c C4Qi,Wr.>* 
paik-cjo uuf lmd en Africa-
S i n CiTM*» y oln.» iliee santos niMir.-» E- i l i 
luan.iou .|uc U n i « X u o m e . l n d C e t i r G i l > r i a 
m . r , .-1 H,, .le! .r-M, ^ r i „„ ^ r x , ] U T { o n i ; [ 
lercrwtiaiMH d .. lio .M vmptttoUit Dio, leci mo 
Eut^UM* en me«|id il« estas r4Umtl«M< ••irvuas-
íanei .t í <iiie . u a l u a , . ^ <le rest-ñ,!-. rivf.n en Ni. ome-
dutS«A C.rue . . . ertati l iu ferv.To.o >• lio! e.Usei va.lor 
deJea pvtMftt-na -le l.< reluíi.,,, v.nt.i. Los venia u% 
<lc. Impío C a l e ñ o «o tantaroti tu abivlerirce fi«! 
n.u'Mn, * •„ y . l e Mi* . l i e / e o m p a ñ e r o s .^e coftM 
. Prolw '-'s im.Miia.-» iu-Uijles , r ecne i i j . ü l l í -
Uiuie» ixi uu tiuc buio xi verdadeio Dios dobla-
rían sns rodillas, y dirigirían preces y aHoracioncs. 
Kn vUtu de esto fuenm martirizados, recibiendo at>í 
la corona de los mártires, 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Wisas solemnes. E n la C a i e d r ü la de Tercia & las 
ocho, y en las demíia iplesias las do costumbro. 
Corte de María. Di» 7. —Corresponde visitar & 
la Divina Pastora en .Tesiís María. 
I R E C T O R Í O 
Administración de Justicia. 
A n d i e n c i a de l a H a b a n a , 
Prefcidente: Iltmo. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
S A L A D E L O C F V T L . 
Presidente: lltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel 116. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agerc— 
Neptuno, u0 22 
Don Francisco Pampillón.—Galiano, 75. 
Don Francisco Noval y Martí.—Neptuno, 
114. 
Don Manuel Vías Ohoteco.—Genios 16) 
S A L A DK LO CRIMINAL. 
SKCCIÓy P R U I K K A . 
Presidente: lltmo. Sr. Don Antonio Afon-
do Figiioroa.—Consulado, H(J. 
—MaKÍstiadus: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado, 11. 
Don Juan Valdés Pagos.-San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce do las cansas que 
proceden de loa juzgados de Catedral. Gua-
daiuiio, Cerro, Manauao. Guanauacoa y 
Güines. 
SSCCTOJT SEGUXDA. 
Presidente: lltmo. Sr. Don José María 
Saboriilo.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochote-
co.—Habana, 55. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Jesús Alaria, 
Belén. Filar. BeiucaL San Antonio y Jaruco 
MAGLSTl íADOS S U P L E N T E S 
Don Rafael Mayda^;m.—Keina:i4. 
Don Juan F. O'FarnU.—San I^ucaio 14. 
Don Antonio Corzo.—A^uacato 122. 
Don José A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7, número 91 Vedado. 
T R I B U N A L C O X T E X C I O S O 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Mafristrados: don Emilio Navarro Ochote-
ao.—llábana 55. 
D. Manuel Vias Oclioteco—Genios IGi 
Diputados Frovinriales: don Miguel F. 
Vioudi.—Obispo lü. 
Don Fernando dü Castro y Ailo. Obrapía 
22. 
S U P L E N T E S 
D o n j u á n P. Toñarcily.—Cuba54. 
Don Antonio Govin.—Drac:ones72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano do la Maza.—Mercaderes 4. 
S E C R E T A R I O . 
D, Francisco E . do la Torre- -Belascoain 7 
F I S C A L D E S. M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo 1 
T E N I E N T E F I S C A L 
D.Belisario Aharez Céspedes.—Prado 27 
A B O G A D O S F I S C A L E S 
Don Augusto Martínez Ayala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postela 4. 
Don Basilio Díaz do Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O'Reilly 53. 
S U S T I T U T O S 
Don Octavio Gíherga.—Amargura 25. 
Don Juan F . Eddman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
Don Enrique Roig.—Aguiar llG. 
S E C R E T A R I A D E G O B I E R N O . 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Bomz 
Obispo 28. 
Oticial letrado: D. Emilio Valdés Valen-
zuelar—Campanario 22. 
Oticial 3": Don Celedonio Hernal. 
Otro: Don Emeterio Ureña y Ilevia. 
Aspirante Io: Don Juan González Otero. 
Id. 2o Don Augusto Valdés de la Torre. 
Id. Don Boniíácío Montalvan. 
Id. Don Francisco Javier Arribas. 
Oficial de Archivo: Don José Vieites. 
Aspirante: Don José Duque do Heredia. 
S E C R E T A R I O S D E S A L A 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Torre. 
Belasconiíi 7. 
Sección Ia: Don José L . Odoardo.-Real 
133 Mat íanao. 
Sección 2J: Don Calixto Llerandi.—San 
Lázaro 1(38. 
O F I C I A L E S D E S A L A 
Sección Ia: Don Carlos Valdés Fauli, O-
bisnoi 127. 
Sección 2,,: Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
T A S A D O R R E P A R T I D O R 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
P R O C U R A D O R E S 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
onsulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 38. 
Don Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Fereira.—Vives 170. 
Don Esteban de la Tejera Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
lt> Marianao. 
J U Z G A D O S T 
D e r m s l a o c i a é i n s t r u c c i ó n . 
C A T E D R A L . 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. José Novo y García (interino.) 
Escrioanos: Don Nicanor del Cnrupo (Se 
ere; ario.) 
Don Francisco do Cast.ro. 
Don Zacarías Hrezrucs. 
Don Jesús Rodríguez. 
BELEN. 
Juzgado: Concordia. 25. 
Juez, Don Martín Piracés. 
Escríbanos: Don Juan H. Vergel (Secre-
tario.) 
D. Eligió Bonachoa. 
. . Mariano Guas. 
Juan J . Casas. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: Cbacóu 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffigni. 
Escribanos: D. Arturo Gallcttí (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
Luis Testar. 
» J E S Ü S M A R Í A . 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
1). Luis J . Sansa. 
. . Ricardo D. del Campo. 
Emilio Moren. 
PILAR. 
Juzgado: Manrique 30. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egca (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
Donato Naveira. 
. . Ventura Rodrigoz Paez. 
C E R R O . 
Jurando: Amistad 7(5. 
Juez D. Eugenio Luzarrcta. 
Esciibanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. JoséKicoIáfl de Ortega. 
Manuel Hunos. 
• . Antonio A. lusua. , 
M X J 2 T I C I P A L E S 
C A T E D R A L 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Fotta, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrelly. 
Fiscal:l)r José A BernaL 
BELEN. 
Juzgadb:?TenieDte Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don José M". Frnnquelo. 
Fiscal: dén Juan do Dios García Kohiy 
' G U A D A L U P C 
Jnzgadp: San Miguel 120. 
Juez: don- Al i H>ito Pouro. 
Secretario: don Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don .J( sé i.. KobHuo. 
1 , J E S U S MARÍA. 
Juzgado: Maloja 13. 
juez: don Leopoloo Puig. Con licencia; 
(Dospacbaráel «uplo.nto 1). Luis Zuñiga). 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
P I L A x . 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio do Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó. 
Fiscal: don Hilario Gonzaloz Ruiz. 
C E R R O . 
Juzgado: Principe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José Ma de Poo. 
P R O C U R A D O R E S D E L O S J U Z G A D O S . 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José ürquijo, Rayo 71. 
" Francisco do P. Sánchez Suárez 30. 
« Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
" José de Zayas Bazán. Teniente Rey 
59, (altos. 1 
" Santiago F . Angulo, Cerro 559. 
" Alíredo M. Aparicio, Industria 115^ 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barrete 77, Gua-
nabacoa. 
H Ramón Zubizarreta. Jesús del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús Mu 88. (Con licencia. 1 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J . Granados, Campanario 18. 
« Alfredo Llaguno, Jesús del Monto 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
M José Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Tariche, Paula 85. 
" Antonio Arjona, Corralea 3, Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 64. 
u Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
" Manuel L . Vizoao, Atonte 125 
" Domingo Ozeguera Aguacate 13. 
(Con licencia: despacha el sustituto don 
Claudio Lóseos.) 
" Manuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 
I T O T A R I O S 
Decanato. Empedratlo 21' 
Decano-. D. Francisco de Castro, Empe-
drado 21. 
D. Joaquín Lancís, San Ignacio 11, 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
Carlos Laureut, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
. . JoaÁcN. Ortega, Amargura 56. 
Francisco de'P. Rodríguez, San Igna-
cio 10(1. 
JOPÓ Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
Francisco Die^o, Mercaderes 11. 
Emilio Villageliú, San Ignacio 24-
. . Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Gainulo, Empedrado 19. 
. . Manuel Díaz Quíbus, Empedrado 8. 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D 
D. José M. Triana. Cuba 40. 
C O N T A D O R J U D I C I A L . 
D. Pl.-lcido Pérez Poússin, Aguacate 123. 
R E P A R T I D O R D E N E G O C I O S C I V I L E S 
D. R-.fael Cortés. Suárez 128. 
T A S A D O R D E C O S T A S 
D. Oscar Ortíz y López, Jesús María 26. 
A R C H I V O G E N E R A L D E P R O T O C O L O S 
A cargo de D. ArturoGI-all >tf;i San Miguel 
n» 71. 
H A B I L I T A D O J U D I C I A L 
D. José Rodelgo. Animas 89. 
JEFATURA DE POLICIA 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominices—Cu-
ba 30. 
INSPECTORES 
Don José Trujillo Monagas.—Trocade-
ro66. 
Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
Ramón Gíraldes—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
. . Manuel Obregón.—Reconocimiento de 
buques. 
CELA DORIAS DE BARRIOS 
Templete, Mercaderes 11. 
Tacón, Indusíria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atarés, San Joaquín 35. 
Luyanó, Luyanó 104. 
Vedado, T entro 3* y 5* 
Monaerrate. San Nicolás 14. 
Fueolo Nuevo, Marques González y Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrada 18. 
San Leopoldo, Neptnna 194. 
Dragonea. San José83. 
Pilar, Estevez 73. 
Arroyo Apolo. Jesús del Monto 55(i 
Vives, Esperanza 90. 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Hornaza 70. 
Príncipe, Paseo do Tacón 25L 
Cristo, Lamparilla 60-
Arsenal, Cieniuegos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes. Herrera 2. 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva.Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe. San Rafael 75 
Angel, Chacón esipiína Habana. 
Io San Lázaro, Vapor 2tí. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Cerro, Cerro 049 
Chavez. 
C E L A D O R E S ESPECIALES 
Ferrocarril de la Bahia: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril de Villauueva: don Antonio 
Bovira; 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
da Riambau. 
M Ü F B E N E F I C O -
Cuerpo M i l i t a r de Orden Publico. 
R E L i A C I O N 
DE LOS SEÍÍORES JEFES Y OFICIALES 
DEL MISMO. 
PLANA MATOS. 
Coronel, don Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio PoeyO Olloqul. 
Capitán, don Juau Harrajón Villalón. 
Otro, don Vlccute Fernández Andrés. 
Teniente, don EIÍPOM López Kscaccna. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Olio, don Ladislao llidalgo Domínguez, 
1" C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Mollinodo. 
2a C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazoa. 
Otro, don Manuel (Jarcia Ramos. 
Otro, don Emilio García GU. 
3" C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otio, don Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4a C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juau Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Mai tíu. 
S E C C I O N M O N T A D A . 
Teniente, don Diego Mondo Carantoña. 
Otro, don Rafael do Aibear y Saiut-Yust. 
CASAS C U A R T E L E S . 
I " COMPAÑÍA. 
I * zona. Sitios, 59. 
2'' zona, Campanario 201. 
3a zona. Eslévez. 83. 
2a COMPAÑIA. 
1* zona, Aguila, (50. 
2a y 3" zona, Cuartol do la Fuerza. 
3a COMPAÑIA. . 
Ia y 2* zona, Compostelaesquina á Paula 
2a zona, Arsenal. 40. 
4" C O M P A Ñ Í A . 
I " y 2a zona. Lagunas, 85. 
3a zona, Aramburo 19. 
Destacamento do Casa Blanca. 
Idem do Regla, callo de Santuario. 
Idem do Guanabacoa, Uarreto, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 533. 
Idem do Jesús dol Monte, Madrid, 29. 
Idem dol Vedado, calle 4 Letra B. 
S E R V I C I O 
D E E X T I N C I Ó N D E I N C E N D I O S Y D E S A L V A -
M E N T O , D E L O S 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Este Cuurpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Excmo. señor don 
Áligucl Tacón. 
Su organización es militar. En 1855 lo fué 
concedido el título de Honrado Batallón do 
Obreros y Bomberos, aleudo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 solo eoncedió el título do Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de Beneliconcia, colocada en 
la Capilla do Palacio por manos de S. A. R. 
lalnfanta dona Euiaiia de Borbon el (lia 11 
de Mayo de 1893. 
E i Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están cu el Cuartel do San Felipe; donde so 
halla montada la guardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido se guarda el 
material rodante para incendios, con el quo 
prestó sus servicios la primera Compañía, 
Camisetas Roías. 
En Jesús del Monte, Cerro y Casa r.Uioca 
e- isten también Cuarteles, donde- se guar-
dan bomba.-; y útiles para el servicio do in-
cosidioa en aquellas barriadas, así como en 
¡as Puentes, coiTcapondiendo estos, á ^5% 
B* y 7:í Compañías y á la sección de Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnííico Cuartel Infanta Eulalia. 
E l material para el servicio do incendios, 
consta do cuatro bombas do vapor y dos do 
mano. Las primeraa son Espafai, Virgen de 
los Desamparados, (Jamiz y Zcncovieck. 
Laa segundas General Serrano y Miclie-
lena. 
Hay además siete carretelea para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cona-
trucción), un carro do escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con máa de seis 
mil pies do maogueraa inglesas, de la fábri-
ca Merrvweatner 
Cuéntase para ei servicio do los Carteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheroa, 
dos fogoneros, cinco cometas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, así como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del .material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
E l Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel 1er. Jefe, lltmo señor don Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2? Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Coro-
nel de Milicias, D. José Domínguez Dclñn. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe de Pa 
zos Sauz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J . 
Sánchez Reyes. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón. 
Capitán 1er. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don A l -
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
rio Giol Marín. 
Capitán encargado del material, don Ig-
OAMo Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado do la red te 
lefónica. 
Músico Mayor de 2% don Rafael Rojas 
González. 
Primera Compañía {Camisetas Rojas) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J . de Santa Cruz, 
Conde de Moraoox y Jaruco. 
Primer Teniente, don José de Verua Oce-
guera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodés 
Aguirre. 
Segunda Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lobredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pahlo Hevia. 
Tercera Compañía, 159 hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro do Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Mínguez Marqués. 
Segundo Teniente, don José Branly Oce 
güera. 
Cuarta Compañía, 108 hombres. 
Capitán, don Francisco G. Arenas. 
Primer Teniente, don Herminio Ripea 
Va i des. 
Segundo Teniente, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet de la V i -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don José Tornamira Monsorrat. 
Segundo Teniente, don José Pona Jané. 
Otro, don Manuel Peí ayo Sana. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don Jusó Delicado Se 
!]<*. 
Otro, don Nicolás López OTIallonvii. 
Segundo Tenieuto, don Juau Uourcade 
Catalán. 
Otro, don Francisco Gnzmán Elízaga. 
Séptima Compañía, Puentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don José candoll Pujols. 
Primer Teuiente, don José González In-
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Feocrico Iguilar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menéndez Ochoa. 
Sección de Casa Blam:a, Camisetas Mojas, 
48 hombres. 
Primer Tomento Comaudante, don Emi-
lio Lávalo Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo Driba-
rry Zárato 
Compañía movilizada. 
Capitán, don Estoban Fernández- y Fer-
nández. * 
Sanidad. 
Médico 1°, doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Médico 2o, doctor don Cándido Hoyos 
Huguet. 
Otro 2°, Ldo. don Pedro Rosch García. 
Otro 2", cTostoV don JosO kamirez I ovar. 
Farmacéutico l*', Ldo. don Antonio Har-
díno Hemándoz. 
Otro 2", Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
Supei numerarios. 
Coronel, lltmo. Sr. Conde do Macuriiea. 
Teniente Coronel, don Zacarías Brézmes 
Ruiz. 
Otro, don José Llanuza Ramón. 
Comandante, don Francisco M. Casado 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo Arnautó Hernández 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
l'iínier Temiente, dou Pedro Ortiz L a -
vielie (en activo.) 
Otro, don Rafael Radillo Lamoneda (en 
activo ) 
Olio, dou Carlos Muñoz Legorburo. (en 
activo.) 
Segundo Teniente, don Miguel Jorrín 
Moliiior (en activo.) 
Otro, don Madáno Dapena (en activo.) 
Sanidad. 
Médico 1°, doctor don José Romero Leal. 
Otro 2", doctor dou Evaristo ídoate Janó 
(en activo.) 
Farmacéutico 1".', don Mariano Arnautó 
Hernández (en activo.) 
Comisión Djeeutina de bis Obras del Cuar-
tel ''Infanta EilUtlict^ 
Presidente, lltmo. Sr. Coronel don Anto-
nio Goii/:ález Mora. 
Vocal Contador, Comandante don Fran-
cisco J . Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario, Farmacéutico Io don 
Mariano Arnautó Heruámlez. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave-
lino Zon il!a Maza. 
Teniento Coronel, don Ricardo Marín 
R o d r í g u e z . 
Comandante, don Felipe Pazos Sauz. 
Otro, don Ricardo Arnautó Hernández. 
Capitán, don Ignacio Garrido Moujero. 
, Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro, dou Eugenio J . de Santa Cruz. 
Primer Teniente, don Rafael de Radillo 
Lamoneda. 
BOMBEROS BEL COMERCIO N. 1. 
Fué creado el 21 do septiembre de L873. 
Su organización es puramente civil, aumjuo 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y so bailan asimüadoa á mi ba-
tallón de Voluntaríoa. 
E l Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionalos, y 
el título de Muv Benélico. 
L a "Esiaciou Centrar' está situada en la 
calle del Prado esquina á -ian José, donde 
tiene montado un exceleni.e servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red teleumica. 
El material rodante se compone de tros 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
E l personal del Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos en la siguionte for-
ma: 
COMITÉ DIRECTIVO. 
Presidente: Corono Exorno. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presídeute: Teniente Coronel lltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E -
charte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Toniente: Coronel Iltm. Sr-
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. FrancisOG 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo; Capitán D. Jos** 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SECCIÓN DE OBREROS Y SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientea: D. Juan Pérez, doa 
Alfredo Diaz y D. Ramón López. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Teníentefl: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Arambaro f 
D. Adolfo CarbaUó. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán: D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes- D. Ramón S. de Men-
doza, D. Joaó Domínguez Orta, D. Federico 
do la Torre, D. Vicente Casas y D. Migue 
Martin y Pit. 
SECCIÓN "HABANA." 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacho. 
Segundos Tcnieutoa: D. Ramón Randín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D. José Leaués y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Núñez do Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientea: D. Ricardo Moralea, 
D. Julián Betaucourt, D. Rafael Lorie, non 
Carloa V. Scull y D. Antonio Gordoa. 
SECCIÓN DEL CARMLO Y VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Teníentoa: D. Luía López Soto^ 
D. Julián Pellícer y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN DEL CERRO. 
Primer Teniente: D. Carloa Barnet. 
Segundo Teniente: D. José Plaraola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistas: D. Adolfo Anguolra y don 
José Valdepares. 
Maquinistas: D. Fernando Blanch y don 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 couductorus. 
D 3 A R 1 0 D E L A IV1 A m ^ J A - A b m 7 d e 1 8 9 G . 
Telegramas p o r el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA D1ARINA. 
HABANA. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
JS'ueva York, A b r i l 
á las 5 i de la (arde. 
On7ns pipafloTas ti $15.70. 
Centones, á $4.80. 
Déscnéuf o papel comércf álji CO (I¿T., de SJ á 
G iior ciento. 
Cambies sobre LoDares, «0 d/T., banqneros, 
ti$4.SlíJ. 
liJcm sobre París, 60 d^r., banqneros, á 5 
franee* 2^í. 
Idem sobre Hambargo, 60 diT., banqneros, 
ú 951. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
pore¡ento,!Í 1201, ex-cnpóiu 
Centríftigas3 n. 10, pol. 06, costo j flete, á 4 
1216. 
Idem, en plaza, ti 4. 
Regular a buen retino, en plaza, de 8i ti 8!. 
Azúcar de miel, en plaza, de 3Í Ú ííi-
E l mercado, firme. 
Kleles de Cuba, cu boeojes, nominal. 
Man teca del Oeste, en tercerolas, ti $ 8.25 
nomina)* 
Harina patent Minnesota, firme, ti $1.20 
Londres, A b r i l 4. 
Aztífar de rcmolacba, ti Iíí i6. 
AzUcal: centrlftijra, pol. 06, ^-mc, ti ISfO. 
Idem regular refino, ti 16. 
Consolidados, ti 104 13/16, ex-iuterís . 
liescuento,líaneo Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, ú 66^, ex-interés. 
P a r í s , A b r i l 4, 
Senta 3 por 100, á 101 francos 37i cts. ex-
interés. 
X u e v á Y o r k , A b r i l 4-. 
La existencia de azticares en Nuera-York 
c» hoy de 60.418 toneladas contra 16.545 to-
ñeladas en igual lecha de 1805. 
{Qneditpyvuíbída la ¡'(jiyoílucción de 
los tclenmmas que anteceden, con arreglo 
a l arlwulo 31 de la Ley de Fro iüedad 
Intelccfifal.) 






























S E E S P E R A N . 
H. I^cii'ás: Voracnií. 
Paeno Rico: Barcelona y cae. 
Sasonia: Humburjío y use. 
Seffurauca: Vcracraz y escalas. 
Yucatán Nueva YorK. 
Aráü^áa Now Qríeuusy esc. 
Sena: I^ivci pool y esc. 
Cily of WMhiit^ioni Veracruz y esc. 
Yumurí: NOBT» York 
María IIcrrcrn: do Puerto Rico y «calaí . 
Sautaiidt'rij-.o: Livorjiool y esc, 
PauauiA: New York 
Vigilancia Veracrua y «scalaa. 
Saratuga New York 
Sáneex,* Veracruz y cácalas. 
Frano.iéca: Liverpool y ese. 
Orizaba: New York. 
Guido: Liverpool y esc. 
Mi-^el Gdllari: Csrcclona y esc. 
Yumnrf. Veracrua y escalas. 
Se^uronoa: Wueva York. 
México: Pto. Rico y esc. , 
Yueaíán Veracrnr y escalas. 
Ciíy of Washintou: Nc\v York. 
Saruloga. Veracruz y escalas. 
Séneca New York. 
Panamá: New York. 
SALDRAN. 
Orizaba; Nueva York. 
Vigilunolo: Veracruz. 
Habana Colón y esc. 
Baldoir.cro lElcs'iaa: Veracruz y esc. 
Saxoniar ííambur^o r cae. 
Scauram'a New Yoríc. 
YucsJau: Veranruz y escalas 
Manuela Paeno Rico y escala». 
Araneas: Nueva Orlcaiu r escalaa 
City of Washiugton: New York. 
Yumurl. Veracruz T escalas^ 
Vijilancla Nueva York. 
Saraloga: Veracruz y esc. 
Séneca. Nueva York. 
Mari?. llenera: Puerto Rico y oscalaa. 
Orizaba Veracruz. s'-c. 
Yumurí: Naera York. 
Seguranoa Veracruz y escalas. 
YocatAn Nueva York. 
City of Waíbluglon: Veracruz y escalas. 
Habana. Nueva iork 
J . Jover Serra. Barcelona y cae. 
V A F O K E B C O B T l i K O S . 
8K E S P E R A N . 
Abril 6 Pnrísiina Concepción: en Batabano ,nara 
Ciení'ncRoi». Trinidad, Tiiuss, Jncaro, San-
ta Cruz, Manzanillo y S/nliago ile Cuba. 
8 Antinígeues Menóuiíez: de Batabanó par-
Cuba y eHcalas. 
10 Aviks: de Sgo. de Cuba, Sajua de Tánamo, 
Gibara y Nuevllas. 
— 12 Josefita do Batabanó. para Cicofae«ros, 
Tnnaí, Júearo, Saeta Cruz, MaczauíMo, 
y Sautiaco de Cuba. 
14 María Herrera: do Sgo. do Cuba, Pto. Rico 
v escalas. 
. . 10 Mortera, de Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guauláuamo y Santiago de 
Cuba. 
— 23 México: de Santiago do Cuba y esc. 
SALDRAN. 
Abril 6 Adela: par:i Sagua y Caibarién. 
6 Mortera. para i^nevilaa. Puerto Padre, Gi-
bara Sagua du Tánamo, Baracoa. Gaanti-
namo y Cuba. 
— 8 Cosme de Herrera, para Pto. Padre. 
— 9 Purísima Concepción: de Batabano. oroce-
cedente «te Cuba. Manzauillo. Santa Cruz, 
Jácaro. Tunas. Trinidad y Cieufuegos. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
GuonláiiBino Sgo. de Cuba y P. Rico. 
. . 12 Antinógenes Menóudcx. de Batabanó, pro-
cedente de Cul>a y escalas. 
. . 1̂  Arilés: para NueviUs, Gibara, Sagua de 
Tánaraoy Cuba. 
. . 20 María Herrera, para Nuevitas. Gibara, 
Baracoa. Styo. de Cuba. Santo Doinhi^o, 
San Pedro de Macoris, Ponee Mava«iiez. 
y Ptd. Rico. - * 
25 San Juan, para Nuevilas, Oibura, Mayarf, 
Baracoa. Guautinau-.o y Cuba. 
PUERTO DE LA HABANA. 
Dia 5-
E N T R A D A S . 
De Liverpool. Vlgo y la Corufia vap. esp. Alava cap. 
l}\ ioarti, trip. 32 ton. 14M con carga general á 
Loycliatc Saeua y Cp. 
Santander, ConulH y Puerto Rico, vapor correo 
eshi Antonio López, cap. Moreno, triu. 120 ton. 
2183 paíajeros 950COD carga general a M. C.V.TO 
Filautifia, vap. iug. Cháuutbn cap. Smit trlp. 24 
ton. 1304 con carbón á M. Calvo. 
Dia 6: 
De Nueva York. vap. am. Vigilancia, cap. Me. Ins 
tosb, tnp. 66. ton. 2936 con earga general A Ui 
dalgo Cp. 
Now York vap. esp. Ciudad Condal cap. Lavin. 
tnp. 47, pasajeros 4 con carga general a M. Cal-
vo. 
Barcelona y etc. vap. csp. Pto. Rieo, cap. Pele-
gri, trip. 48 ton. 1741 pasujeros 16 con carca «e-
ucral i C. Blanchs y Cp. 0 
S A L I D A S 
Dfa 5: 
Pkra Tobara, Tnp. mg. Eley, cap. Landre. 
TfDipiCÓ vjp. .-.m. Vigilancia cap. ItM'.osb. 
Coló» y esc. vap. esp. Habana cap. Tomasi. 
M o T i r c i o n t o d e p a s a j e r da. 
ENTRARON. 
De S A N T A N D E R Y L A COR UÑA en el vapor 
Antonio López. 
Sros. Felipe Panilla—Julián de la Presa—Anto-
nio Bienes—R. Moldo—Luis Suarcs—Alfonso Bus-
to—Luis R. Mar'.inrz—Juan B. Alvanz MoUos 
W^ninex—Joté Collia—Luis Coso—Sepando Fer-
n-ínJci»—Rufino Fernundi-z—Modesto Oaroia—Ju-
lián Vaniuez—Esteban Coll—Carmen Fernández— 
Jnan (JulierTez-Mancel Gonsale/.—Francisco Lom-
bardi-ro—ManH«d Pérez y familia—Ángel Victorera 
—Antonio Fernámlnj:—RamOn López—Cafimiio Bal 
biií—E. Alonso—Natalia Hernández—E. Bguiroa— 
G jt-rualcros 750 individuos de tropa y l i ó de inarua. 
Do B A R C E L O N A en el vap. Pío. Rico. 
Sic» .lo>í M«rü*.-/—Rim.in S:;»i i?a—Xsreiso Vi 
dal—C. del Amo—Jo^c Rraz—rascnal Gómez—.lo-
sé Ruir—.JOÍÚ (irnnel!—Fram-i-ico Foflny—Gcman 
Gonzillfz—jnsé ¿«la Roba—i'.itilw Hoia*"y Jde Irán 
tito. 
B u q u e s qu3 3 3 li-au d 9 s p a s l i a do. 
Para New Orleans vap. danés Xenía, cap. Ingers-
lew, por Dussag v Cp. De tránsito. 
Gibara vap.ing. Eley cap. Peom por Ferrocarril 
de Marianao. en lastre. 
Veracruz, vap. francés La Navarre, cap. Ducrot 
por Bridtít Montrosy Cp. con 42,000 cajillas ci-
earróa v efectos. -.T. 
Nucva Orleans. via Cayo Hueso, J.aP- »m- ^ J i ; 
ney. cap. Maxson, por Galbán y Cp. Con J3,0OU 
tabacos, 4.000 cajillas cigarros 32 bles, pifia, y e-
fcelbs. _ 
Nueva Yora. vap. am. Orizaba. cap, D owus. po 
Hidalgo v Cp. Con 3000 sacos azúcar. 1318 ter-
cio* latJuo. 1.77ü.rT>0 tabacos. 30. cajillas ciga-
rros. y2 kilos picadura. 1,105 bultos frutas y le-
gnnibrcK. íilS.OOO metálico y efectos* 
Delaware B W. bca. am. Matanza» cap. Enck-
son por L . PUcécon 60.000 pies madera y 140000 
kilos miel do purga. 
Tampico vap.am. Vigilancia cap. Intoshpor Hi-
dalgo Cp. De •.rausito. 
Sagua dé Tioiico va;j. ing. Viceroy cap. Rollo. 
por L . Placé en lastre. 
aCataAcaa y oíros vap. csp. Palentino, cap. Gue-
rrica, por C . Blancb y Cp. De tránsito. 
B u q u e s con regis tro abierto. 
Para Colón y escalas, vap. csp. Hubana, cap. Toma-
si. por M. Calvo v Cp. 
Para Náava York bca. am. Matanzas cap. Erfckson, 
por L . Pl.ii ú. 
nárccloiia T Canarias via Calbarién, vap. esp. 
M. M. Piniliós, cap. Bengoecbea, por Loycnate, 
SSCÜZ y Cor.ip. 
8aiila|ider y escalas, vía Puerto Rico. rap. esp. 
San Aspiátln .cap. Campa, por M. Calvo y Comp 
Veracruz vap. «ip. Alfonio X I I cap. Sloret por 
M. Calvo. 
B u q u e a que h a n abierto reg i s tro 
Para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. esp. Anr 
tonio López cap. Moreno por M. Caivo. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 4 






































L O N J A D E V I V E R E S . 












«1 babichuelas cbicas $3-12 qt. 
id. id. regulare? $3-3/ id. 
id. id. gordas $3-87 id. 
id. barina Santander corriente $2-25 Bf. 
id. i.1. gallega $7-12 ideni. 
tab. robalo y 
idem uescaila $4-50 ¡den», 
idem üacalao 35-87 icem. 
s| '̂ arbanzoa cbicoa .̂ 3-50 ídem, 
idem idem morunos $3 idem. 
idein idciíi gordos iilem$l id. 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA < U J 6.10i p g D á 8 dir. 
INGLATERRA. 
FRANCIA. 
. g P . . oro 
ñol ó francés. 
P., oro, 
esp a oí 5 francés, 
á á div. 
(20i á21 p. 
• espa ¿
i á 6o div. 
f 6 á6J n; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . < fitil 
( 
Í H6f4 p . S P . . oro. cspaflol, o francés, 6$ div. 
C 9f á, lOJpgP. , om, 
BTADOS U N I D O S . . . . . . . < españoló francés, 
E 8 C C E N T O MERCAN-< 
1 I L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . á . . . . . . . . . . . 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Banco, trenes, de Dorosno y 
Kllicus, bajo ú regular-... 
Idem,idem,ídem, idem, bue-
no á superior.. 
Idem, ídem, idem, id, Sorete 
Cogucbo inferior "á regular, 
número 8 á 9, (T. H.) 
Idñl , bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idera 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 X H idem 
Idem bueno nV 15 i 16, id.. 
Id. superio >iiV 17 á 18, id . . 
Idem floróle B. 19á 20. id . . . 
CENTRIFUÜAS D E G U A R A P O . 
Polarización 96. Sacoa á 0'75f do peso en oro por 
111 kilógramo?. 
Bocoyes. No hay. 
AZUCAR D15 M I E L . 
Polarización. Nominal.—Scaún eavaso. 
A Z U C A R MASCABADO. 
ComtÍD i regular refino. 
S e ñ o r e e C o r r e d o r e s de s e m a n a , 
D E CAMBIOS.—D Bslti^ar Gelabtrf, 
DK FRUTOS.—D Pedro Becsli. 
Es copia.—Habana tí d? Abril de 1896—El Sín-
dico Prcsident? infcrlno. Jacobo Pstsrsóa. 
Sin operaoloaa». 
Cotisaciones de la Bolsa Oficial. 
el dia 6 de Abril do 1S9G. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 Interes y 
uno de amortización a-
nual 
Idem. id. y 2 id 
Idem do anualidades.... 
Billetes hipotecarios lei 
Tesoro de la Isl df 
de Cuba 
Idem del Tesoro de Puer-
Rico 
Obligaciones bipeteca-
rias del Excrao. Ayun-
tuieuto de la Habana. 
1? emisión.. . 
Idem, idem 2? emisión.. 
ACCIOMí-ts. 
Banco Español do la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Pe-
rrocarilcs Unidos de la 
Habana y Almacene* 
*« Regla 
Banco Agrícola. . . 
Crédito Territorial Hipo 
teesrio de la Isla do 
Cuba 
Empresa do Fomento y 
Navegación del S u r . . . . 
Compañía do Almacenes 
dellacendedos 
CompaEda de Almacenes 
de Depósito do la Ha-
bana 
Compafila de Alumbrado 
di Gas Hispano Amo-
ricana Consolidado.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de G a s . . . . . . 
Nueva CompaOta de Gas 
<l • la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía dei Perrocarri 
de Matanraa á Sabanl 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
& J ó c a r o . . . . . 
Ccmpañla de Caminos ae 
Hierro do Cicnlaegosá 
Villacla r a . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de| Cnibarién á 
Soucti Sptritus.. , 
Compaíua de Caminos da 
Hierro de Sagua la 
Grande 
CoDiüacla <iei Feiiocarrü 
Urbano 
Ferrorarnl «leí Cobre.,. . 
Ferrocarril de Cuba. . . . . . 
Idem deGnautáuanm.... 
de:u de San Cayetano á 
Viñalcs 
BeCnería <1« Cir.lpnas... 
Sociedad Anónima Red 
Telefóirca de la Haba-
na 
Idem idem Nneva Com-
f añín de AlmncKuci de Icpósilo de Santa Ca-
talina 






14 á 13 pg D.oro 
23 4 2'tp8 D. oro 
K 4 50 p g D. oro 
s52 4 53pS D oro 
7-1 á 75 p^ D. oro 
88 489 p.g D. oro 
rt4á65p.S D oro . , , . « • 
61 Í 63 p.8 D, oro 
81 4S2p.8 D.oro 
68 á C9 p.2 D. oro 
68 4 S9 p.g D oro 
54 ^ Cnp.g D. oro 
*9Íá ?2 p-3 D. oro 
13 4 U p . g D. oro . . . . . . 
34 á 86 D- oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cienfuegos y 
Villadara 1* emisión 
al 3 jj i 
Idem. ídem, de 2? id. al 
7 por 100 • . 
Bonos bipoiecarios de la 
Compañía de GasIIisp. 
Amcr. Consolidada.... 59 á C0 D. oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrid de S 7 á 87i. 








41i á 49 
Nominal 
FONDOS PÜBLICOfl. 
Oblic. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento....... 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco EspaSolde la la» d« C r t * 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y A» 
macenes deReela. . . .> • 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdena» y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas 4 Sabanilla 
Compañía de Camines de Hierro 
de Sagua la Grande,., 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegosá Vil ladara. . . . . 
Compañia del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana da Alumbrado Gaa 
Bono»Hipotécanos déla Compa-
2la de Gas ConbolidadN...... 
Compañía de Gas Hispano Araó-
ricaua Consolidada 
Bonos Hipotecario» Convertido» 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcarde Cárdena» 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados i 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía da Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaoiones Hiootecarias de 
Ciénfucgoa y V i l l adara . . . . . . . 
Compañía de Almaeenesdo Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana... . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres... Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Holguin 
Acciones Nominal 
Obligaciones.......... Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano 4 
ViBules.—Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 





























20 I I 4 
Nominal 
Nominal 





E l vapor espailol 
Capisan P E L E G R I 
de f,5n0 (onalada»! claiífloado en el Lloyd inglés 
100 A. 1., sabíiÁ ilo este puerto fijamenre el dia 10 
de Abril.» las 10 de la mtüauaVía C A I B A R I E N y 
P U E R T O R I C O para 
S a n t * Ct-as de l a P a l m a , 
S a n t a Crtsss de Tener i f e , 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a . 
C á d i a . M á l a g a . 
V a l e n c i a , B a r c e l o n a , 
M a r s e l l a y G e n o v a . 
Admite carga general á flete y paiajcros, i quie-
nes se dará el esmerado trato que tan acreditada tie-
ne esta Empresa. 
Para couiodidsd de loa pa»9jero», el vapor estará 
atracado al muelle de los Ahueceucs dó Depósito 
(8«u José. 
Informarán sus consigualados: C. B L A N C H Y 
COMP. Oficio» 20. 
E l vapor esparto! 
capitán LAHRAÑAGA. 
de ¡"J.OOO tonelada», clasificado en el Lloyd inglés 
100 A. 1., saldrá do este puerto á mediados do Abril, 
via C A I B A R I E N , para 
S a n t a C r u s d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u a d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s G r a n C a n a r i a 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se dará el esmerado 
trato que tan acreditada tiene 4 esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros, el vapor eslmá 
atracada al muelle do lo» Almacenes do Depósito 
(San José). 
luformaván BUS consignarios: C . B L A N C H Y 
COMP.. Oficio», 20. G 362 15-81 M 
NEW-YORK AND 
CUBA. 
L inea de W a r d . 
Servicio regular do vaporea correos aaericanoi en-














Salid»» de Nueva Jfora para la Habana y Tampico 
todo» ios miércoles á la» tre» de la larde, y para la 
Habana y puertoi de Móxico, todo» lo» sábado» 4 la 
una de la Urdt. 
Salida» déla Habanapara Nueva York, lo» jueves 









Y U C A T A N 
DRIZABA mmmm * 
Salida» de la Habana para puerto» « 
todos los jueves por la mañana y para Tampico Ui-
reciamente, ios lunes al medio día, como» iouc-
SENECA Abrii , 
VIGILANCIA " « 
YUCATAN ' " * ' " (i 
T U U U R l -
SARATOGA *" ÍR 
OBIZAHA A,, 
SEOUKANCA ñ, 
CITY OF WASHINGTON!!." " - - 37 
VIGILANÍHA 
YerK vía san-














Salida» de Cienfuego» para Nueva 
tiago d« Cuba y Nac»aa lo» martet 
mana» come sigue: 
NIAGARA 
SANTIAGO ! . ! ! ! 
PASAJES.—Esto» nennoios vapore» T t*n bien 
conoddo. por la rspide.. y seguridad de su» viajes, 
tienen «scelente. coroodidade. para pa&Rro, en 
sns oinacioí'» cámaras. f«»*Í_CÍÜ» 
C O i l R E S P O N D E N C I A . - L a cerrespondencia se 
admluri dnicratnt. en 1» Admini.trt^n General de 
Viorreos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de Ca-
ball.ríft «olamento el día ante» de la «alida, r »e ad-
mite csrga para I.guterra, HtmbnrgJ •Rromen, 
Amst. rdMi. Rotterdam, Havre y /.mbfr^,. BncnSi 
Aire» Mon ev JM, Santo» y Bio Janeiro con cono-
cimiento» direeiea. 
F L E T E S . - K l flete do la carga para puerto» de 
• « n a o . »orA Mrato por adelantado ou moneda ame-
nrana o au eqBlv:iiente. 
Pir»má» ?orrr.e:.-.Ms» dirigirse 4 lo» ageotei, Hi-
dalgo j Ccu;p.t Obrayis. t¡ilm<ro ¿5. 
C UM S l i - l - K 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D S 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L VAPOK C O R R E O 
B . I G L E S Í A S 
c a p i t á n G-OMZIZ 
«aldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el 7 de 
Abril á la» 2 de la tarde llevando la corresponden-
cia páblica y de oficio 
Admite carga y pasajero» para diebo» puertos. 
Los pasaporte* ae entregaran al recibir lo» billetes 
de pasaje. ^ 
Las póliza» de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrla», (iu cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga 4 bordo hasta el día P 
De más pormenores impondrá so con«»tuatario 
M. Calvo, Oticios n. 28. 
LINEA DE NUEVAYORK. 
en combin?.oíón con los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro Amcricai 
S e h a r á n tres m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o » v a p o r e s de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 3 0 , y de l de N e w - Y o r k ios 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e a 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n L A V I N 
Baldrapara N E W YOIÍX e. 10 de Abril 4 las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeroR, A lo» que te <ifrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferñntes líneas. 
También recibe earga para Inglaterra, ITambnrgo, 
Bremcn. Amstcrdan, Rotterdam. Ambcres y demá» 
puertos de Europa coi. conocimiento diréétó. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminli-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una paliza 
flotante, así para esta línea «orno para toda» las de-
más, bajo U cua! pueden asegurarje todos los efeo-
to» que se embur-iuen en sus vapore». 
M. Calvo y Comp., Oficios 28 
LÍNEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
S A L I D A 
De la Habana el día úl-
timo do cada mes. 
. . Nuevitas e! 2 
. . Gibara 3 
. . Sufctugo de Cuba. G 
, . Ponce 8 
. . May agües s> 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibira 8 
. . Santiago da Cuba, i 
Ponce 7 
. . Elayagrio» 9 
Í 'ucrio-Rioo. . . . . . 10 
K B T O R W O . 
S A L I D A . L L E G A D A 
De Puerto-Ki.m e l . . . 15 
. . Mayagües 16 
. . Ponce 17 
. . Paerto-Prineipf19 
„ Santiago de Coba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuev-Ui i;'-1 
A MayagSer el 14 
. . Ponce 15 
. . Puerto-Príncipe.. 10 
. . Santiago de Cuba. T9 
.. Gibara 20 
. . Nuevitas 21 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . 23 
N O T A S . 
E n en Tiaje de ida recibirá en Pacrto-Rico lo» dta» 
31 do cada mes, ia curga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribo arriba expresados y Pacífico 
c/'jnluxca el correo qae sale de Barcelona el día 5í5 y 
¿i Cádix el 50. 
En *u viaje de regreso, entregará el correo que ea-
le de Puorlo-Rico el 15 la carga y pasajero» que oon-
durca procedento de los puertos del mar Caiibey en 
e! Pacifico para Cádu: r Barcelona-
En la época de cuarentena, o sea desde 1? de Sfayo 
al 30 do Scptit-mbre, se admite earga para , 
Bírceiona. Santander y Corulla, pero pasajero» sólo 
par» lo» último» pusrto».—Af. 0'alt<> y Covtp. 
U. Cairo y Comp.. Oiioio» número 2& 
LINEA DS LÁ ÜBÁKÁ A COLON. 
En cpmblnacirtn ôn loa vapore» de Naíva-Yerb y 
con IA (Josipafila del Perrocanil de Panamá y vapo-
re* de Ii coBl* Sur y Norta del Pactílfo. 
NOTA.—lista Cohijíaíru tien? abierta una póliza 
floiaide, así para ésta Witfí como pura tuda» la» de-
oiii. ^ajo la cmtl paiden aofgurn'.e todo» !o» efecto» 
qae •o'embkrq'nen ta «n» vapores. 
• hi. Calvo. Ottclbi » . 
S A L I D A S . L L E G A D A S . 
De la HibRna el dis.. 6 
. . Sriüíu'ífo da CaOa. 9 
. . La Guaira l í 
. . Fnerto Cabello... 14 
átbsíriilra 17 
. . Cartagena 18 
„ COIPO. 20 
Puerto Limón (fa-
euüativo) 21 
A Saníiaco de Caba el 9 
. . IA Guair* 13 
Paert-o Cabello.,.. 18 
. . Sabanilla 1G 
Csr lagena. . . . . . . . 17 
. . Ootóa 19 
. . Puerto Limón {fa-
ciiüatifo) 21 
Santiago de Cuba. 20 
. . Habana 29 
La carga pe recibe oldía 4, 
NOTA.—Ksla Can!i<ania tiene abierta una póliaa 
flotante, a»¡ para nía linea como pars toda» la» de 
már,bajo la cual pueden aícgiuurse todo» lo» efecto» 
que so emuarquisu en savapores. 
1 38 312-1S 
Aviso i los cardadores. 
E»ta Con;j>a no responde del retraso o ezcravio 
que sufran 'o» bulto» de carga IJ te no lleven estam-
pado» cor toda claridad ol destino y mareas do las 
mercancías, ni tampoco de la» reilumaeiuuos qne »e 
ha^an, per mal envase y falta áe precinta en ios mis-
mos. 
T ti. 38 818-1 tt 
P U N T 8 f E A i r S H Í P l l Ñ I -
á, N e w - Y o r k ©n 7 0 horas . 
los rápidos ráporos oerrses aznericanoa 
¥ 
Dno de esto» vapere» ealdrádcesu» nnerto rodo» loa 
miércoles y kábados, i la ana de la tarde, con escala 
en Cayo Hueeo y Tampa, donde se tomsm lo» trenen. 
llegando los nasajero» a Nueva York sin cambio al 
guno, jissanao por Jacicsonvülej Savanaeb, Charlas 
ton, Uichmond, Wa*lilneton, Filadelfiay Ballimore. 
Se venden billetes pura Nneva Orlesne, St Loni», 
Chicago y todas las priueipale» ciudade» de lo» Sxta-
doa-Unidos, y para Europa on combinación con las 
mejores llueaa de vaporea que aden ds Nueva Tork, 
Billetes de ida y vuelta ¿ Nueva Vork, $90 oro ame-
rieaco. Loe coníhtcioree hablan cí eaetellano. 
Lo» días do salida de vapor no se dwpachan pata-
porte» depaée de la» once de la mañana 
AVISO.—Pata conveniencia de los pasajero» el 
deipaelio de letras sobre lodos los ponto» do loa E s -
tados Unidos estará abierto hasta últin»» hora. 
G. Laitü Clilás y CÍIH, S. eaj. 
Mercadercss» 2 2 , altos. ^ 
l 43 158—] B 
VaporeB-correos alsman» 
do la Compañía 
EAMBURgüESA-AMBRIGAHl 
Línea de las Antillas. 
Para H A V R E T HAMBURGO, con escala* e-
Tcntnalcs en H A I T I , SAKTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá el DIA ti D E A B R I L do 1S96 
el vapor-correo alemán, do port» de 1.74C tonelada» 
capi tán Gürtz . 
Admito carga para lo» citado» puerto» y también 
transborde» con conoclmiec-oi directo» para au "raa 
nór.ero de poertc* de EUROPA. A M E R I C A ¿ E L 
SUP.. ASlP , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
nietcre» <ae faeilitao en la casa consígnataria. 
NOTA.—La carg» dcsliuada á puerto» en donde 
no toca ci vapor, será trasbordada en H •MUburgo ó 
en el H^vre, H conveniencia dn la Effpre»». 
Eite vapor, batía nueva orden, no admite pasa-
jero». 
NOTA IMPORTANTE. 
Los vapores de e»la Kns» bucen encala en uno 6 
más puerto» de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre oae b'» ofrezca carga tufícieule para 
ar:.i rilsr la'esaala, D'n:h» cars» «o admite psra io» 
puerto» de iu itinerario y también par* cusinuier otro 
punto, coa transbordo en el Havre 6 Hai'ibui^o 
P a r a N e w O r l e a n s directo 
se despacha eobre el 9 de Abril el vapor 
capitán Kusch. 
de porte de 1820 toneladas. Admite carga á flete y 
piBajcros. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En I? c.lnmra 2 ai 
. . 3 ? .'at 
La carga »e recibe por ti nraella do Caballería. 
La correspondencia »olo »e recio» en la Admüxi». 
trnción rt» Correos. 
Par* má« portnenorea dingirss á ¡o» ooitéisntte* 
rio». eaUe d« ¡¡xu Ignacio btuoeru 54. Apartado 
Corr$(i7^ MARTIN P A L K V C F . L 1395 
Linea de Vapores tas 
T R A S A . T L A R T I C O S 
DX 
Í8 J . JOfSF y 
D E B A R C E L O N A . 
E l muy acreditado vapor espaúoj 
J. JOVER SERRA 
capiiáu L L O R C A , 
de B.MO tonelada», roáqu-.nade triple ef panslón, a-
lumbradocon luz eldctríoa^ clasifloadoen el Lloyd ^ 
100 A. 1 y construido bajo la mspeccióu del Almi-
rantazgo inglé». 
Saldri de la Habana ú fines de Abril vía C A I -
B A R I E N , para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T o n e r i í s , 
L a s P a l m a s de O r a n C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajero» y carga, I N C L U S O T A B A C O , 
para dichos puertos. 
E l vapor estará atracado / os muelles de i0» A l -
macene» de San José. 
Informarán sus consignatario»: J . Balcelli y Cp. 
8. en C . Cuba 4.1. C 360 ^ 31 M 
EffiFBESMe VAPORES EMOLES 




S O B K I K O S D E H E R R E R A , 
E L VAPOR 
éapUfcn I). J O S E V I S O L A S 
galdri de este puerto ol dia 6 de Abril 4 la* 4 
de i a íarde para lo» de 
í ^ t x e v i t a s , 
Pwei'co P a d r e , 
Cifibara, 
M a y a r i , 
Baxacoa , 
G - u a n t ó n a m o 
y C n b a . 
Recibe carga basta la» 2 de la tarde del dia de 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nucvita»: Sves. Vieent* Rodrí?aoa r O* 
Pnerte Padre: Sr. D. Kru4in»<a.» Plá y Picabla, 
Gibara: Sr. D. Manaet da Silva. 
Mavarh Sr. D. Juan (íren. 
Baracoa: St CÍ. HUUMI y C? 
Gnantdunmo: D. Joc4 de lo» Rio». 
Cuba: Sr«e. Gallego Messa y C?. 
Se despaeha por »a« Armadores San Pedro n. 0. 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de c«te pnerto eí dia lü de Abril i la» 4 
ie la tarde para lo» do 
N u e v i t a s , 
Gribara. 
B a r a c o a , 
C u b a . 
P o r t - A u - P r i n c e , p & i t í . 
Cabo SCailsano, H a i t í 
P u e r t o P l a t a , 
Ponce , 
Mava^isez , 
A k ' i a d i i l : . y 
P u e r t o K i c o . 
Recibe carga b8»ta lu» 2 de la tarde del dia de la 
salida. 
La» poli»»» pora lu oarua de travesía íolo se admi-
ten hastu el día anterior de la «alidtt. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sre». Vicente Uodrígucz y C?. 
Gibara: Sr. D. Manual dá Silva. 
Baracoa: Sre». Moné» y C" 
Cuba: Srea. Gallcco Hosa v C1 
Porl-An-Pnncc: Sjfe»; J . K. Travieeo y 
Cabo MaHiane: Sres. Jimenei y C* 
Puerto Plata: Srcs. Sucwores de Cosme Baltle. 
Ponce: Sre». FriUe Lr.ndt y Cí 
Máyasflez: Sre». Seiiulée y C1? 
Agiiadilla: Sre» Valle, Kopplscb y C * 
Pawto Rioo: S. D. Ludwig Dupl&ce. 
Se despecha por su» Armauores. S. Pedro n. 6 
1 37 1E . 
E L VAPOR 
capitán SANSON 
Viaje» decenales entre e«t3 puerto y el do P U E R -
TO P A D R E , durante la rafra. 
I D A 
Saldri de la HABANA todo» lo» día» 8, 18 y 2S á 
la» cuatro de la tarde lo» dia» de labor y á las 12 del 
dia los festivo». 
Admite carga hasta la» 2 de la tarde del dia de sa-
lida. 
R E T O R N O 
Saldrá do P U E R T O P A D R E los dia» 12, 23 y 2 
de eada mes, llegando á la HABANA los di»» 14, 24 
y 4. 
Se despacha por su» armadores: Sobrino» de He-
rrera, San Pedro, 6 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
Saldrá para SAGUA y C A I B A R I E N todo» los 
Innes á la» etnco de la tarde; lineará i Sfigua los mar-
toa, slRniendo viaje el inUmo día para Caib*rien i 
donde llegará lo» micrcole» por la mañana. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibariín lo» juéve» á la» aiote de la ma-
fiana, y tocando en Sáj^aa el mismo día, llegará á la 
H^btna lo» vlernc» por la uiaOana. 
Recibe carga h.iíia la» 4 do la tardo del dia da la 
aalids. 
N.9.IA"~L'c*T?a "i8* ""y* P*ra CWaóWn» pa-gara 23 evos, por caballo además del flete del vapor. 
Admito carga haata la» 4 de la tarde del día do la 
ealida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
E n Sáraa la Grande: D. Gregorio Alonte. 
Csibanén: Sree. Sobrlnoide Herrera. 
aia-iK 
ADMINISTRACION 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Tor rcDuncia tle ios Sros. Batofrez y 
M a r t í n e z lie nombrado al S r . D . J imn 
( l o n z á l e z , «gente, del DIARIO DE LA 
MARINA en Sun N i e u l á s , y con él se en-
t e n d e n í n los seíior.es suscriptores en 
diclia locaütlatí. 
1 Juba na 1? de abril do 180G. 
É l Adminhlrador, 
JOSÉ Ma VILLAVERDE. 
SEÑORES AGENTES 
D E L 
B M f l DE LA M S I 
Abreus—D. Luis Fucnto. 
AllonsoXII—D. línmóa Arenas. 
Alquizur—Síes. Conejo y Alonso. 
Amarillas.—D. Bernardo Canella. 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Srcs. Bilbao y C* 
Arcos de Canasi—Srcs. Aguirro y Gí 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Fr&ncisco J . Blacr, 
diño. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. Poli car poBelaaa-
de. 
Bahía-Honda—D. Alejandro Gravier. 
Bejucal—D. Casimrio Fcrn;lndoz. 
Bolondrón—D. Aurelio González Calde-
rón. 
Batabunó—D. Benito Cañas. 
Bainna—D. Vicente Snároz. 
Bnyamo—Sr. D. Eutaquio Pérez. 
Baracoa—D. Domingo Abril. 
Calimete—Síes. J . Fern.lndezyG* 
Camajuaní—D. Juan B. Ddoy. 
Camarioca—D. Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Norioga. 
Caraballo—D. BítóiliO García de Osuna. 
Cucvito.s—Srcs. F . Flor y C" 
Caibarién—-D. Ramón Masvitlal. 
Campo Florido—D. Antnnio MarLínoz. 
Calabazar—í>. Juan Foliando. 
Cartagena—D. Aniceto do la Torro. 
Cascajal—D. Saturnino Martínez. 
Ceiba Mocha—D. Juan Kodrii'.aez Alav 
rez. 
Cervantes—D. Ramiro Mtiülá 
Cilnentes—D. Antonio Díaz. 
Cima; ; ones—I). Angel Blam-'o. 
Oicnlnegos—Sres. J . Torres y C1* 
Consuiación del Sur—D. Bernardo Ma 
corra]falso de Macurljes—Sres. Luis Gar-
cía y C:i . 
Corralillo- D. Domingo Fabre. 
( "iô odo Avila—D. Juan Díaz. 
Cabanas—D. Ramón Escobedo y Obro-
gón. 
• colón—Eugenio Molinn.i. 
Cárdenas—D. Nicanor López, 
('Minrito—D. Francisco FaUner. 
Cumanayagua—D. Calixto FoiiciatL 
Esno^anza—D. Tomás Rodríguez. 
Encrucijada—Juan Coro. 
Cnanajay—D. Bernardo Feroz 
GuHne—Sres. P. Lorden y Cf 
Guara—-D. Manuel Barcena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pa^o, 
Guanabacoa y Regla—D. Javier G. Sa-
las. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela. 
Güira de Macurijcs—D. Rafael Aíartíuze. 
Guatao—D. Carlos Mancera. 
Guamu'.as—D. José Franco. 
Gibara—Sres. Bclmontoy C* 
Holgiun—D. übaldo Betancourt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdéa Ro-
sas. 
llato Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
Isabela de Sagua—D. Robustiaiio Aguí 
lar. 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovellano»—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázqnez-
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
L a Catalinar-D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. Aleiamko Guerra Mija-
res. 
^aguniuas-D. Manuel B. Argadín. 
L a Isabel—D. Francisco Brouoa y Zabala» 
Las Vueltas—D. Venancio F . Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Juan onu-ma »i 
Mangiiito—D. Francisco Ubifiana. 
Marioí—D. Fabiái. Ga»i'.ia. 
Morón—Sres. Barros, Eaporóu v C? 
Manzanillo—I). Braulio C. Incencio. 
Madruga—D. JuanG. Andrado. 
Melena del Sur—D. Carlos Villauuova. 
Mang;is—D.Justo Acosta. 
Marianao—Srcs. C Tuero y Hno. 
Matanzas—D. Ang«l Pérez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Peláez. 
: Nueva Gerona—D. Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Gracilianó Sarabia. 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Frincioe-D. Santos Fcrnaudoz. 
Pülacios—D. l-'rancisco Arredondo. 
Parndero do las Veaas—D. Benito bain-
Pelro. 
Paso-Real do San Diego—D. Pedro Gar 
yarre. 
Paradero de 1& Cidra—D. Paulino Ga-
yón. 
lir>lli í¿ 
H I D A L O O Y C O M P ! 
25, OBRAPU, 25. 
H«ceo pagw pw «i chUs ¡nran W.ixt a corU r lar- i 
, rU. Madr d. Bareeloi» j demá* cajitAlw r cv« l a d i 
i importóte* .iMo^ Ií-ta,U., I T ^ i W , Efompá í l í í : 
| «io «. .re tod«f U . ijjfcloé de í^pafia j M S ^ Í É Í 
Pinar del Rio—D. Marcos Mijaroj. 
Pipiáu.—D. José Díaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Villarnovou 
Puerta do la Güira—D. Dámaso del Cam-
patíxürá—D. líafael Linares. 
Puentes Grandts—D. Miguel Arjnna. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro IriarCo. 
Quintana— 
Quivicán—D. Jaima Llamb-ís. 
Recreo—D. Tomás Nozat y Tolia. 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Ranchuelo —D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—D. Vicente Dopazo. 
Rodas—D. José Temes Martinoz. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carrero. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio do las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla del Eucomcndador—D. EduardJ 
Cajigal. 
Baguala Grande—D. Ciríaco Nas-arro. 
San Felipe—D. Pío Duran. 
San Diego de Kúñez—D. Josó de Llora. 
Santa'Jsabel de las Lajas—D. Mauiíeí So-
ler Fernánacz. 
Santiago do Cuba—D. Juan Pérez Da 
brull. 
Santa Clara—1). Santiago Ot!. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosario—D. Manuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco BA-
llester-
Sierra-Morena—D. Luis Snárez. 
Santiago do las Vegas—D. Julián Faya 
González. . 
San Antonio do los Baños—D. Felipe Bozi. 
Santo Cristo de la Salud—D. Martiu Fraa-
co. 
Santo Domingo-D. Emoterio Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo FOL-
uándoz. 
San Cristóbal—D. Juan I^ópoz. 
San Diego do los B a ñ o s - D. Lcopoll» 
Araujo. 
San Nicolá,s—D. Antonio Rivas. 
San José do las Lajas—D. Juan Gi r.-on-
d na. 
Sancti-Spiritus—D. Eduardo Alvarcz Mi-
randa. 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merian. 
Victoria do las Tunas—D. Adolfo Merca-
der. 
Vinales.—D. Ramón Bonítoz. 
Vieja Bermeja—L). Antonio Martínez. 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Posa la. 
AVaiav—D. Vicento López. 
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